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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
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maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
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they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 
Academician Miloje R. Sari! 

HETAP C. 11A13.110BHE 
(1864-1938) 




Comme les Hots, que le vent chasse, 
Tout fuit pour ne plus revenir. 
Tout passe, tout change, tout s' efface, 
Tout, excepte le souvenir. 
(1114TaT 3arincall pyKOM fl C. naanosllha y BliTaTby 
14. maja 1887, 3a pee 3ajeginviKe eKcxyp3Hje ca 
Hpoct. C. BpycHHom. Apx. nm.) 
Hemp HaBTIOBHh, THMHa3HiCKH npoci)ecop, Hay,.Hum, ocHHBam, 
npBH H gyrorogllimbH ynpaBHHK IlpHpogiba,mor My3eja, tinaH CpricKe 
KpajbeBcKe aKagemllje, je)Ha je of HajynagnAmlijlix JIHITHOCT14 y 14CTOpH- 
reonorHje H 3oonorHje, Kao H nepHoga (1)opmHpalba Hayinffix HHCTH-
Ty4Hja y Cp6HjH. 0 HeTpy IlaRTIOBHhy H theroBom reOROILIKOM Hari-
HOM pagy y Homje pee je mica° aKagemHK Hemp CTeBaHOBHh y 
360pHHKy (1980) nocBeheHoM JoBaHy XyjoBlihy H Tpojinw ffieromax 
ygeHHKa. H Haj6JIH>K14X capagHliKa, 3aTHM H y pagoBilma ca CHmno3Hjyma 
o pa3Bojy perHoHanHe reonorHje H naneoHTonorHje (1990), Kao H Bo-
>KaHa JoBaHoBHh, y Karranory H3no>K6e Hplipogn,amKor My3eja (1988) 
noBogom 50-rogHun-bllge cmpTH HeTpa HaBnomha. Flt a Bo>KaHa JOBa-
HOBHh, ynpaBHHK FanepHje HpHpogll)anKor My3eja (H manaKonor, Kao. 
LLITO je 6Ho H II. HaBnoBHh), y TOKy nocnegffillx gBaHaecTaK roglma 
nporiaBana je >KHBOT 14 paj IleTpa HaBnomha Ha pegeHTHoj manaKo-
J10114jr1 (JoBaHoBHh, 1985, 1992, 1996). OHa je gonymma 6oraTy apxHB-
cKy rpaby H npermcKy Ha ocHoBy Koje ce caja AO nojegrmocTH moxe 
peKoHcTpylicaTH )KHBOT H geJ10 HeTpa HaBnomha (rpaba ce ilyBa Kao 
noce6aH KogeKc y ApxHBH My3eja), Kao H ceharba nocnegmllx HaBno-
Bllha, Ha iTemy joj ce HapotmTo 3axBamyjeMo. 
Hemp HaBnomh je pobeH y flo)KapemAy, 28. jyHa 1864. y jeJHoj, 
KaK0 ce oHga FOB0pHJ10, oTMeHoj nopogmAll yrnegHor nopeKna. 
CTOjK0 IlaRTIOBHh (1823-1906), 6Ho je nogacHH KOHAPIKH 110TIlyKOB-
HHK, BeTepaR CpncKe K011314ge, pOgOM H3 TpHOBI.1a (Krba>KeBag), og oga 
IlaBna H majKe BojaHe. (cf. BojHoBHh, 1907). Ha cBojy gegy CTojKo fla-
Bnomh je npelleo ocehaj 3a peg H pa g, H pa3BHjao je y ll,Hma camoguc-
g1411JMHy. 
MajKa, (Je)JIeHa (1832-1913), KhepKa je -qyBeHor BOjB0):1e HHKO-
ne Mllnlihemha TlyrbeBllue (1767-1842) H3 pygHwiKor cena flytheBHge, 
KOjH je 6Ho y mnagocTH xajgyK, a KacHHje 6oraT H 110111TOBaH TproBag 
CTOKOM. Ho ma.* je 6Hna yllyKa KHe3a TallacHja (pobeHor 6paTa BaCe) 
Ilapanllha og FponaHcKe Haxllje. Hajmnue je JleHa BacrarraBama cBojy 
gegy, na ce cmaTpa ga Cy of the noHema unipmly gyxa, Jby6aB npema 
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npHpogH H H3BecHy onarocT y onxobeiby. Hmana je geceTopo gege, anH 
je camo mecTopo ,[10>KHBeJ10 11yHO.TIeTCTBO. 
Hemp HaBaormh Hmao je TpH 6paTa H gBe cecTpe. HajcTapHjH Ha-
Bne, 6Ho je 6HaTIOF, npocpecop y Apyroj 6eorpagmoj rHmHa3HjH (yca-
BpumBao ce 1901-1902. y o6.nacTH 6oTaHlyiKe mmcpocKonuje Ha Cop-
60HH). MnabH HBaH je HCTB14O oneBy xepojcKy ocillumpcKy KapHjepy 
14 HeH3HOHHCaH Kao TRIBH311jCKH beHepan, OWIHKOBaH Hajmumm cpn-
CKHM H cTpaHHm Og.TIHKOBal-bHMa. HajmnabH 6paT MHJIaH, TaKobe je 6Ho 
npocI)ecop — nplipow-baK y gpyroj 6eorpagcKoj rlimaH3HjH. CecTpe: Haj-
cTapHja JenHcaBeTa (1859-1937) H mnaba KaTapHHa (Kanma, 
1872-1952), Koja je 6H.Tra HaCTaBHHK BHHIe ACeficKe mKone H npockcop 
YqHTesbcKe uncone y Beorpagy. 
HeTap HaBnoBHh je )KHBeo y ocj3HLHpcKoj nopogmAH y 6ypHoM 
ucTopHjcKom BpeMeHy, tircriyffieHom 6yHama, paToBHma, BOjfIHM nrie-
BHma 14 npespamma. flpH npBoj perpyTagHjH 1885. 6Ho je ocao6obeH 
Kao npmpemeHo Hecnoco6aH, aim ce HcTe rogHHe, npHjamo Kao geBeT-
HaecTorogHumbH go6poBarbag 3a 'ByrapcKH' (fIpBH cpncKo-6yrapcKH) 
paT, H 6140 pacnopebeH Kao nHcap y 14HTeri1aTypn BpxoBHe KomaHge o 
5. mapTa 1886. To my je npll3HaTo Kao nona BojHor poKa, a gpyry mono-
BHHy ogcny>KHo je og Kpaja gen,em6pa 1886. go 'npBe none' mapTa 1887. 
Kao pegoB y HpBoj 1eTH nemagHjcKor BaTarboHa „Kparba AneKcaHgpa" 
y BeorpaRy. Y 'BanKaHcKom' paTy 6Ho je Komecap tiF1HOBITHIIKOF pea 
npH Apyrom (BpaHHneBcKom) oge.rbeiby MyHH4HoHe KamaHge ilyHaB-
cKe gHBH3Hje II no3nBa. Y 'EBponcKom' (1 CBeTCKOM) paTy 6Ho je HH-
ClIeKIIHOHH KoHTponop npH EKOHOMCKOM oge.rberby MHHHCTapCTBa 
BojHor, a 12. oKTo6pa 1915, y Hinny je pa3pemeH „og BojHe gy>KHOCT14" 
H Bpamo ce y Beorpa). 
>1(HBeo je y CKpOMHoj KyhH ca 6aarrom iiBOHfflTM y CTyge-
HifziKoj (KacHHje JoBaHa PHcmha, garialinboj CBeTo3apa MapKoBHha) 
y.1114414 6p. 8, najnpe y 3ajeglilinli ca pogHTenAima H CBOM 6pahom H cec-
TpaMa, a KacHHje camo ca cecTpaMa. HHje ce )KeHno. Hopogwma cuaBa 
HaBnoBHha 6Hna je CBeTa HapacKeBa (14127. oKTo6pa), Kojy je Hemp 
HpBH nyT cam CJTaBHO 1887. y 3ajegapy. flpemmiyo je 5. aBrycTa 1938. y 
Beorpagy. CaxpakbeH je cyTpagall, Ha HOBOM rpo6iby. Ilocne oneiia, 
Hcupeg ilpKBe CBeTOF HHKO.T1e, T1OCMpTHH rosop ogpxao je y Hme 
AKaJeMHje npock. VIBaH 'Baja, a y Hme CpncKor reanolimor gpyarrsa 
MH.T10III HaRTIOBI4h, ceKpeTap ,11,pymma. 
OBPA3OBAI-bE, CJIYABOBAlbE H YCABPIIIABA1-13E 
HeTap HaBnoBHh je ocHoBliy uncomy ynucao y Y>KHLW, rje my je 
OTaII 6H0 cflyx6elio pacnopebeli Kao KomaligaliT Y>K14 11Ke oicppm-
Hapoglie BojcKe, allll My ce nopogHga ogmax npecenHaa, Tam) ga je 
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OCHOBHO 1.11KOJI0Balbe HacTaBHo 14 3aBpumo y Beorpagy 1878. MaTypH-
pao je y Beorpagy 16. jyHa 1882. Ha HpHpogHo-maTemaTypiKom ogceKy 
(130H.11o3ocpcKor cpaKynTeTa BeaHKe nmone jnnsicMHpao je 12. genem6pa 
1886, Kao jegaH og npmx ygeHHKa JoBaHa >KyjoBHha, *14 je 14 KacHHje 
ocTao jegHlim og HajpeBHocHlijmx capagHliKa H gyroroglinntax .11141THHX 
ripHjaTe.Tba (cf. Fpy6Hh, 1996). Ilawriomti je XyjoBlihy HOCBeTHO TpH 3a 
HayKy HOBO BpcTe cpocHna (Frondicularia zujoviciana, Unio zujovici,Vivip-
ara zujovici). Yonurre, Ilaanomh je Hmao o6Hilaj ga HmeHyje HoBe TaK-
coHe y nacT OHHX J11411HOCTH Koje cy Hmame Haj3HaiiajHHjH ycHgaj Ha 
theroB pa3Boj HRH Koje cy my y pagy Hajmnne nomarme. 
HpBy gp>KaBHy cny>K6y go6Ho je 3. cenTem6pa 1887, Kao npegaBan 
y 3ajenapcKoj FI4MHa314jH. Y 3ajenapy je ocTao canto go 12. aBrycTa 
1888, Kaga je „no mo.n6H cBojoj pa3peineH og Te gy>KHocm", KaKo 6H ce 
cripemao 3a npocpecopcKH HCITHT. MebyTHm, H 3a TO KpaTKo Bpee 
ycrieo je ga CTB0pH H ypegH npHpognaincH Ka6HHeT y 3ajegapcKoj rHM-
Ha3HjH. Y Ty cBpxy noBe3ao ce ca JI0KaJIHHM npenapaTopom, ogna3Ho je 
Ha 06JIH>Kiha pa36ojHuiTa 143 TypcKor paTa ga caKynH JbygcKe KOCTH 3a 
HacTaBy, caKyrubao je cpocHne, Hapoi-mTo 'neKTyHe' (Pecten), IIIKOJbKe 
Koje cy „Beoma gem4KaTHe, mory ce ynoTpe6HTH Kao 'ramie 3a nyxap oar 
yBaHa". (1/13 nHcma 6paTy Ilamy og 24. 11. 1887. Apx. HM.) 
3a 3ajegap je HaBnomh ocTao TpajHo Be3aH Ha Bun Hatuma. 
BHO je o)ymeRibeH 3ajegapcKom OKOJIHHOM. eafbga y Cp6ufu 
paertuue ca Koje 6u uktao 'week iriaKo eerzuKu xopu3ottaCa u trtaKo emu-
Ltancaleetty Ciatiopamy." (Ibidem, nogByKao H. H.). Y HoBocagcKom „Ja-
Bopy" je 1889. o6jaBHo '06jaunbetbe' necme „3ajetiap" MH.naHa CaBHha 
nocBeheHe CHMH MaTaBy.rby. MHoro rogHHa KacHHje, 1929. npocpecop 
rIamoBHh ce nojairbyje y 3ajegapcKoj rHmHa3HjH Kao HHcneKTop H 
uTaH KommcHje 3a npocpecopcKe HCIIHTe H o6jaarbyje rpaby 3a HcTopHjy 
cBoje npBe =one. 
flpocpecopcKH HCHHT, 143 'a6HommuKe rpyne' (mHHepamorlija H 
reonorHja ca naneoHTomorHjom H xemHja ca xemHjcKom TexHariorHjom), 
no.11o>KHo je 28. jyHa 1889. ca Temom 'gomaher cacTaBa' „MegHTepaH-
cKa ayHa y PaKOBH1AH" H jegHormacHom ogeHom 'ogannaH'. gaHa 11. 
aBrycTa 1889. nocTaarbeH je 3a npockecopa gpyre (myame) 6eorpaAcKe 
rHmHa3Hje, rge je jegHo Bpee npegaBao He camo jecTacTBeHmAy — 
Hepamonijy ca reonorHjom (V pa3pegy), Beh H HemamKH je3HK (II pa3pe-
gy), a noBpemeHo H 3eMJhOHHC, panyH H HanpTHy reomeTpHjy. 
y TO Bpeme HHje 6HAo HHIJITa Heo6H-Lmo 	ce Hpockecop rlimlla- 
3Hje 6aBH 036HJbHHM Hay4HoHcTpa>KHBai-ncHm pagom (npBH Harm!i name-
OHTOMOLUKH pa g m.nagor npockecopa HaBaoimha nojaBHo ce y „Feo-
ROLIIKIIM aHamllma" Beh 1890). 3aTo Hawrioimh y3Hma HenJlaheHo ogcy-
CTBO paAH ycaBpillaBaffia Ha HaneoHTonomKom HHcrrHTyTy BegKor yHH-
Bep3HTeTa (Paleontologisches Institut d. K. K. Universitat zu Wien), rge je 
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og 4. HoBeM6pa 1893. go 25. jyaa 1894. cnyinao npegaBaffia 143 reonorw 
je npocl)ecopa EgBapga CHca (Eduard Siiss) H naneoffronorHje 131/men-
ma BareHa (Wilhelm Waagen). Him° je 3anpaBo cTonaMa cBor Ko.nere H 
jegHor op ripmx XyjoBHhemx rieHHKa, CBeTOJIHKa PagoBaHomha. 
Be-q je mina° ca CB0jHM RO)KHBOTHHM gpyrom H Konerom AymaHom 
CTojHheBHheM, KOjH ce y TO Bpeme y Ben)/ ycaBpinaBao y 300JI0IIIKHM 
HayKaMa. cy 6HJIH H 'Aumep-Konere' y crammhy y je)Hoj IIITpay-
coBoj tiemopocnpaTHHIAH y Jo3ecimuTaTy. 
HeTap HaBJIOBHh je HcToBpemeHo, no HHcTpyKAHjama Teo)opa 
(DyKca (Theodor Fuchs) y Feomouco-nameoHTonomKom open,emy 6e-
tIKOF IlpHpogrbanKor My3ej a, pawl° Ha nporiaBatby TepglijapHe ItayHe 
H3 Cp6Hje. (DyKcy je KacHHje (1903) HOCBeTHO je)Hy HOBy 3a Ham 
BpcTy Prososthenia fuchsi. 3aTHM je, no cDyKcoBom caBeTy, npemao y 
3arpe6, y HapO/HH 300JI0IIIKH My3ej KO) ilyBeHor jyrocnoBeHcKor ma-
naKonora, npottecopa CmapligHoHa BpycHHe (1845-1908, cf. Xakm, 
1929), rge je opt 1. cenTemopa 1894. go 16. aBrycTa 1895, cayinao ibero-
Ba npegaBama H 'llrryglipao' pegeHTHe H TernAHjepHe meKyume H Hac-
TaBHO, y Beg)/ 3anoileTo, npoynaBatbe $4)0CHJIHHX cl)opamHHHotlepa. CHH-
pa BpyCHHa je OCTaBHO gy6oK Tpar Ha CBOT ygeHHKa IleTpa IlaBnomha, 
KOjH ce, CJIHMHO CBOM y3opy, npBeHcTBeHo onpegenHo 3a ckocHnHy H 
pegeHTHy manaKonorHjy, HeryjyhH H 300JIMIIKy cBecTpaHocT y3 H3BeC-
Hy noce6Hy CKJIOHOCT Ka opHHTonorHjH H HXTHOJI0FHjil. BpyCHHa je OW-
HHO „y FOCH. H. C. flaBnomh.y Hma ognrme BOJbe, nyHo cmHcna H 
mHoro papa 3a HayKy, Kojom he ce oHga MOhH OKOpHCTHTH He camo OH, 
Hero H cpncKa HayKa, cpncKa gomoBHHa". (McnpaBa 6p. 180, flapOg1114 
300jI0rWIKH My3ej y 3arpe6y; Apx. HM.) 
BaTpa IlaBnomheBe cTpacHe 6op6e 3a cpncKH npHpogibanKH My-
3ej , HajBepoBaTHHje pa, axo H Huje Gaul yKpecaHa, ow) je bap HOTIIHpH-
BaHa op BpycHHe (KOjH je cBojespemeHo CJIHATHy 6HTKy ycneumo B0)1140 
y 3arpe6y). Be3e H3meby JBa BenHKa my3ejcKa moBeKa 6Hne Cy nnopHe 
H TpajaJle cy pro BpyCHHHHe CMpTH, a HeTap flaRTIOBHh je noHeo macHH 
HagHmaK „cpricKH BpycHHa" (TlyKOBHh., 1939). TpH 3a HayKy HOBe BpcTe 
ci)ocHna FiaBnomh. je Ha3Bao Pseudoamnicola brusiniana, Limnocardium 
spiridionis H Neritodonta brusinai. HeKponor BpycHHH, y JbeTonlicy 
JyrocnaBeHCKe aKagemHje 3HaHOCTH H ymjeTHocTH, nHcao je yripaBo 
IlaBTIOBHh (1911), yocTanom Kao H y FogilunbaKy CpricKe Kpan)eBcKe 
aKagemHje (1909). 
Hocne 6opaBKa y Beg)/ H 3arpe6y, FlaBnomh ce BpaTHo y 'Apyry 
myalKy' („ByK CT. KapaUHh"), a.1114 TO my Huje'6una jeJHHa npeoKy-
naglija. FO) HHa 1895. 6Haa je cBa y 3HaKy ocHHBania 'JecTacTBeHligKor' 
my3eja H IlaBnom4h 6HBa H3a6paH 3a 'HOCJIOBOby' ogoopa 3a meroBo 
nopH3ame, a 26. cl)e6pyapa 1897. 6yje IIOCTaBJbeH 3a KycToca Feono-
LuKor 3aBoga H acHcTeHTa Ha KaTeppH 3a naneoffronorHjy Ha BenHKoj 
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IIIKOJIH. 3aTHM, He Hanyarrajyhli gy)KHOCTH Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, 4. allpli-
Ma 1901. 6liBa HOCTaRTbeH 3a npBor (npliBpemeHor) yllpaBHHKa My3eja 
cpncKe 3emJbe. FogliHe 1905. HOCTaBJbeH je H 3a KycToca Te0J101LIKOT 3a-
Boga OlinO3ocpcKOr ItaKynTeTa Ha YHHBep3HTeTy, anti je op 30. gegem-
6pa 1905. go 5. maja 1925. oneT npeBegeH ca nnaTom y gpyry 6eorpag-
cKy, jep cse po Taga HHje 6lino 3aKOHCKFIX MOTyhHOCTH 3a meroso 
yKa3H0 nocTawrbeffie y My3ejy. 
Ha OCHOBH TaK0 KOMIIJIHKOBaHOT 'KpeTama y cny)K6H' y theroBom 
pagHOM gocHjey (' Cny>K6eHom JIHCTy'), paHHjH o6pabliBaim cy nose-
poBanH pa  je OH geno TO Bpeme HcToBpemeHo H npegaBao y rHmHa3lijli. 
MebyTlim, Tagil° je pa  ce IIIIaK llpocBeTHHm 3agaglima Hempel(H)HO 
6aBlio. E140 je y gBa maxa (1890. 14 1892) Hag3OpHHK OCHOBHHX IIIKOJIa, 
ygecTBoBao y KomHclijama Ha li3pagli nnaHoBa 14 nporpama 3a cpembe 
IIIKOJIe, 6H0 143aCJIaHlIK mliHlicTpa ripocBeTe 3a nperneg cpemblix uIKOJIa 
y Cp6lijli, na tlaK H H3aCJIaHHK 3a nperneg cpncKlix HKOHa y TypcKoj. OR 
1898. go 1917. 6lio je H 14JIaH-3aMeHHK y cTanHoj HCHHTHOj KOMHCHjH 3a 
nonarabe npoq)ecopcKlix HCIIHTa 143 jecTacTBeHlige. 
Ha mecTy nompbeHor yllpaBHliKa My3eja cpncKe 3emfbe ocTao je 
go 12. orro6pa 1926, Kaga je, y cBojoj 62. rojHHH, 11eH3HOHHCaH no C011- 
crseHoj mon6H, ca HpH3HaTHX 38 rogHlla H 7 gaHa cTax(a. Ann H nociie 
Tom, cBe go 1931. (Op 1921) 6Ho je Ha ci3yHKglijli H3acnaHliKa mliHlicTpa 
npocBeTe Ha Blimem H Hli)Kem TegajHom HCHHTy y genoj JyrocnaBlijli. 
TaKobe, no toopmHpatby Feonouncor HHCTHTyTa Kpan3eBliHe Jyrocna-
Blije, nocTao je 1931. iberoB CHOJblbH capagHliK (FHHCT 333/31 op 12. 
06. 1931. Apx. rim) H rieCTBOBa0 y TepeucKlim HcTpaxliBalblima 0 
Tponmy Te ycTaHOBe. 
* * * 
TpH cy ocHoBHa npoctseclioHanHa nplipombainca aHra>KoBaffia 
IleTpa HaBnoBliha: HayKa, my3eononma cTpyKa H npocBeTa. HlijegHom 
op gy)KHOCTH IleTap IlaBJ10BHh ce HHje 6aBHO HH y3rpegHo HH noBplimo. 
0 theroBom 036HJbHOM cxBaTaiby papa 14 pa3H0BpCHHM 110JbliMa HHTe-
pecoBarba y ripocBeTH cBegone mHoro6pojHli Hy6JIHKOBaHH npliKa3H 
cpegibounconcKHx yu6eHHKa, IIJIaHLUT H npeBogli gnaHaKa 0 HacTaBli y 
OCHOBHHM, cpegniHm H BHCOKHM unconama (H o 'IIHCMeHHM 3agaulima Ha 
HCIIHTy 3penocTH', na ZIaK H 0 'Tenajy 3a rurrefbe rlimHacTliKe') y gpy-
rlim 3eMJbaMa, Kao H H3BemTaju ca eKcKyp3lija HacTamniKa H ymem4Ka 
'pyre MymKe', inTamnaHH y „IlpocBeTHom rnacHliKy" H „HacTaBHHKy", 
Op KOjHX cy mHorli Hanlicam4 )OK je FleTap flaBJI0BHh 6H0 Ha ycaBp-
amBaffiy H3BaH Cp6Hje. To roBopH pa HH 3a pee Kaga ce cnpemao 3a 
Hay'IHHKa, HHje llpecTajao pa Bogll panyHa 0 CBOM npocBeTHom nO3HBy. 
Ha>KanocT, owe  HHje moryhe OCBeTJIHTH 11 p0CBeTHH pap fleTpa flaBJ10- 
Bliha y nojegliHocTlima. 
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Ca HCTOM 03614JbH011.14 cxBaTao je cBojy gy>KHOCT KycToca, Hajnpe 
FeOTIOLLIKHX H HaJ1e0HT0J101111CHX 3614131CH BeJIHKe ILIKarle (KacHHje y 
reaTIOLTIKOM 3aBogy YHHBep3HTeTa), II1TO ce BHLM 14 143 mHoro6pojHHx 
'11pHHoBa', Koje je y 'AHanHma' o6jaBfbHBao og 1898. go 1903, goK je 
jou' 6Ho aCHCTeHT Ha BeaHKoj IUKOJIH. Je)HaKy npegallocT y caKyn.rbalby 
H ogp>KaBaffiy 36HpKH cagyBao je H KacHHje, Kao ynpaBHHK My3eja 
cpHcKe 3eMJbe. 14 HO ognacKy y neH3Hjy, noBpemeHo je, cse go 1933, 
gona3Ho y My3ej ga pagH Ha cBojllm 36HpKaMa (M. Hamm/1h, 1977). 
MY3EJ CPIICKE 3EMJIE 
iirtutotjatTatee, CIOKAUtilt U aciueapetha 
JecTacTBeHmiKH My3ej, OAHOCHO My3ej CpncKe 3em.The (gaHac 
flpHpombanKH My3ej), 6Ho je 3anpaBo >KHBOTHO geno fleTpa IlaBJI0B14- 
ha. 06Htmo ce cmaTpa Aa je Ta flaBnoBliheBa n)y6aB npema my3ejHma 
nocnegHna iberoBor 6opaBKa y Bevy H 3arpe6y. MeyTHm, oHa cBaKaKo 
gaTlipa ogpaHHje, a not-Jena je ja ce HcnarbaBa jegin4m HaH3rneg naTeTH-
imo-pomaHTHnHHm recTom. HaHme, YnpaBa flpocpecopcKor gpymTBa je 
og 6. genem6pa 1893. ognyqHma ga ce, Ha npegaor cleTpa IlaBnoBllha H 
jour jegHor mnaber 'uraHa, npocpecopa )KHBOjHHa Jypinullha, ymecTo 
BeHna Ha ojap npemmHynor npocpecopa Tla3apa goKHha, H3AB0j14 100 
gHHapa Kao 11014eTHH Kam/Irma 3a ocHHBathe cpoHga 3a nogH3a1be Jec-
TaCTBeHIPTKOF My3ej a. JO noBpaTKa fleTpa flaBnomha 143 Betia H 
3arpe6a 1895, HHHnHjaTHBa 3a My3ej je yrnaBHom mHpoBana, a oTaga ce 
Harno npoLuHpyje H y6p3aBa. 
3a OygyhH My3ej Tpe6ano je npBo o6e36egHTH maTepHjanHa cpeg-
cTBa H HHCTHTyLMOHaJIHy cpopmy, Ha je 3anwieTa BpJI0 >K14Ba aKTHBHOCT 
ycmepeHa Ka THM IAHJbeBHMa. Ogmax, 4. OKTO6pa 1895, Kog YnpaBe 
4:34oHgoBa oTBopeH je noce6aH 'o)eJbaK', ca HpBHm ynorom OHHX 100 
gHHapa y cpe6py (ApxHB flpHpogibagKor My3eja ArIM25-111895). no-
MT° je flaBnosHtt 6Ho gnaH He canto YnpaBe flpocpecopcKor gpyturBa, 
Hero H aKTHBaH ynecHnK FeaTIOILIKI4X 36opoBa (CpncKor reonouncor 
gpyurrBa), Ha iberoB npegnor, ynecHHIAH 36opa ogp>KaHor 10. gegem6pa 
1895. HpHKyraum cy mey co6om join 30 gmHapa, a mHorH cy ce o6aBe3a-
JIH y6yRyhe nplina)Ky no jegaH gilHap mecenHo. A Beh 17. ge4em6pa 
1895, Ha myBeHoj ceTumgn 'gBaHaecTopime', y BOTaH141-11COM Ka6HHeTy 
BenHKe LuKone (cacTanH cy ce cnegehll npmpogi-bagn: AnBaHom4h, 
gp P. Jla3apeBHh, npoc1). J. M. )KyjoBHh, J. nu-1°jKorn/1h, npock. C. JaK-
mlih, 'Tog). C. YpoLueBHh, 'B. H. JoBaHomilh, Jb. MH.TbKOBHh, A. Ppm4h, 
C. TpojaHoBHh, X. J. JypHIIIHh H H. C. IlaBnoBllh), Kojy je ca3Bana Yn-
papa flpotecopcKor JpymTBa, OCHOBaH je, YnpaBe ripockecopcKor 
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gpyrurrBa camocranHH „Ogoop (clooHga) 3a nogH3arbe JecracTBeHmucor 
My3eja". HaRTIOBHh je H3a6paH 3a 'llocrioBoby' (npejcejHHK JOBaH 
Xyjom4h, 6narajHHK )KHBojHH JypHumh), a Ha gpyroj cegHHull Ogoopa 
O)k 21. geuem6pa 1895. je 'KoonmpaH' Kao TpHHaecm umaH, B. K. Herr-
KOWA, ripegcegHHK BeJIHKOIIIKO.TICKOF gpyurrBa „Ilawmh", Koje je Heno-
cpegHo npe Tora ITHJIWKH.TIO stoimy jou" 100 RHHapa (FlamoBlih, 1902: 
0 pay Ha nogH3a}by JecrracTBeHw-mor My3eja y Cp6HjH). THMe je yJiora 
ripoclaecopcKor gpyinTBa y ocHHBaiby My3eja CkaKTITIIKH 3aBpmeHa. 
0g6op ce o6paTno MHHHCTapCTBy npocBeTe, KaK0 6H ce gem 
HHHuHjamBa HHCTHTylIII0HaJIHO o3BaHHqwrIa. (Dopmaymo '3acHHBathe' 
My3eja cpncKe 3emfbe Talc() je o6aRrbeHo goKymeifrom mHHHcTpa npo-
cBeTe H upKBeHHx nocmoBa, My6ommpa KoBaneBHha, og 19. geuem6pa 
1895. (AIIM 24285-1/1895), a crapathe Hag 0g6opom ctioHga 3a nogH3a-
ibe (3rpage) My3eja nosepeHo je CpncKoj KpasTbeBcKoj aKagemHjli, c THM 
ga ce o6jegHHe (koHgoBH 3a ucToBpemeHy H3rpagrby HOBOF 3gatba 
AxagemHje, HapogHe 6H6nHoTeKe H My3eja, Ha ycTymbeHom nnauy KO) 
jje.rmjcKe iece (re je KacHuje H H3rpabella gaHaumba 3rpaga. CAHY), 
Kao H ga HM cc npHgogajy HeKH gpyrH st011gOBH 14jH je HocHnau gy6Ho-
3aH. Ha>Kanocr, Ta HHHIII4jaTHBa 3a no)H3aJbe Taga HHje ocTBa-
peHa. ripegcegHHK H ceKpeTap AKagemHje gaim cy ocTaBKe, a nHTaffie 
My3ejcKe 3rpage oxio>KeHo 3601' HeKHX 3aKOHCKFIX npenpeKa. 
MetjyrHm, IlamoBith je, ca JypHumhem H gpyrHm nnaHoBHma 
0g6opa, ganaunblim je3HK0m pex-ieuo, Beh noKpeHyo megHjeKy Kamnarby 
3a npHKymbatbe nplinora 3a cj)oHg H Bpmeibe npnmcKa Ha itaKTope 
ogar44Batba. Ha HoBy 1 896 . rogHlly o6jawbeH je TIO3HaTII „110K.TIIIII 3a 
My3ej CpncKe 3em.rbe", nnameHH aerraK ycmepat ga npo6ygH HauHoHan- 
Ha ocehatba H join Bun nogcrraKHe gaBalbe npHnora 3a (DoHg My3eja. 
CBH gHeBHH JUICTOBH cy firramnaJTH TIOKJIHTI', a MHOFH HaCTaBHJIH ga 
ninny 0 npo6liemy 3rpaTke My3eja. 0g3HB je 6Ho go6ap, TKO ga cy Bp.11o 
6p30 nogema ga ce caKymbajy 3HaTHa cpegcma. flopej nponaraxgHe 
a.KTHBITOCTH, 0g6op je ogmax (1896) gao 3agaTaK rleTpy rlaBnoBHhy ga 
ce o6aBecm 0 3rpaRaMa, opraHH3auHju H stymumjama npHpogtbaiiKlix 
My3eja gpyrm Hapoga. rlamoBuh je caKynHo nogame 0 BpHTaHCKOM 
My3ejy, HapogHom My3ejy y 3arpe6y, 3emaibcKom My3ejy y CapajeBy, 
ripHpowbanKom My3ejy y ByKypeurry H FlpHp0g1-batIKOM 3aBo)y y 
Cocim4jH H H3Beftnaj o6jaBHo Beh 1897. y „Aemy". 
Mebymm, goK ce He H3rpagH HoBa 3ajegHwiKa 3rpaTka. (AKagemH-
ja/My3ej/BH6.11HoTeKa), MHxajmo BaxrpoBHh, 'nyBap' Hapo)Hor My3e-
ja, noKpeHyo je 1898. HHHuHjamBy ga ce My3ej cpricKe 3eMsbe, 3ajegHo 
ca emorpacl)cKHm 36HpKama HapogHor My3eja, nmpemeHo cmecm y 
npocTop 'goiber 6oja' 3agpK6HHcKe Kyhe Oresme Mlixajnomha Ha 
Bpanapy, Ha yrmy y.runla MH.noma Be.rmKor (6p. 15, KaCHHje 31) H 
BHpnaHHHOBe, HITO je 28. owro6pa 1899. ogoOpHo mHHHcTap npocBeTe 
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AHgpa MopbeBlih. KoHamHo je 17. anpllna 1900. H mliHlicTap Hapornie 
npliBpege OTB0pHO y YnpaBli (Porposa napTlijy ca 217.912,50 gliHapa y 
3naTy, nog limeHom (I)oHga CKA, 3a nogli3aH3e 3rpage AKagemnje, 
My3eja cpncKe 3emibe H HapogHe 6H6JIHOTeKe. AKagemilja je 8. maja 
1900. npliK.Thrilina cBoj paHlijli (DOHA 3a 3ligaH3e goma H ocHoBana je-
g14HCTBelill „DOHA 3a noglirHyhe Aoma 3a CpncKy Kpan3eBcKy AKage-
mlijy, HapogHy BH6JIHOTeKy H My3ej CpncKe 3em.The", ca cymom og 
250.000 Alimpa. IleTpy HaBnoBlihy je H3rnellano ga je pemei-be nliTaH3a 
3rpalle My3eja Ha go6pom nyTy. MebyTlim, Hlije 6Hno TaKo. 
Aa 6H ce KOHIIeHTINICaJIH Hanopli 3a pa3Boj HOBOr My3eja, Ha 
npegnor Ogoopa 3a nom/nal-be My3eja, H 3axTeB CBeTonliKa PagoBa-
HOBHha, ynpaBHHKa Feonouncor 3aBoga BenliKe IIIKOne H beH. JoBaHa 
MmuKoBHha, npegcegHliKa CpricKe KparbeBcKe aKagemlije, 110I311 MH-
HficTap npocBeTe H. MapHHKOBHh. je 4. anplina 1901. IIOCTaBHO HeTpa 
HaBnoBuha 3a ripBor H npliBpemeHor ynpaBHliKa My3eja cpncKe 3em.rbe 
(AC MIlc LIX 113/1909). Mopao je 611TH 'llpliBpemeHli' gm< ce He go-
Hece o)roBapajytili 3aKoH. MebyTlim, geclino ce ga je Hemp HaBnoBlih 
TeK 24 rogliHe KacHllje, 5. maja 1925, yKa3OM KpaJba AneKcaHgpa I 
KapabopbeBliha (AIIM 1/1925) 110CTaBJbeH 3a npBor gllpeKTopa My3e-
ja cpncKe 3em.rbe (go Taga je 6H0 npliBpemeHli ynpaBHHK), HO-
IIITO npe Tora wieKliBaHli 3aKOH HHje 6lio goHeT. Cnegehe, 1926. rogliHe 
nogHeo je mon6y 3a neH3HoHlicaH3e, nocne peKopgHlix 25 row/ma papa 
Ha teeny My3eja. 
Hemp flaRTIOBHh je 6110 cacBHm cBecTaH ogroBopHocm cBoje 
licToplijcKe ynore y ocHliBaiby je)He, 3a Cp6lijy H cBaKy I.AHBHJIH3OBaHy 
3emm,y, TaKo 3HamajHe Harme H KynTypHe HmTliTyglije. 3aTo je Beh 
1902. y „HacTaBHliKy" o6jaBlio H3Beurraj o HanopHma 3a noAli3albe 
HpHpogibagKor My3eja, xcenehm HcToBpemeHo H pa npliByge na>mby 
jaBHocTli Ha gm-hem/Hy ga je, H nopeg cpopmanHe nogpinxe, ocTao roTo-
BO cam ga ce 6opli ca npo6nemlima HOBOOCHOBaHOF My3eja. IlaBJ10BHh je 
nplinpemlio, a 0g6op My3eja cpncKe 3emme npHxBaTlio 1903, „Hpegnor 
3a 3aKOH 0 My3ejy CpncKe 3emJbe" ca camo 10 gnaHoBa, Kao npBli KOH-
CTHTyIRLOHH aKT My3eja. Ilpegnorom je Tpe6ano Aa  ce 03BaHIPTH Taga-
unbe cpaKTliulKo cTathe — ga y agMHHHCTpaTFIBHOM nornegy My3ej CTOjH 
Henocpexmo HOA MHHHCTapCTBOM npocBeTe H npKBeHlix TIOCJI0Ba, a ga y 
nornegy Hay -qHor papa ogp>KaBa cTanHy Be3y ca AKa)eMHjoM Kao CBO-
jHM caBeTogaBHlim og6opom. HaKo 3aKoH 0 My3ejy cpncKe 3emn,e Hlije 
113rmacaH y CKyIIIIITHHH, 3agagli My3eja Cy y TIpegnory' HeTpa HaBno-
Bliha TaK0 jacHo H je3rpomfro gecl3HHHcaHH ga HM ce HH gaHac He 511 
MH0r0 morn° gogam. 3aTO OH Hma 3Hatiaj H3BaHpegHor TpajHor npo-
rpamcKor goKymeHm. YOCTa.110M, HaKO Hlije 6110 ePopmanHo o3aKoH)eH, 
TOT nporpama ce rleTap Ilaanosnh geno pee gpxcao. 
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Join jegaH mliHlicTap npocBeTe, Jby6. JoBaHoBlih je 1911. HOHOBO 
noKpeHyo nliTathe 3aKoHa 0 My3ejHMa, H li3pagy ffieroBor npojeKTa 
noBeplio TpojHLH ynpaBHliKa (Hapo)Hor, My3eja cpricKe 3emn)e H 
ETHorpa#Kor). IlpojeKT je nplim.rbeH y MHHHCTapCTBy, anli oneT HHJ 
goHeceH. MHoro rogliHa KacHlije, og 2. oKTo6pa 1920, flaw -10mM je no 
Tpetili nyT nnaH 0g6opa 3a 113pagy 3aKoHa (o gyBaiby cTapliHa H ypegoe 
HapogHlim my3ejlima), nog npegcegHliumom MapKa llapa. Ho 
ow6petby mliHlicTpa npocBeTe og 7. HoBem6pa 1920, HeTap IlaRTIOBHh 
je y mapTy 1921. HOHOBO 6opaBno y 3arpe6y, KaK0 6H yTBpglio cTaffie H 
opraHmaglijy TMOJ1JFbHX My3eja. IleTlipli rogyme KacHlije, 1925, 3aKoH 
0 My3ejHMa KOHaLIHO je ycBojlina CKy11111THHa. 
Kpu3a 1906. 
camor nogeTKa, flaBnoBlih ce Kao yripaBHliK cyonaBao ca HeK0- 
HMCO Kpyrmlix npo6nema, o Kojlix je HeKe ycneBao ogmax ga caBna)a, 
HeKe TeK nocne MHOFO MyKa, a jeJaH Ok HajKpynHlijlix Hlije yoninTe 
morao ga pemn, yOCTaJlOM Kao H14 gliperropli My3eja KOjH cy g01.11J114 
nocne ffiera. Kao H cBa xliopligHa pemeiba, OHO ABOjCTBO HagnexcHocTli 
3a My3ej (MHHHCTapCTBO npocBeTe — AKagemlija), y6p3o je noKa3ano 
cBojy janoBocT. MHHHCTpH npocBeTe, a HeKOJIHKO HX ce 143metbano Opt 
1893. go 1906. („TamaH jeJHora o6aBecTH II 3aMOJIH 3a My3ej — Kag 
nocne KpaTKor Bpemena )lobe gpyrli na 1114K JOBO Ha HOBO!" H3 nlicma 
H. H. 6paTy Many 27 n 1 gn? A . 	px. [TM), goBlijanli cy ce TKO HITO cy 
ogpebliBanli npliBpemeHli yripaBHliK nplima 'marry nac y Apyroj 6eo-
rpagcKoj rlimHanijli, nac Ha BeJIHKOj IHKOJIH, paCHOpeHBaMI C na6o-
paure Fe0J10111KOr 3aBOT1a Ha pa g y My3ej, ymecTo CTaJ1HHX KycToca 
'ynyhliBanli' cy npocBeTHe pagHliKe Kao '110M0hHHKe' H CJI. My3ej KOjH 
je 3a KpaTKo Bpee noneo ga cTaje Ha Hore 14ga ce acklipmlime, H y Kome 
je Beh cBenallo oTBopeHa npBa cTanHa 113m0>K6eHa nocTaBKa, 3anao je y 
gy6oKy Kpli3y. 
HeTap IlaRTIOBH11, 3amopeH 	nlicalba 6ecKoplicHlix gonlica 14 
oKanaBatha no mliHlicTapcKlim KaHgenaplijama („Tpli gaHa Kothocao cam 
y CTeBHHOj Kaimeriapnjn — na CBe FOCHOMM lima nocna: HJIH ra 30Be 
IIper(CC)HHK HJTH gpyrli mliHlicTap HJIH gpyrlix KpynHlix nocnoBa. 
— CTO nyTa Mil je gocag goSI3Hno ga glirHem pyKe og CBera." Ibidem), 
3aHrpao je Ha 'CBe-1411H-HHILITa'. y gpamaTillmom roBopy („rocriogo, Ba-
Ma je 1103HaTO...") Ha cemiligH og 17. ge1em6pa 1906, rioxyAllo je cBojy 
ocTaBKy H o6aBecTlio Ogoop 3a nogli3affie My3eja ga ce „ynpaBHliK My-
3eja (...) Hana3li y BeoMa H3y3eTHOM mallowajy, KaK0 npema 0g6opy H 
AKagemlijii, Tam) 14 npema MliHlicTapcmy npocBeTe. 06pahajyhli ce 
jegHoj ma Kojoj OBHX ycTaHoBa, oHa ra je HJIH yriyhliBasra Ha Apyry 
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H.JIH nplimaaa H rommana H3BeIlITaje, He illiHehll HHKaKBy ynoTpe6y Og 
IbHX, HJIH je cmaTpaRa ga joj je clpyHmAlija npomaa." (flaBRoBHh, 1907: 
143Beurraj 0 CTarby My3eja cpricKe 3eMJbe). roBop je OCTaBHO yTHCaK Ha 
ImaHoBe 0g6opa. Hocie 6ypHe H maparroHcKe glicKycHje y Kojoj cy CBH 
yilecTBoBam4, yHyTHJIH cy gemeragHjy mHHHcTpy npocBeTe H eHeprlitmo 
MOIIHJIH jia ripo6.11emli My3eja nonHy ce peulaBajy. MHHHCTap je cBe 
o6ehao, yKrbytlyjyhH H cpegcTBa 3a nonyHy KagpoBa. TaKo je My3ej, 
3axBaJbyjyhli °Awn-1°m, nomano ygeFbilBaincom cTaBy IleTpa IlaBJIO-
Brtha, 3a 1908. go6Ho npBy cTarmy 6rjeTcKy cTasKy KO) MHHHCTapCTBa 
npocBeTe. HaKo je THme camo jegall geo npoomema H TO geJIHM14 11H0 pe-
meH, npBa Kpli3a je 6Hria npe6pobeHa. 
lipu6pestettu yupaeuuK y apttepemenoj alpagu 
IleTap IlaBnomih HHje 6H0 ogyinewbeH Hgejom ce My3ej cpn-
cKe 3eMJbe, 3ajegHo ca emorpactscKom 36HpKom HapogHor My3eja cme-
CTH y Beh TaAa HeKomtlopHy, HegOBOJbH0 npocTpaHy H cTapy CTeBilHlly 
3agy>K6HHy: OHHX jegBa mem' cooa y Bila)KHOM npH3em.rby Hlicy 6H.Tie 
npaBo pemeFbe 3a My3ej. OCHM Tom, yCTaHOBH Koja je TeK Hmana ga 
altlipmlime cBojy HHTerparfflocT H HI-IgHBHgyaJIHOCT, Hyglina ce oneT 
HeKa HegOBOJbH0 jacHa npocTopHo-opraHH3a1Holla 43y3lija ca gpyrom 
HHCTHTyHHjOM Koja jOIII H Hlije 6lima cpopmanHo ocHoBaHa ETHorpacp-
CKHM My3ejeM (cBe go 1906. je 6lio y cacTaBy HapogHor My3eja). Ta-
Kobe, IlamoBlih ce c npaBom nnamlio npliBpemeHlix pemeiba Koja yBeK 
og.11a>Ky ocmapeme KoHatmor. I4naK, HHje morao HH cmeo ga og6lije oBy 
noHy)y, aaH je og npBor gaHa cBora ynpaBHliKoBana, HacTaBHo ga ane-
nyje H MOJIH AKagemHjy H MHHHCTapCTBO ga ce, y cKmagy ca AKagemH-
jHHOM OgjlyKOM, „ILITO ripe npncrrynli 3Hgatby AKagemlijliHor goma, re 
he Ham My3ej 611TH cmencreH H y Kome ce OH 3a gym HH3 TOAHHa pa3Bli-
jam mo>Ke". 
Kaga je Kpajem anpalla 1901. ynpaBHHK HapogHor My3eja Mlixaj-
510 BaJITp01314h H3BeCT110 0g6op a je ocao6obeH npocTop y npH3emJby 
Ores -gime 3agy)K6lille, IlaalloBHh je morao ga notme ca aganTaglijom 
npocTopHja H yce.TbaBaffiem 36HpKH. Mebymm, ymano ga TeK go6Hjelly 
3rpally H3ry611. Halime, KaAa je y jeceH 1901. CeHaT 3ay3eo HeKOJIHKO 
co6a y KaneTax-Mimi/mom gal-by (BeJIHKOj IHKOJIH), lipaBHH cl)aKyn-
TeT je ocTao 6e3 cHymaoHliga. Jom yBeK npa3Ha CTeBT-114Ha Kyha 3anema 
je 3a oKo npaBHHglima. flaBmoBHh je mopao ga noKpeHe cBe moryhe HH-
TepBeHglije H a ca3HBa Og6op My3eja, ga 6li og6paHHo 3rpagy. 1aK HH 
>KyjoBlih, Kao peKTop, HH mliHlicTap npocBeTe HHcy 6H.TIH g 0 13 0 Jb H 0 
oggytmli, na je Ha Kpajy npecygmo mmmbeibe HH>Kelbepa, no Kojem ce 
He cmejy 1136HjaTli yHyTpannt•H 3HJOBH 6H 6HJI0 HeOHX0g1-10 3a 
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cl)aKynTeT), „jep rpege HHcy y cTamy ga ogp)Ke TaBaH"! 14 TaKo, go Kpaja 
1903. FlaBnomh je „y rnaBHome" ycneo ga goBpum HamenaTaffie 1/1 ype-
ethe My3eja cpncKe 3enrbe, KoHcTaTyjyhli y H3BeinTajy AKagemHjH (ca 
rITHBHM He3a)OBOJbCTBOM), ga je nocao ocTBapeH y mepn „KOJIHKO TO 
gonyurrajy npocTopHje" (FogifinFbaK CKA 1904). 
HpocTop 3a My3ej je liaBnOBTA 1901. gO6H0 110THyHO npa3aH H 
mopao je ga ra og nogeTKa onpema ogroBapajyhllm mo6HnHjapom. Y Ty 
cBpxy ca3Bao je HeKonHKo 6eorpagcm4x cTonapa Aa  H3page no jegaH 
opmap 'Kao MycTpy', H HTM TaKBor Komcypca oga6pao majcTopa CBeT. 
RTIajKOBHha, KOjH je AO 1903. 3aBpumo nopy11614Hy (HaMemTaj KOjH ce H 
gaHac KOpHCTH y rIpHpogibanKom my3ejy). My3ej je TpouncoBe ILTIaT110 
COIICTBeHHM cpegcTBHma, go6njem4m og AO6p0B0JbHHX npHnora. 
I4CTOBpeMeHO je Tpe6ano 6e3 ognarafba 3aricrieTli ca 36pm-baBa-
them ripm4x 36HpKH 11 cTpyinu4m pagom My3eja. flaBROBHh je My3ej npvi-
BpemeHo nogenHo Ha tieTH1314 'oge.TbKa': (1) 3a mHHepanorHjy H pygapcT- 
130; (2) reaTIOLIIKO-Haj1e0HTOJI0IIIKH; (3) 3a npegHcTopHjy H (4) 300J10- 
IIIKH oge.rbaK. „36or ocKyglige y npocTopy H3ocTane cy cBe HH>Ke )KHB-
omit& Kao H Iwo 60TaHHIIKH ()Amax" (ibidem). TaKo je ygapeH TemeJb 
yHyTpannboj oprainal4jH My3eja, Koja je y go6poj mepH ocTana H 
gaHac (1996) y IlpHpombanKom My3ejy (mmepanoinKo-neTpononiKo, 
naneoHTononmo, 300J10111K0 3a Vertebrata, 300J10111K0 3a Invertebrata H 
MHKOJIOIHKO-JIHXeHOJI0IIIK0-60TaHHITKO), ca H3y3eTKOM 'npegkicTopHj- 
cKor' ogerbeiba, 3a Koje ce caga Kog Hac cmaTpa ga npHnaga apxeono-
niKoj, a He npHpogtbanKoj npoonemannAH (y MHOMM My3ejHMa y cBeTy 
je naneonHT H gaJbe y npHpogthaqm4m My3ejHMa). 
IlpH3emm4 geo CTewn4He 3rpage TeK caga je y nyHoj mepH no-
Ka3ao cBojy Kpajiby HenogecHocT. CBaKe roJHHe cy npegmeTH, Hapo-
IIHTO 300.TIOLUKH, npeKo neTa mopanH ga ce H3Hoce Hama& ga 6H ce 
OCy1.1114JIH oA mare. FlaBROBHh oBaKo CJIHKOBHTO onHcyje jegHy npoc-
TopHjy y My3ejy: „...nopeg Tora IIITO je Bna>KHa co6a, Ty ce gHeBHO 
npo6aBH no 6-8 qacoBa, 36or Hcnapeffia pa3HHX npenapaTa ropa je og 
InTane HJIH CBHHAIa He y KaKBOr mogepHor nrimBpegHliKa, Hero H OA 
cJIHHHHx 3rpaga Haj6egHlijer Hamer ceJbaKa 143 6pgcm4x KpajeBa". Ha 
cTanHe 3axTeBe 3a 60JbH H BehH npocTop, flaBJ10BHh je 1905, Brune Kao 
yTexy, go6Ho Ha Kopmuheibe j0111 OKO 60 m2 HeKHX npocTopuja y 
opa-qmoj ynknAH, rge je cmecTuo pagnommy. A 1911. My3ej je, 3axBa-
miyjyhli IlaBeTIOBHheBHM mon6ama min4cTpy HapogHe nplispege, goolio 
join TpH npocTopHje Ha Bpanapy, „n3a PygapcKor Oge.Theiba y gomy rge 
je paHnje 6H0 Cl)HT011aTOJI0IIIKH ogceK 11wboninmpegHe OrriegHe CTa- 
mme", rge je cmecTlio 6oTaHmmo ogesbeibe H jegaH geo „cKynogeHe CH- 
capcice cf)ayne, Kojoj je y npmemmm ogajama OreaquHor goma Mara 
jaKo goc4HBana". (Fo)ifintbaK CKA, 1912.) MOymm, HeKOJIHKO MAW 
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Ha KacHHje, mopao je ga Hanycm Te npocTopHje 36or go3HbaBaffia Pygap- 
CKOF ogemerba, Kaga je mopao pia Fix llpenycm Allpelaw* myma H py)a. 
Y llponehe 1911. IlaBnoBllh. je, Bllgemull ga og gp)KaBe Hehe y 
gornegHo Bpeme go6HTH 3rpagy, ;ammo Ha Hos)/ ligejy. Pei"'Ho je ga ce 
o6paTH BeorpageKoj OHLUTHHH. MOJIHO je ga My ce oecnnamo gogenll 
mall, Ha Kome 611 My3ej og cBojlix napa morao ga llogllrHe 3rpagy. 
Halimo je Ha HOBOJbaH 0g3HB Kog ollurrllHapa H noHagao ce ga he ce 
npHMahH KoHagHom peineffiy. Y3anyg. 
FogliHe 1920, He 3Hajyh.11 urTa mune ga MHHH , FlaBnoBllh. ce o6paha 
MHHHCTapCTBy npocBeTe, „ga KO) HagnexHllx c)aKTopa 143gejcTByje 
cTprllill nperneg CBHX my3ejcKllx npocTopHja H llpegy3me mepe )a ce - 
3llgaffiem HOBO 3rpage HRH npm3pemeHlim 3aKynom npHsamor cralla - 
H36erHy pbaBe nocnegHne of mare, Koja CTaJIHO KBapll H ymunTaBa cBe, 
a HapogllTo 3oonounce o6jeKTe, H u3epie .my3ejcico ocoolfbe maxga U3 
Hajiopux co6a tutTio y Eeoipagy CtocCuoje". (FogllunbaK CKA 1921, nog-
ByKao I I. H.) KomHclija MHHHCTapCTBa rpabesHHa je ympglina inKog-
Jbl4BOCT npocToplija, aim 3rpaga Hlije HabeHa HaKo je MHHHCTapCTBO 
npocBeTe y oyneTy npegsHgeao HOBaH 3a KHpHjy. 
H TaKO game H TaK0 game, Kp03 Iwo pa) Hri BeK Hemp flaBROBIA. 
je y3anygHo noKymaBao ga My3ej TpajHo npecenll y ogroBapajyh.y 
3rpagy. Ilocnegffill nyT je, Beh Kao neH3HoHep, noKymao ga Hem() 
yq141114 npegcTaBKom AKa)eMHjH og 29. gegem6pa 1927. AJIH je H Taj, Kao 
H CBH }heroin' paHHjH Hallopll, ocTao y3aJTy)aH. Hgeja o 3ajegHlliqKoj 
3rpa/H AKagemllje, BH6JIHOTeKe H My3eja HllKag Hllje peanll3oBaHa, 
maga cy npBe gBe BenllKe 14HcTllTygllje, gogyme H oHe ca BeJIHICHM 3a-
1ollthemem, go6llne cBoje 3rpaJe. JegliHo My3ej 3a X14130Ta IleTpa Ha-
B.TIOBliha HHje TpajHo go6lio HameHcKy 3rpagy, Kao HH J 0 )aHac. 
flpeu capagnuuu, caliyiiirtutfu u caCtaalktuuu 
ge4em6pa 1902, Kapp je 3a npenapaTopa ogpebeH yilkITeJb 
IleTap Mypllh, IleTap ilaBnoBllh je 6110 cam y My3ejy. HCTHHH 3a BoJby, 
mHorH npocf)ecopu npllpogtbagll ca Beni/me IIIKOTIe H mHorlix rlimHa3H-
ja, cmaTpanH cy My3ej Ha HeKH Hal114H CBOJOM HHCTI4TrAlljOM H npe-
gaBanH my 36HpKe Ha nyBarbe H marbe HJIH Byline nomaranll y HAucoBom 
ogpebi4Barby. AJIH TeK je oKTo6pa 1903. IlaBnom4h ycneo ga y My3ej 
6yje, y cBojcTBy HOMOhHHKa, ynyheH npottecop IIpBe 6eorpagcKe rHM-
Ha3Hje, 3o0nor J1ymaH CTojllhemth, theroB gpyr join 113 6e11mllx gaHa (og 
1907. 'LlyBap' 300JI0IIIKe 36lipKe, OgHOCHO KyCTOC 3oonoLuKor ogen,elba 
My3eja). OrojllheBllh he 611TH 11 ripm4 gmpeKTop nocne H. IlaBROBHha. 
Ibemy je IlaBTIOBlih, y 3HaK 3aXBaJIHOCTH, HOCBeTHO jeJHy 3a HayKy HOBy 
cl)ocllnHy BpcTy (Alopia stojicevici). 
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Taga je caB cTprnm nocao IlaBnoBHh o6awbao cam, na HnaK je 
ycneo ja ogpegH H eTHKempa caB reonolliKH H ;leo 6Honommor maTe-
pHjana. AOJIaCKOM CTojlih.emha, IlaBnoBHh je go6Ho gparogeHy nomoh., 
anH je, nopeg 3rpa)e, He) ocTaTaK oco6n)a H gam& ocTao rflaBHH ripo6- 
nem. IlaBnoBHh CJIHKOBHTO npHKa3yje TO CTaHae: „TeCTepl4Calbe, pewm-
carbe, naKoBarbe, pacnaKHBarbe, gepame ramp, -qHmheibe ot•ocHna HT). 
join cy 4)HHH pa)oBH. Jep, BI4geTH yripaBHHKa HJIH iberoBor nomohHHKa 
ca Kpnom y ppm ga HHCTH npaimmy HHje peTKa riojaBa." Y Binue Haspa-
Ta ce HeTap flaBnomih. oopah.ao MHHHCTpy npocBeTe 3a nonyHy cny-
>Om/ma, maKap H nocny>KHTeJba, arm y3anyg. Hapoinrro je Hmao npo-
6nema OKO npenapHpatba nullia. Mebymm, Ka)a je je) lla 3aHHMJI314Ba 
H3BeCHH 13J1a)VIMIlp Bp3aKOBHh., 143 Bode npeinao y Cp6Hjy, 
3a noe.,_ T iymapa y PaLuKoj, ogmax ce noBe3ao ca IlaBnomhem, 143 Hera je 
npoH3ainna 1-1,14X0Ba naogHa capagiba. IlaBnoBHh 4. maja 1903. muse 
6paTy: „Y Juni)/ je)Hora nogiuymapa, KojH je paHHje 6Ho npenapaTop y 
capajeBcKom my3ejy, cTeKao cam >KecToKor cKyrubaga 3a =lie. OHO-
mag MH je ca KonaoHHKa nocnao npeKo 70 Komaga pa31114X neBainnia. 
lIacKoHKpax je noBaii H nopeg Paj3epa" (dr Othmar Reiser, myBeHH 6an-
KaHCKH opHwronor, ynpaBHHK 3eMamcKor My3eja y CapajeBy, npHMe/-
6a ayTopa) „Harmo je goopo opmfronorHjy. (...) CBe LUTO Hmam 3a ca) 
ga my nomorHem, TO je ga my — og BpemeHa Ha Bpeme — rionubem no ma-
n() npaxa H onoBa". Mebyri4m, IlaBnoBHh je KacHHje, gogyine HaKpaTKo, 
ycneo ja Bp3aKomh. 6yje xoHopapHli npenapaTop My3eja. H Kaga je 
1911. Bp3aKOBHh IIOCTaBJbeH 3a niymapa y MajgaHneKy, HacTaBHo je ga 
flaBnomhy niarbe ramie 3a My3ej. 
gpyrki (NI OpHHTOJI0IIIKHX capa)HHKa flepe IlaBnom4ha og 1903, 
olio je Aparilhemh, mapBeHH neKap 143 HHLI1a. OH je JIOBHO H „gocTa 
go6po" npenapHpao ramie H 6Ho „Beoma ogyinewbeH 3a My3ej. IlpH 
TOM je HmyhaH H He >Kanti ga 3a go6py cTBap LUTOF0)1 H TIJIaTH. CBH 
HHLUKH JI0B1114 aKO IIITO rOg y6Hjy goHoce ibemy H OH (...) IIIHJbe My3ejy; 
jep ce KanpvniHpao, (...) Aa HHIIIKa cilayHa nnnia oyge Haj6oJba H HajnoT-
nyimja" (ricmo H. H. 6paTy Timmy og 26. 03. 1903. Apx. rim). Tex 
1907. HaBnomh je ycneo ja ce ojo6pH rHmaH3HjcKlim npocpecoplima, 
6oTaHvitiapy XI4B0jHHy JypHumhy (1863-1921) clmTonaTonory H MHKO-
mory H11K0J114 PaHojemihy (1869-1922) 14 reonory Bna)HMHpy IIeTKO-
BHdy (1873-1935), ga page y My3ejy Kao 110M0hHH1114-BOJIOHTepH. Y 
3HaK 3aXBaJIHOCTH H nourroBaH,a, cBoj Tpojinill je HaBnomh 110CBeTHO 
3a HayKy HOBO cl3ocHyme BpcTe (Dreissensiomya jurisici, Odontohydrobia 
ranojevici, Diana petkovici H Unio petkovici). 
IlaBnoBHhy je cBaHyno Ka)a je cenTeM6pa 1908. go6Ho 3a 'MOMKa' 
H npenapaTopa oneT je)Hy H3y3eTHy JIMIHOCT, AyalaHa CTojagmoBliha, 
KacHlije nereHgapHor IIHKa-A0111y, KOjH je Kpaja 6Ho HajogarmjH 
capagHHK IleTpa IlaBnomha, a y My3ejy je ocTao nymix 50 rogyma. 
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KOJIHKO je IlaBROB14h geHHo theroBy nomoh, B14M4 ce H 110 Tome IIITO je 
themy y tiacT HmeHoBao jepHy 3a HayKy HOBy cpocHnHy BpcTy, Monodac- 
na stojadinovici. OR 1911. ce me by CHO.TbIbHM capapHHIAHma nojaarbyje H 
JOBaH. A. JypHumh, rHmHa3HcTa, CHH XHBojHHa JypHumha, KacHlijli 
npenapaTop H 'acHcTeHaT'. 
HeTap liaRTIOBHh je genor CBOT AHBOTa nyToBao, pagehll Ha Te-
peHy, gecTo H „npeKo cpepHja, Kaga ce ppyrll ogmapajy". IlyToBao je ca 
pa3JIHMVITHM capapHmwma. JegHa op tberomx HajpaHHjlix eKcKyp3Hja 
6Hna je 1890. nabom HH3 HaB ca npocpecopom XyjoBlihem H baglima 
BenHKe IIIKOJIe, a HcTe ropHHe, ca 'pp>KaBHlim nwromgem', CBeTO.T1HKOM 
PagoBaHomhem n0 1.1134110peilKOM H KpajHHCKOM oKpyry, „papH Harme 
gejbH". Ca Te eKcKyp3Hje Cy 11p0H3a1HJIH H IbHX0BH 3ajegHHiiKH pagoBH. 
14 KacHHje ce IbHX0Ba capagiba HacTamina y mHorlim npkumKama, a reo-
nor C. PagoBaHomh (1863-1928) goHeo My je npBH maTepHjan H3 cena 
Mabapa Kog CKomba, KojH ce noKa3ao BeoMa 6oraTHm. Y 3HaK ceh.affia, 
3aXBaJIHOCTH 14 nourroBaffia,Bnom4h. My je HOCBeTHO 3a HayKy HOBe 
CiJoaume BpcTe: Pyrgula radovanovici H Valvata radovanovici. 
Meby nomotimumma H capapHmiwma H. TT —awnomha 6Hna Cy H cBa 
Tpojliga tberoBe 6pahe. Haute je, Beh pOK je HeTap 6Ho 1894. y Bemy, 
caKymbao cpocHHHH maTepHjan y B1411111 3141A14, H ciiao my Ha oppep6y. Ha 
II03HHM caKyrubatiKlim eKcKyp3Hjama 1929. H 1930. HO CKOHCK0j KOTJIH-
H11 (ca KOjHX je H3amao jegaH op Hajno3HaTHjHx IlaRTIOBHheBHX pagoBa), 
nomaranli Cy my npocpecop yHHBep3HTeTa y CK011.1by, H. C. JoBaHomh H 
npocpecop BopHh, KojHma ce 3axBanHo nocBehyjytm HM 3a HayKy HOBO 
TaKcolle CPOCHJIHHX IIIKOJbKH (Unio jovanovici, U. bouei var. borici). 
Op cantor ocHHBaH3a My3eja IlaBnomh je cBojy yJiory H cpyHKIAHjy 
My3eja cxBaTao Kao HagHoHanHy mHcHjy y CJIpK6H CpncKor Hapoga, Kao 
nyT 3a acimpmagHjy cpncKe nplipogHe 6amTHHe y 3eMJbH H HHocTpaH-
CTBy H pubyi-mBathe cpncKe HayKe y mebyHapopHe TOKOBe. 3aTo je Ha-
poimTy na>Krby 110CBeTHO HeroBaiby H opp)KaBamy Be3a ca MHoro6poj-
HHM J114x1HOCTHMa H micTHTyglijama y Cp6HjH H gpyrlim 3emn.ama. 3a TO je 
noce6Ho Hmao papa 14 BOJbe, TaKo pa je, H 3a paHaunbe TeneKomyHHKa-
gHoHe ycnose, BogHo orpomHy gomahy y mebyHapopHy npenHcKy (y 143- 
Beurrajy CKA 3a 1904. HaBo)H OKO 1.500 nHcama H noumbaKa, gaKne y 
npoceKy OKO 5 pHemo). AKO ce Hma y Bligy pa je nHcao pyKOM, 6e3 ce-
KpeTapcKe nomohH, mo>Ke ce pa3ymeTH theroBo viecTo nommbarbe 'oc-
Kyglige y BpeMeHy' Ha Kojy ce wanno. 
KoMe je TOJIHKO nHcao yripaBHHK My3eja cpncKe 3emfbe ? OCHM 
mecTor o6pahaiba BnacTlima 3a pa3JIHITHTe noTpe6e My3eja, KOMyH141.(14- 
pao je ca BeJIHKHM 6pojeM Hayin4Ka H My3eiCKHX cTpycnbaKa y HHOC-
Tpammy. MHOTHM cTprlibagHma je cnao maTepHjan Ha o6pagy. HeKH-
ma je, nonyT H. Kiessina 143 PereHc6ypra H A. Wagnera, gHpeKTopa 
II0JbCKOT 300J10IIIKOT My3eja y BapillaBH, 110CBeTHO cBoje HOBe BpcTe 
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(Odontohydrobia wagneri H 0. clessini), y 3HaK 3aXBaJIHOCTH HITO cy my 
nomorym 3HaEbeM, HCKyCTBOM 14 caBeTHma. AOHHCHBa0 ce H ca CBHM 
3HatlajHHM Harimumma y Cp6i4j14, ca mHorlim 1103HaTHM Klb14)KeBHligH- 
ma, Kao H npocBeTHHm pagmumma 143 yHyTpaullbocTH. 
CBa Ta KopecnoHgemwja, Koja ce gyBa y Ilplipogrhatmom My3ejy, 
npegcTaarba gparogeHy rpaby He canto 3a pa3ymeBame H n03HaBaffie 
pa3Boja npHpogHlix HayKa y pee IleTpa rlaBnom4ha, Beh H 3a 1103- 
HaBathe 0111.11THX gpyurrBem4x npiumKa Tor go6a. AJIII oHa je 3a 
IlamoBliha ripe cBera &ma y cpymumjH o6aBemTaBalba o Harmom pagy 
H aKTHBHOCTHMa My3eja, arm 14 npahma 36HBatba y Harm H3BaH 
Beorpaga. OH je HenpecTaHo Ha6awrbao, negaHTHo incrao BeJIHKH 6poj 
Ily6JIHKOBaHHX Haygm4x pe3y.riTaTa H Bpao necTo H3BOAe H3 Ibl4k ycmeHo 
(Ha 36opoBHma CpncKor rearlomKor gpymTBa) H nlicmeHo (y „Hac- 
TaBHHKy", „IlpOCBeTHOM raacHHKy" H 	ripmca3HBao Aomahoj jaBHOCTH. 
lipee 36upKe 
J0111 ripe Hero IIITO je HeTap IlamoBHh. 3BaHYPIHO HOCTaBJbeH 3a 
ynpaBHHKa, H0CTaJI0 je yo6wiajeHo ga ce 36HpKe npvipogibailKHx Ka6H-
Hem BermKe mKalle Ha3HBajy JecTaTcBempiKHm my3ejem, HaKo cy join 
614ne y KaneTaH-Mlimmom 3gathy, jep je Beh &ma HOCTIVIlyTa °num 
carnacHocT ga he oHe npegcTaarbaTH OCHOBHH C130HA HOBOr my3eja, HITO 
je KacHHje H 03BaHHIleHO ogo6petbem mymlicTpa npocBeTe og 19. anpli-
na 1901. A HOBH ynpaBHHK, canto OH, jep HujegHor jom KycToca HHje 
HMao, ycrieo je 3a HeBepoBaTHo KpaTKo pee (go 1903), ga oKyrm H 
npeHece y CTelPIHHy 3rpau Bpi() 6oraTe H 3HatiajHe npHpogthaqKe 
36HpKe, Koje cy go Taga nocTojame, a y tmjem ca6Hpatby je H cam yne-
CTBOBa0 Kao KyCTOC feanomKor 3aBoga BesrmKe 
Fiamomih je npBe 36HpKe cpebliBao HO caBpemeHHm cHcTemHma, 
HcTospemeHo ce TpygehH ga 6yjy H peckepeHTHe (cTyglijcKe) 36HpKe 
nojemmHx HarHHx MoHorpacpHja, Koje cy y TO Bpeme noiiene ga ce 
goBpmaBajy y Cp6HjH, a H ga HMajy )114AaKTHITKH KapaKTep (36HpKe-
-H3no)K6e). TaKO je 36HpKa muHeparia 'pa3peIeHa HO FpoToBoj cllcTe-
mH'; noce6Ho je (y 10 opMaHa) „TonorpacpcKy reariorlijy Kpa.rbeBHHe 
Cp6Hje" ypegvfo npema HpBoj XyjoBliheBoj KlbH3H Feanormje Cp6Hje; 
cpOCHJIHy cpayHy, cpe)Ho je npema cpopmaimjama, H C noce6HHm noHo-
com cBOjy „6oraTy 36HpKy gpyro megHTepaHcKux (popamHHHcipepa"; 
ogBojeHo (y gpyroj co6H) pacnopeglio je reogoance 36HpKe H3 'Crape 
Cp6Hje', MaKegormje, BocHe H XeNeroBHHe; 'neTporpacpcKy H neTpo-
rpacPcKo-HHgycTplicKy' 36HpKy 143 Cp6Hje no)ermo je Ha (1) epyHTHBHe 
cTeHe H3 Cp6Hje, cpegmum je npema Apyroj XyjoBliheBoj K1b113H 
reallorlije Cp6Hje, (2) 'KOIAKaCTO Kameme H (3) yrarb 143 Cp6Hje (cBe- 
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cTaH pacTa pa3BojHor 3Hagaja OBOr npHpo)Hor pecypca). Je)aH og Haj-
BehHx ilaBROBHheBHX ycnexa je 6H.ria ogmyKa mmilicTpa npocBeTe 143 
maja 1909. ga ce caB pecpepeHTHH maTepHjam caKyrubeH npmliKom 
rearionwor Kapmpalba (y Kojem je H ilaBROBHh riecTBoBao), nyBa y 
My3ejy. 
YnpaBHHK riaBROBHh je Beamcy 'Taxi-by H Hanop ogmax ycmepHo 
Ha name ca6Hpatbe HOBHX npHmepaKa 3a 36HpKe. Beh. y TOKy 1903. 
ycneo je ga, y3 TIOMOh 6J1113y 80 CHORAI:44X capagm4Ka, flTM 110K,TIOH-
-36HpKH go6Hje 36HpKy pyga H mHHepana 143 MajgaHneKa, 36HpKy cTeHa 
H cpocHna 113 BocHe, XepgeroBHHe H )jammagHje, 36HpKy 'KogKacTor' 
Kamema, 3aTHM ja H 'HpHHOBH' mHoro nmga H cHcapa, 3HaTHO mune 
Hero LUTO je npey3eo 113 BeMHKe uncone. IleTap naBROBHh je caKynHo H 
pH6e 113 pa3III4X pea H 143 OXIJIMCKOT 14 AojpaHcKor je3epa, 113 CHTHHge, 
Bapgapa H 113 COJIyHCKOT 3a.ruma, a go6Ho je H jeTIlly any KoaeKgHjy 
meKymaga „Kojom je nonyibeHa ja)paHcKa 36HpKa". ga. 6H nonymaplicao 
oBaj H4H caKyrubarba, Ilamomth je Kpajem cBaKor mecega y gHeBHlim 
JIHCTOBHMa o6jaBfbHBao HmeHa gapogaBaga H npegmeTe Koje cy 
caKyrum. TaKo je IlamomTh 3anoneo cBojy macoBHy am'Hjy ca6HpaTba 
my3ejcKlix npegmeTa, Kojoj cy ce oga3HBaJTH .TbygH CBHX cTpyKa H 3a1111-
Maria (pyRapH H yripaBHHIAH py)HHKa, gpxaBHH CaBeTHHIA14, MHHHCTpH, 
Hapogm" 110CRaHHIA14, cpecKH H oKpy>KHH HaIeJTHIILH, KMeTOBH H nHCapH, 
TproBgH H KacpellHje, noluTapH H gapHHHgH, 0311111H H 110g0C1)Hgl4pH, 
CPHJI030(1)14, npocpecopH yHHBep3HTeTa, rVIMHa314jCICH npocpecopH,  yrn-
TeJbrne H rurream, cymKapH, bagH, neKapH, anoTeKapH H mapBeHH 
KapH, neH3HoHepH, JIOBLH, MaIIIHHHCTH, HrramnapcKH pa)HHLH, o6yhapH 
H 3em.rbogengH, 'caKynsbagH CTapor HoBga', 60TOCROBH, CBeIHTeH141I14, 
'rocnobHge', Ha -qa. H jeRHa KparbHga, H TO 113 CBHX Kpajesa Cp6Hje H 113 
cycegHHx 3emaJba). 3a 1-bHX je riamomTh nHcao noce6He gHpKynape H 
H3pagHo noce6Ha 'YnyTcTBa' 3a caKyrubatbe, KoH3epBHparbe H cnalbe 
npHpogrbagKor maTepHjaRa, Kao H 3a caKymbalbe HapogHlix HmeHa H 
Harnmx HHcloopmagHja („YnycTBa 3a cripemalbe H noumbaibe nmga", 
„YnycTBo 3a nocmaTpube )ICHBOTHHaa H ceo6e HTHga", „YnyT 3a HpHKy-
ifibarbe H nolumbaibe pH6a", „IIHTaiba o pH6aMa H pH6apcTBy y Cp6H-
jH" wrg.). CBe je TO ripeKo mpexe My3ejCKHx noBepeHHKa pacTypao ROB-
gnma, ruirrefbHma, mymapHma H gp. VIcTo TKO je y „RoBgy" (1902) 
o6jaBHo npornac C mon6om ga my ce may gymmKaTH nmga H gpyrlix 
>K14BOTHIba, a o6pahao ce H Tagambem npegcegHHKy .11oBai-mor caBe3a, 
beHeparty CpehKoBHhy. TaKobe je y CBOjy mpexy yKrbytmo cpncKe 
KOH3yjle y TypcKlim gemBHma Cp6Hje H MaKegoHHje, a npeKo mHHHcTpa 
HHocTpamix gem H mecpa nponaraHge ycneo je ja 6yjy yK.TbrieHH 
glipeKTopH H HaCTaBHHgH cpncKflx IIIKORa y TypCKoj. Ha TaKaB Hamm je 
My3ej cpncKe 3emJbe 6H0 npHcyTaH H Bpumo yTHgaj Ha gemoj TepHTo- 
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pHjH Cp6Hje, a c pyre cTpaHe, My3ej je THM flTM go6Hjao gparogeHe 
'npHHoBe'. 
HeKH 	TaKBHX capagHHKa cy CJIaJIH H3y3eTHO gparogeHe npll- 
mepKe, meby KojHMa je 6HJI0 H 3a HayKy cacBHm HOBHX TaKCOHa, Koje je 
y 3HaK 3aXBaJIHOCTH HmeHoBao HO H,Hma. 
HacTaarbajyhm TpagHgHjy Koja je nocTojaJia y Ka6HHeTHMa Be-
JIHKe mKoJIe, IlaBnomh je og gynnHKaTa npaBHo man& 36HpKe H caao 
HX unconama y yHyTpaullbocm, Hapoi-mTo oHlima imjH cy HacTaBHHIAH 
nomaranil y caKynsbamy npHpogibailKHx ripegmeTa. Ann flaBnomh HHje 
CBe paguo ca HenocpegHlim HHTepecom. TaKo je, Ha npHmep, 1909. jegHy 
36HpKy nmga y Hme My3eja HOICTIOHHO IIIKOJIH 3a rnyBoHemy gegy y 
Beorpagy. 
36or ocKygmge y npocTopy, 1901-1903. HHcy npecen,eHe 6oTa-
HHIIKe H 36HpKe HeKIIX BHIHHX H HI4XCHX >KHBOTHH)a, a npHHoBe Koje cy 
caKyrubanH rbypa 14JIHh, BJI. Bp3aKOBHh H gpyrm CTIOJbHH capagmagli, 
flaRTIOBIlh je ynyhrmao Ha viyBaffie y Ka6HHeTe BenHKe IIIKOJIe H BO-
TaFffitncy 6aurry cBe go 1908, Kaga cy Ha6aBrbeHa JBa opmapa H y HATma 
cy nogenra ga ce ognawy xep6apcKH Ta6aw4 H eCHKaTH rn)HBa H JIH-
majeBa, HO/ cmpaffiem BonoHTepa-KycToca )KHBojHHa JypHmHha H 
HHKOJIe PaHojemha. 
Hemp rlaBnomh ce CBHM a/mama Tpy/HO, maga ca mano6pojHHm 
my3ejcKum oco6n)em, ga My3ej HITO ripe 6yge oTBopeH 3a nocemoile. 
gaHa 7. cenTem6pa 1904. noBogom npocnaBe Crorogmmume IlpBor 
cpricKor ycTaHKa, y npHcycTBy Kparba, KpalbescKe BRage H mHoro6poj-
HHX yrnegHHx rocmjy, oTBopeHa je npBa cTanHa H3JI0>K6eHa nocTaBKa 
My3eja. flpegcegHHK Ogoopa, JOBaH AyjoBlih je TOM ITHJIHKOM Ogp-
xcao jegall mune nyTa IIHTlipaHH roBop. 
17p6e Aty3ejcKe Cty6rzuKatotje 
Je)aH og noce6Hllx o6Jaixa yTimaja Ha gpyLuTBeHy H Harmy 
jaBHocT 6HJIH cy -gyBeHH H3BeinTajH o pagy My3eja cpncKe 3em.Tbe, npe- 
3eHTHpaHH cBaKe ror1He rIpegcegmli tuTBy CpncKe Kpan)eBcKe aKage- 
mlije H IIITaMIMHH y FoginufbaKy H cenapaTHo. IIaBJIOBH i HX je TaKO 
geTan)Ho nHcao, Aa cy TO IlwraBe Harmo-cTpygHe aHanwrwme cryguje, 
Wa HX Tpe6a cmaTpaTH He 3a agmHHHcTpaTHBHo-6HpoKpaTcKe Beh 3a 
ayTopcKe cTpyi-me pagoBe. H 6e3 o63Hpa Ha TO, OHH cy gonpHHenH 
acloHpmagHjH camor My3eja y Hayiumm Kpyromma H jaBHOCTH yonurre. 
IlaBnomh je cam HJIH 3aje)Ho ca CBOjHM capagHHJAHma none° ja 
mime H H3gaje npBe my3ejcKe Harme H crrpyinie ny6nHKagHje, npeTege 
gaHambHx 'lloce6HHx H3gaiba', arm H nonynapHe KII)11>KHIIe, Koje je 4m- 
HaHcHpano MHHHCTapCTBO npocBeTe, a genom H pegammje HeKHX naco- 
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nlica („SloBan", „IlpocBeTHli FRaCHHK", „HaCTaBHHK", „EllaCHFIK My3ej-
cKera gpyinTBa 3a CJI0BeHl4j0", „rflaCHI4K XpBaTCKOF nplipogocnomor 
gpynurBa", „re0J101IIKII aHanli BaJTKaHCKOF nonyocTpBa"), TaKO ILITO cy 
oginTamnaBane cenapaTe. To cy y lips° pee oHne nporpamcKli yc-
mepeHe ny6aliKaglije, Kojlima je FlaBnoBlih xeneo „ga ce npliKyruba-
glima cKpeHe HapogliTa naxaba Ha npegmeTe Koje Hmamo, a Koje Ham 
BaJba npliolipaTli 614JI0 113H0Ba 143 CBHX KpajeBa 611JI0 143 HapogliTlix, 
He3acTymbeHmx mecTa". KacHllje cy npepacne y npaBe Hay-Ellie moHo-
rpacplije. Hoce6Hy yaory cy oglirpane 1907-1913. y clicremaTcKom 06- 
jaarbliBalby rpaba 3a cpnopy H cpayHy 'HoBoocno6obeHlix TepliToplija' H 
'CTape Cp6lije 14 Mah.egoHlije'. 
3a pee goK je IleTap ilal3J10B14h 6110 ynpaBHliK My3eja, a Tlime 
H ypegHliK rberoBHx ny6nliKanlija, o6jawbeHo je 17+1 noce6Hlix H3gama, 
• KOjHX je OH Harmcao 110J10BHHy. 
HAYIIHO AEJI0 IIETPA IIABROBITRA 
Fetteparztta jecirtacifteettutp 
TeIHKO je H3J1B0iHTH y cBecTpaHom Hay1IHOM onycy IleTpa Ila- 
BROBHha OHO HITO je HajBa>KHlije. ClirypHo je, H 1103HaTO je, ja je rberoB 
HajBehli gonplilloc y nojegHHHm cneliHjanlicninKHm o6nacTHma naneoH- 
Tonorlije H reonorlije yonarre, )OK je y gpyrHm H3eFOB gonpliHoc HeIIITO 
maH.H arm, Kao ITHOHHpCKH, HCTO TaKO Ba)KaH. YOCTaJI0M, OH ce Haftle- 
HaBogli Kao Ham 'Tpehll reonor' (XyjoBlih, PajoBaHoBHh, HaBno- 
Blih,...). MebyTlim, 1 IHHH ce ga linaK Tpe6a no -LieTH ca jegHHMII0JbeM ffie- 
roBor papa Ha Koje je gocag 6HJIO mano ocBpTa, HaKo 6H mo>Kga morno 
• 6yje H meby HajBa>KHlijlim. OHO je pe3ynTaT, KOJIUKO flaBnoBliheBlix 
IIHTeReKTyaJIHHX CHOCO6HOCTH 3a HHTerpanHli Hay -qHli norneg, TOJIHKO 
H OKOJIHOCTH Aa je gyro 6110 Ha ileny JecTacTBeHmiKor, OgHOCHO My3e-
ja cpricKe 3eMJbe. 
Hume, HeTap HaBnoBHh je 6li0 HeKa BpcTa HpBor Mo epHor 'jec-
TacTBeHmiapa rellepanlicTe'. AJIH OH npli TOM Hlije 6110 THII peHecaH-
cHo-6apoKHor nonlixHcTopa, cBaLuTap, HHTH nonyT rlaugliha, yHliBep-
3aJIHH ITHOH14p H, CHJIOM npHnHKa — y ogcycTBy gpyrlix crieglijanlicTa, 
cBecTpaHH yx-H4TeJb H npocBeTliTe.rb. HanpoTHB, Ka)a je riaBII0BHh Hay-
tufo ca3peBao, y Cp6lijli cy Beh cse HajBawHlije Harme 
gHcnlinnliHe Hmane cBoje H3rpabeHe criegHjanlicTe H aKymynHpaHe pe-
JlaTHBHO 6oraTe aye pe3yJITaTe. C KOJIHKOM je He0614ITHOM cTpamhy 
npaTHo cBa Harma 36HBatba y MHOFHM nplipombaTiKlim o6nacTlima, 
BllgH ce H3 HeBepoBaTHor 6poja ibeFOBHX 'pecpepaTa', npHKa3a H xmaHaKa. 
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FogHHe 1920, gogyme Ha nogcmgaj ca cTpaHe (mTo je TaKobe Ha 
HeKH HaiIHH KaparrepHcmgHo), n0 MOJI61 npocjecopa r. CajoBHga H3 
Jby6.TbaHe, Hemp HaB.Homh cacTaBHo je HpBH KOMHJleTaH HCTOpHjCKH 
npliKa3 'JecTacTBeHritme cTpyKe y Cp6HjH' ca 6146nHorpacloHjom 3a cBe 
raame Harme 06JIaCTH. TO je KpaTKo arm KaIIHTaJIHO gem°, Koje ce He 
mowe mune HHKag 3ao6HhH. Y TOM TpeHyTKy, jegHHo je npHKa3 MHKO-
JIOHIKHX, IIHXeHOJIOHIKHX H 60TaHMIKHX HayKa 6H0 ypabeH go 1904. 
(JypHinHh, 1904; PaHojem4h, 1904). flaRTIOBHh je nper.11egHo OCBeTJIHO H 
Harmy jecTaTcBeHmAy (6e3 HacTaBe) Kao ilem4Hy, H ibexe nojegHHaime 
6oTaHHKy (y Kojy cy 6iflla yiubrieHa H nporiaBana 
'Ta.moolnrra'), 3o0riorHjy, reonorHjy ('neTporpacpcKy', 'TonorpapcKy', 
pygapcKy H naneoHTarforHjy), H mymepamorHjy. Hoce6Ho je gao H npe-
rmeg nplipogibanKHx nyTonHca y Cp6HjH. Ha Kpajy je cacTaBlio npBy 
HHTerpa.11Hy jecTacTBeHHnKy 6H6mHorpae3Hjy o) 6JIH3y 300 Haj3HatiajHH-
jlix Hac,iloBa nrramnaHHx y Cp6HjH Ha cpricKom. Taj gyx HHTerpa.11Hor 
Hay-IHor noraega, Ilamomh je yrpaglio y TemeJbe cBor My3eja H 
nocTapao ce ga ocTaHe jegaH theromix KOHTHHyHTeTa. Y FlpHpog-
ibamKom my3ejy nocTawbeHa je 1987. H3JI0x{6a „JeCTaCTBeHHIIa y Cp6H-
jH", mcnlipHcaHa yripaBo gemom fleTpa IlaBaomha. 
Ilayzeottaio ✓zoiuja u ciiipafiluipaOuja 
HeTap IlaBnomh je nplinagao 'AyjoBllheBoj rpynH' nHomapa 
mogepHe cpncKe reomorHje Kao camocTanHa H ayTeHTHtma JIHIIHOCT y 
Hayillmm, cTprTHHm H HpOCBeTHIIM HOCROBHMa. OrpoMHa BehHHa CBHX 
fberoBlix pa)oBa, a HapO1IHTO y reanormjH, HOTHyHO cy camocTarma 
ayTopcKa gena. Ca )KyjoBHheM HeMa HHjeRaH 3ajegHwiKH pag, OITM jejk-
HHX 'flipHHoBa FeallomKor 3aBoga', o6jawbeHHx 1900. y 'AHafiHma', y 
Koji/ma je HpBH, HarIe011TOJIOI1ICH geo (1-5) noTnHcao flaBJI0BHh., a 
gpyrH, mHHepanoniKH (6), >KyjoBHh (y cagp>Kajy 'AHana' Taj ce pag 
HaBo) H Kao 3ajegHlinKH — „J. M. XyjoBlih H H. C. FlamoBlih", aim y 
npaKcH ce Ta gBa gema yBeK gHTHpajy He3aBHCH0). 
Beh y npegroBopy npBor cBor ayTopcKor Rena, „MegHTepaHcKa 
cipayHa y PaKOBHIIH", gomaher cacTaBa 3a npocpecopcKH HcnHT 1888. (y 
FOgIIHH Kappa je Flammh yMpo), pabeHor nog XyjoBHheBum meHTop-
CTBO/s4, a o6jaarbeHor y gpyrom 6pojy 'AHajia', Hemp flamoBHh ges:3H-
HlilIde CB0j Har1H14 Credo, cTprIHH nporpam H CB0j J1111111H CTaB npema 
cOncTBeHOM HarIHOM pally, iiera ce gp>Kao uo Kpaja >KHBOTa, TOKOM 
Cllegehl4X TamHo 50 rogHHa. Ha TO je yKa3ao Beh H.eroB 6JIHCKH npH-
jaTem, H Konera, B. A. IlacKapeB, y Hexporfory 1939, a INTO je H KacHllje 
JAHTHpaHo. PagH ce o TpH notieTHa naparpacpa, og KOjHX cy gBa EcHTaTH, 
a Tpehu je ayTeHTHmaH, JIHt1HH, FOTOBO HHTHMaH, HaBJIOBHeB. HpBH 
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1114TaT, XyjOBIlheB TeKCT, 6140 je mnagom IlaBnomhy cacBlim cBe>K, a 
cBaKaKo Aa  je Ha ibera OCTaBHO cHa>KaH yTHCaK H 3601' cBoje 6op6eHe 
aKTyenHo-naTpHoTcKe aHTHHemagKe nopyKe 113 BpemeHa Kpme HOBO-
Aom ayerrpHjcKe oKynagHje BocHe H XepIleTOBHHe. MHp0Jby6HBH 
cKapeB 50 rogHHa KacHlije, y paTHo-KpH3HOj 1939, Tpll gaHa yo -(T 'AH-
nmyca', KaHga ce HHje ycygllo ga Ty nopyKy JHTHpa. 3aTo mo>Kga Tpe6a 
gaHannber nHTaoga c IbOM yno3HaTH. 
„17pe Nei() uttlio cy Cam u ,Uyuae HauttLatt ga Keace ilognomje 0602 
Clowlegmei u3gattKa utymagucKux 6pe2oea u opeycy ✓baKa, tutTto Za je 
gat-tac Eeoipag oKtuituo .110.MUAU cy ce o themy irtanacu iTtept(ujepttoi 
mopa, Kao uttIto ce u gartac Ha enemy pa36ttjajy irta.nacu ee.attKoi He-
mattKoi mopa, Koje jypu ga Ctoiiizaeu cee 6a.aKaticKe napoge. Ha Kao wtTto 
Ham cpt(e gtuartupa aailcpuouictcy gymcHoctii, ga cy36uje.mo oey gal-tat/tit-by 
Haewzy Ha Hatay 3em ✓by, tiiaKo u HayKa Capaalat og mac, ga ucau-taamo 
uttIta ce oege ape nac getuaewzo." 
(J. M. )KyjoBHh: HpHCTyHHO npegaBaffie Ha BeaHKoj II1KOJIH 16. gegem-
6 p a 1880. H y fleTporpacJcKoj mmepanorHjli: HCTOpHCKH TIpliCTy11. 
Beorpag 1887, pp. 1-18, no II. C. IlaBnomih.y.) 
Apyrli naparpast je npey3eT 113 KnacHimor gena aycTpHjcKor na-
neoHTonora MopmAa XepHeca o meKyunllima Beiwor TepiwjapHor 
6aceHa, 3a Koje HacKapeB (1939), oBor nyTa HaBogehH III4TaT y genHHH, 
Ka.)Ke ga je H go Tapp „ocTamo HeHagmanum H3B0p 3a no3HaBaffie TepiAH-
jepa". 
„00CUAU irteptfujepne Oopmattuje fio6yguyzu cy og eajKaga nayo-by u 
6e.AUKO utuTiepecoeathe ceujy apttpogi-baKa. To cy octItaqu U3 etioxe, Koja 
ce ee3yje neuocpegno ca gattatuthom u .tipu6.1zumuuju cy ettate o6itutfuma, 
Koju gattac icuee, Heio oftuma U3 pattujux etioxa. Ciaygoeame cuept4u-
jepHttx Ooct ✓za Cloccaaje uHrtiepecantiatuje, uttrio ce [-to gal-taut/hem apo-
.maiTtpai-by u paciipoctitpatbet-by NCU6UX moitycaKa, y xopu3owita.attom u 
cepirtuKamtom Cepaety go6ujajy eaycHa gauta o ognocuma tliept‘ttjepttoi 
mopa, Hueoy, aiemiiepatIiyptt a ut. g. Ha oeaoj Hattutt go6ueettu pe3y.a-
tItatriu Ctoitueajy Ha goucHom tipomatripakby u iipectriajy 6uCt-tu xuCto-
irtetTati-tHu. 060 je jeguttu rtyiri 3a reo.noiztjy ige he ofta mohu, o6ja-
uu-bethem Ctojaea y frtepuujepy Kao cuiypt-tom 6a3ttcy — o6jacuutTtu u 
uojaee panujux eCtoxa." 
(M. Hoernes: Die fossilien Molusken des Tertiiir-beckens von Wien. Wien 
1851: Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Ho HaBJIOBHhy H BepoBaTHo 
y theroBom npeBogy.) 
Houle THX no3ajmibeHlix naparpactsa, nlicaHrix y camoyBepeHom 
ToHy, cnegH THI11411HH HaBnomih. TpeheM Rimy, y36yeH, aJIH 6e3 
raname H naTeTHKe, y3 riTHBO H3BHIbaBalbe, cTyna Ha jaBHy Harmy 
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cgeHy, Ha Kojoj he, TOKOM nnogHor negeceTorognunber paga, yHanpe-
gliTH HafleOHTOJIOLIIKy HayKy y 06JIaCTH TepimjepHe ctoyHe Ha BaJIKaH-
CKOM nonyocTpBy mune Hero HKO npe tbera, a H man° KO nocne. A Ta-
gaumbe 6eorpagcKo ceno PaKoBliga, nocTahe no3HaTo y cBeTcKoj reo-
J10111K0j nHTepaTypH. 
„06e pei-at" — MHCJIH Ha npeTxogHa gBa gHTaTa (npHM. ayTopa) — „ tie-
iipeariatto cy 360HUIZe y ytuuma Ctuctfa, Kaga je uaa6pao it upegy3eo ciTty-
gupathe apegmeCt-ta, Koju cag tt jaettocCau apegaje. 143✓ a3ehu tta jaw-wart, 
OH et-ay -a-a ca 6ojaycibu6otuhy u eatpaean/4 ga ttuje Caaj aocao, y ottoj htepu 
u ottaKo u36puuto, Kao utt-t-to ce Cao gattac Capaycu og jegue crapyque ieo-
✓toutKe pacCtpaee. Ho, c gpyie ctUpane: oipamttocift Cloc ✓ta, cKpohtua 
cpegera ea, tut-ao my ca-tojaxy Ha pytot, Kao u -tiogyma ogcyCartocCa — y gea 
Capu maxa — U3 Eeoipaga, Kao htectaa najnoearbttujei 3a pag oee epaTte 
— ttaga ce, ga he is htohu apeg Cioun-ao6attuht quaiaot(uhta, K0.1111K0 ()- 
AUK° U36UHUOU u onpaegatItu." 
(11 C. riaBnoBlih: Me)HTepaHcKa cfayHa y PaKomum. Beorpa) 1890: 
Feononnu4 aHanH BanKaHcKora nonyocTpBa 2/1, pp. 9-60.) 
Ilonm-byhll ga ce 1 RRR HpBH cam 6aBH TernmjepHom clmyHom y 
OKOJIHHII Beorpaga H Cp6HjH, flaBnomh je 6Ho cBecTaH cBoje 
HlipcKe ynore, gy>KHOCTI4 H ogroBopHocTH. 	npeTxogHlix H3Bopa Hmao 
je Ha pacnonaraiby camo npBe cHrHane He3a06Hna3Hor rIantmha (Petre-
facten aus Belgrad. Wien 1854: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 5, p. 891) H 
XyjoBliheB 'nperneg' (Geologische Uebersicht des Konigreiches Serbien. 
Wien 1889: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt). Y CBOM npsom pagy rIaBno-
BHh HaBogH npBH crillcaK og 117 BpcTa ckocarnmx meKymaga H 3a Ty 
cipayHy, KaKo pee HacKapeB (1939), gaje „Bpno cKpynyno3Ha ynopebe-
}ha" ca CtlayHOM FI3 pa31{14X noKankrreTa BenKor 6aceHa. I-beHy cTapocT 
ogeHHo je Kao 'cpegibe mllogeHcKy', a cirpaTHrpacPcKH jy je ogpegHo Kao 
'Apyri4 megHTepaH'. 	 mime' ca cBojom manaKoctlayHom H ate 
gpyre JI0KaJIHOCTH T3B. gpyror megHTepaHa y Cp6HjH, glijy je ctsayHy 
meKymaga, a KacHHje H ci)opamHHHtsepa, mopcm4x jeweBa H Kopana gyro 
nporiaBao n n _aBnoBHh, y gallamboj cTpaTHrpacpcKoj nogenH mHoge-
Ha 3anagHor IlapaTeTHca, nplinagajy 6ageHcK0m KaTy, a Ibi4X0Ba cl)aylla 
ogHocHo tiaglija o3HaiieHa je Kao paK01314111Ca (M. AHbeJIKOBHh, 1987; 
JOBaHOBHh. H CTeBaHOBHh, 1988). 
IleTap rIaBnomh je nageo ga o6jaRrbyje H npe „BHant.Hge", Beni y 
npsom 6pojy FelaTIOLIIKHX aHana (1889), Hajnpe HeKOJIHKO OIIIIIHpHHX 
npliKa3a (Ha HemagKom FI cjvamycKom) 3HallajHHX re0J10111K1IX Tkena 
oojaarbeHlix y HHocTpaHcTBy. Toj npBoj .rby6aBH ocTao je 3ayBeK BepaH, 
gegeHHjama pecipepmnyhm o cBaKom 3HanajHHjem geny Koje ce nojawbH-
BaJ10 y Cp6HjH H HHocTpaHcTBy, C Hapogurrom na)Kibom 3a 6anKaHcKe H 
gpyre cycegHe 3eMJbe, aJ114 He npetie6peraBajyhll HH oHe npeKomopcice. 
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B140 je H3BaHpegHo o6aBemTeH o aKTyeJTHI4M 36HBalbIlMa y re0J10111KHM 
HayKama H ocehao ce o6aBe3Hlim ga H Tkomahy Harmy jaBHocT 
o6aBemTaBa o Tome. 
Y csom garbem Harmom pagy Hapoinao ce cTapao ga caKyrm IHTO 
mine maTepHjana H Aa IIITO gy6.Tbe nporm HeKOJIHKO KapaKTepHcm-
tumx reorpacj)cm4x o6nacTH. To je ripe cBera 6Ho Beorpag ca OKOJIHHOM 
y IllymagHjll, 3aTHM THmoinca Kpajma, JpicHa Cp6Hja (nog Kojom je 
nogpa3ymeBao KOCOBO, MeToxlijy H MaKegoHHjy), H Ha Kpajy pawm-
imTa H3gBojeHa mecTa, Kao MT° cy FyileBo, CTajiah, CeIbCKH pyAHHK, 
FpreTer Ha OpyluKoj ropes H gp. 
HOCJIe „BmmbHge", gpyrli pag H. IlaRTIOBHha 113 OKOJIHHe Beo-
rpaga HOCH HaCJI0B „A01-130HOHTHCKH meKymm4 143 OKOJIHHe BeOrpaAa". 
Ha OCHOBH MHOFOrOAHIIIHaHX eKcKyp3Hja H gy6OKOF nporiaBatba rune-
OHT0J10111KOr maTepHjana H3 goiboKoHrepHjcKHx cnojeBa, onHcao je H 
gBa 3a HayKy HOBa poga ny>KeBa (Beogradica H Odonthohydrobia) H 57 
HOBHX BpcTa. Taj pag y>KHBa BeJIHKH yrneg H y HHocTpaHcTBy H Beoma 
gecTo je gHTHpaH y pagoBHma o FlapaTeTlicy. IIaB.aOBH i je OTKpHO CB0j 
HaMeOHTOJIOIHKH 'En gopago' — gaHac gyBeHy gommy noToKa Kapa-
raga, KO Bp-tmHa Ha jyrolicTonHoj cTpaHH ABane, rge ce KpajeM MHO-
gem npoTe3ao y3aHH, HJIHTaK 3aJIHB ca COTOBO CJIaTKOM BOT(OM H ca 
BpJI0 cna6om KomyHHKam4jom ca OCTaJIHM geROBliMa HaHoHcKor 6ace-
Ha. Ty je gorbeKoHrepHjcKa cf)ayHa gam HajBehH opoj HOBHX BpcTa H 
BapHjeTeTa. Ta nojaBa je CHJIHO 3aHHmana H. IlaBnomha, Kojll jy je 
o6jann-baBao Kao 'xaoTwmll no.nrimopcjmnam' (no Th. Fuhsu), KO* Hac-
Taje no gejcrsom cHaxamx noKpeTa BogeHHx maca. 3age6.rbaffia, 6pa-
gaBrme H IIBopoBe Ha 'menaHoncHcHma', noce6Ho Ha IbHX0BOM nocneg-
them 3aBojKy OKO rpoTna, no ibemy npegcTaBfbajy og6pam6eHy peamm-
jy WHBOTHIbe Ha map KJIaCTIPIHOF maTepHjana, IIIJbyHKa H necKa Ha 
mopcKom gHy. flocToje o Toj nojaBH H gpyKimja miumbeiba, Hnp. B. 
JlacKapeBa (1926) H H. CTeBaHOBHha (1954). MebyTHm, 6ygyhll ga HOBH 
Kaparatrim 'menaHoncHae, Kao IUTO cy Melanopsis vindobonensis kara-
gac'ensis H M. pyrulaeforrnis HHcy Ha gpycHM mecTHma TaKo jaKo cKyan-
THpaHH Kao y KaparaqH, mo>Ke ce, 6ap IHTO ce 'menaHoncHca' 'urge, 3a 
Kaparagy ITHXBaTHTH Kao onpaBgaHo H IlaBnomheso Tymatierbe. 
IlaBnoBHh je 113yilaBao oBy Kacm46paKilimy cl)ayHy H H3 mHorlix 
gpyrllx Hana3HmTa H TO ce gaHac cmaTpa cTaHgapgHom ctlayHHcnriKom 
3ajegmmom, KaKBa ce Hana3H H y KnacHnHoj 06J1aCTH rbeHor pacripoc-
Tparberba, y Be1IKOM 6aceHy, XpBaTcKoj, BOCHH H MaIapcKoj H gp. Kac-
HHjHM npoy -qaBaibem (H. CTeBaHOBHh, 0. CnajHh. H gp.) IlaBnomheB 
crmcaK og 57 HOBHX BpcTa HaHOHCKHX Meicymaga KOA Hac 3HaTHO je 
yBehaH H jOIII yBeK ce yBehaBa. Y „Cnomemum" nocBeheHoj A. Fop-
jaHoBHhy (1925-1926) HaBenomh je onHcao H jegHor HOBOr aoepaHTHor 
'opHrogepaca' H3 Kaparatia (Or ygoceras goijanovici). 
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rlaBnomh je Beh y FeonomKom 3aBogy BenliKe =one noiieo ja 
ce HHTepecyje 3a reallorHjy 'Jy>KHe Cp6Hje' ()game je tiecTo npHmao 
itocHne H cTeHe, H onHcHBao je oBaj maTepHjan y cBojHm „IlpHHoBama". 
KacHHje je HacTaBHo )a ce TOM reorpaci)cKom o6nainhy 6aBH H y My3e-
jy. HapoimTo ce 3aHHmao 3a je3epcKe cegHmeHTe H3 jo6a HeoreHa. H113 
pagoBa o HeoreHlim Hacnarama CKoncKe KOTJIHHe, KocoBa rlarba iT 
MeTOX14je „IIHHH jeJHy ITO CB0jHM 3aKJbytHAI4Ma BpJI0 3acnywHy rpaHy." 
Ilona3ehll o 6eneniKH ByprepcTeHHa H B. FfeTKoBHha, y pagy „rpaba 
3a no3HaBaibe TemHjepa y CTapoj Cp6Hjli" (1903), onHcao je H3 OKO- 
JIHHe CKOHJba 8 HOBHX BpcTa CJIaTKOBOTI14X racTponoga, a 113 KOCOB-
CKOF 6aceHa 12 HOBHX BpcTa, H3 MeToxHje, OKOJIHHe OpaxoBga, TaKobe 
12 BpcTa. Hoce6Ho cy HHTepecaHTHH FlaBnomheBH 0B14 H3 nocneg-
tber nepHoga Harme aKTHBHOCTH, y KojHma cy onHcaHe HOBO BpcTe 113 
je3epcKOr mHonnHogeHa CKOHCKe KOTJIHHe, KocoBa 14 MeTOXIlje H HOBH 
pog cHHHcTporHpHx racTponoga Kosovia, HabeH y HoBHje Bpee 11 Ha 
Bun pyrHx mecTa y mHo4eHy Cp6Hje. H. n ....aBnoBHh je 6110 ripBH 
naneoHTonor H cTpaTurpal) Tepu,Hjapa (aKo ce H3y3my )KyjoBHheBH 
ripenlimHHapHH HpHJ103H y „OcHoBama 3a reonorHjy KpaybeBHHe Cp6H-
je"). Ha Tome nocny pagHo je og nomeTKa go Kpaja cBoje KapHjepe (Ore- 
BaHOBI4h, 1980). 3a KOCOBCKe MeKyinge Ka)Ke: „Ap>KHM je KOCOBCKH 
TepgHjep HOHTHjCKe cTapocTH H ga ce je cTBapao y BeoMa ocnabeHom, 
aKo He H gal( CJIaTKOBOAHOM 6aceHy". OBO IlaRTIOB14heB0 miumbeibe 
noTBpbeHo je KaCH14jHM pagoBHma (M. ATaHa4KoBHh, 1977). 111To ce 
THme meKymaga 143 OKOJIIIHe OpaxoBua, IlaBnomh je pe3epBHcaH, aT114 
Hana3H „ga HeKOJIHKO OR 113HX uMajy HajBmile cpogHocTH ca o6nli1Hma 
113 ceKnepcKHx JIHTHHTCKHX cnojeBa y Epjemy KOjH cy y nocnegrbe 
Bpee yBputheHH y neBaHTcKy eTa)Ky". OBO mmusbeibe ocTano je go 
gaHac HenpomeffieHo. Y nocnembem ny6m4KoBaHom pagy, neT rogHHa 
npej cMpT, „O (0CHJIHOj cf)ayHH meKymaga 113 OKOJIHHe flehH" (1933) 
onHcao je 11 HOBHX BpcTa 143 Haj6nHwe OKOJIHHe Ile1114 14 3aKJWIHO a 
cy „nehKH nanomAH HOHTHCKe cTapocTH". KacHHja HcTpa>KHBarba (B. 
MHJI0IIIeBHh H jp.) onoBprna cy oBy ogpegoy cTapocTH 11 nehKy cepHjy 
yBpcmna y cpegibli mllogeH. 
JOIE 1891. II. IlaBnoBilh je y 3ajegHHqKom pagy ca CBeTOJIMKOM 
PagoBaHoBHhem „O Tepglijapy THmonKe Kpajme" npllmeTHo pa3.TIFIKe y 
cacTaBy roprbomuo4eHcm4x capmaTcKllx Hacnara. OBa ona>Kama Hanna 
cy cBoje o6jaimbeibe TeK gogHlije y Be3H ca nogenom capmaTcKor KaTa 
y TpH xopH3oHTa y PycHjil: HaHme, noKa3ano ce cy y THMMIKOM 
6aCeHy pa3BHjeHa ca TpH xopH3oHTa, g OK 3arfamio og KapriaTa HOCTO-
jH camo gmbocapmaTcKH X0p1130HT ca TparoBuma cpegtbocapmaTcKor 
xopH3oHTa. 
FlpBH cnomeH o ripHcycTBy MeOTCKOT KaTa y Cp6HjH Hana3Hmo y 
pagy C. Pa)oBaHoBHha 11 IT. IlaBnoBHha (1890). MeoT ce HaBogH 113 TpH 
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JI0KaJIHOCTH THmotiKe KpajHHe (BHcoKe, (1)yHHje H (1357HgaTypHja KO/ 
HeroTHHa). MOyTHm, KacHlija HcTpa>KHBatba, oBe JI0KaJIHOCTH TpeTH-
pajy Kao rOpH)14 capMaT (xepcoHcKH HOTKaT). 3aTo ce 1890. rogima He 
mowe y3eTH Kao rogHHa y KOjOj je OTK1014BeH npBH MOOT y Hamoj 3eMJbli, 
KaKo ce goHegaBHo cmaTpano, Beh 1903. rogHHa, Kaga. je IlaBmoBHh. Kog 
HeroTHHa y BagibeBy Hamao H TanHo ogpegHo meoTcKy manaKocpayHy. 
CBojy aKagemcKy ripHcTyrmy 6ecegy H3 06J1aCTH cTpaTHrpaclmje 
nog Ha3HBOM „Pa3BIThe HeoreHa y Cp6Hjli" IlaRTIOBHh je CaOHIUTHO Ha 
cBegaHom cKyriy CKA 1923. rogHHe. Y Hboj je, yrnaBHom Ha ocHoBy 
caoninTermx cm4cKoBa cpayHe, gao Kpahn npermeg goTagamber perHo- 
Humor no3HaBarba HeoreHcKHx TepeHa y Cp614.44, ripe cBera y OKOJIHHH 
Beorpaga H HcToimoj COI*. 0 HeoreHy 3anagHe Cp6Hje H IllymagHje 
y TO Bpeme oHno je BeoMa man° nogaTaKa. 
Hemp rIaBnomh y cBOjHM pagoBHma 'KoHrepHjcKe cnojeBe' Ha3H- 
Ba TIoHTom'. 3a ibera cy ROHDOKOHFepfljCKH-A01130IIOHTCKH, a ropHDo- 
KoHrepHjcKH-ropibonoHTcKH CJIOjeBH. 	gaHac je ormiTenpli- 
xBaheHo ga cy y HapaTenicy gotboKoHrepHjcKH cnojeBH — HaHOHCKH 
KaT, Kora rIaBnoBHh Kao Ha3HB HI4KaA imje ynoTpe6Ho, goK cy rop-
iboKoHrepHjcKH cnojeBH HCTO IHTO H I1OHTCKH KaT. rIpema Tome, Kapa-
raga y Bpimlly ripmraga, npema gaHamthoj HomemcnaTypH, naHoHcKom 
KaTy H TO ropibem gen)/ oBor KaTa T3B. Cep6HjeHy, KOjll je ripBH gecto-
HHCaH („THrmolmimpaH") Kao TaKaB ynpaBo Ha oBoj HaBnoBlih.eBoj 
II0KajIHOCTH y BptIHHy (CTeBaHoBllh, 1975, 1986). Y Be3H C HOHTOM, Kao 
KaTOM, Tpe6a oBge HanomeHyTH ja je HaRTIOBHII (1923) HaBeo ga my je 
Hejacan cTpaTHrpacpcKH nono)Kaj „xopH3oHTa ca Congeria triangularis". 
M4yTHm, Kacmiije je goKa3aHo ga my je mecTo y roprbem noHTy (Ore- 
BaHOBHh, 1951). 
Y CB0jHM ripHno3Hma flaBHOBHh imje genHo KoHrepHjcKe cnojeBe 
Ha noTKaToBe HJIH xopH3oHTe, KaKo cy TO T-IHHH.TIH y lberoBo go6a H. 
AHApycos (1917) HJIH m4apcKH reonor E. Lorentey (1911). AaHac cy y 
OBHM cnojemma y IlaHOHCKOM 6aceHy HapaTeTHca H3gBojeHa tieTHpH 
noTKaTa (CTeBaHOBHh, 1951, 1986) — CJIaBOHCKH H cep6HjcKH y HaHOH-
CKOM KaTy, HOB0p0C14jCKH (o) ecKH) H riopTacpepcKH, y HOHTHCKOM KaTy 
(goi-bH rumogeH). 
rlaBnomh.eBe ogpeg6e CPOCHJIHHX H peuteHTHHx meKymaga Ha 
ocHoBy JbylliType („KOHXHJIHOTIOILIKe") BeoMa cy noy3gaHe, a Kap. je TO 
6Hno noTpe6Ho (a TO je 6Hno peTKO) cam je npegy3Hmao peBH3Hjy H 
BpIEHO Kopemwije CBOjHX paHHjHX ogpega6a. BHO je OAJIHIlaH mop-
CPOJI0r-KOHXHJIHOJIOr — 3alicTa ripaBH (DyKCOB H EpyCHHHH 
I4mao je H3o1rrpeHy moh 3ana>Katba H HajcHTHHji4x geTan,a Ha fbyin-
Typama, HapoimTo Ko) racTponoga. ILIKon)Kama HeoreHa nocBeTHo je 
mHoro mar be nawibe, wiey H)Hma mine 'gpeaceimgama', a maibe 'Kap-
gligama', gpyromegHTepaHcKHm, IT HOHCKHM H JIHMHITLIKHM BCTM Haj- 
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mime, capmaTcKlim HeIIITO mathe, a 110HTHjCKHM Hajman.e. Y nocnegibem 
cnyilajy orpaHlinlio ce Ha KpaTaK crilicaK HOHTHCKHX Meicymaga (no 
ibemy „ropl-bonoHTHCKHx" 143 FpreTera, Opeunia H tenor FloToKa). 
KaR ce cKyne cBe HOBO BpcTe, Koje je HaBnomih onlicao, H3JIa3H ja 
je IlaBnomih o6oraTlio naneoHTononiKy HayKy y Cp6lijli ca 3 HOBO 
mapliHcKe BpcTe ctiopamlimictlepa, 57 Kacnli6paKliiimix BpcTa meKruaga 
(+ gBa HOBa poja) H3 naHoHcKor KaTa, H 87 CJIaTKOBOAHHX je3epcmix 
BpcTa meKyinaga, yrnaBHOM ;101b011JIHOLWHCKe H cpegibemlimieHcKe 
cTapocTli. To je HMII03aHTaH 6poj OJT 6JIH3y 150 BpcTa (CTeBaHoBlih, 
1988). 
HaKo je ilaBnomih nocTao iiyBeH Kao Ham Haj3Hagajmijli Tepili-
jeponor cBor BpemeHa, Tpeoa y11030p14T14 H Ha iheroB gonpliHoc npoy-
iiaBaiby KBapTapHe ctlayHe, 6e3 o63Hpa Ha TO iuTO je rnaBHy cnaBy y TOj 
06JIaCTH noHeo iberoB 6JIHCKH nplijaTen, B. A. TfacKapes. E110XaJIHO 
npoy-qaBarbe nliKepmlijcKe cl)ayHe KO Beiieca ogBlijano ce HajBehlim Tke-
JIOM 3axBaJbyjyhn ynpaBo H. IlaBJ10B14hy H y }beroBoj opraHmaglijli, 
ogHocHo y oKBlipy genaTHOCTH My3eja. Ta cl)ayHa ce H gaHac .13/13a y 
36HpKaMa IlplipombanKor My3eja y Beorpa)y. 
Ceu3maloittja 
11140H14pCKOM pajy fleTpa IlaBnomiha Ha cemmonorlijli, gocag 
Hlije 6lina noKnoibeHa Beha na>KH,a, HaKO y iberoBom onycy lima ilaK 
geceTaK 6li6nliorpacl)cmix jeginiliga o noTpeclima, o6jawbemix of 1893. 
go 1905. 
06lixmo ce cmaTpa ja je cBe noneno Kaga je, nocne ceplije flume-
ca, KaTacTpocpanHli 3em.rboTpec noroglio PecaBy 7. anpnna 1893. JOBaH 
XyjoBlih je ogmax y 4 caTa nonogHe ca3Bao BaHpegii, 19. reonoinKli 
36op y csom cTaHy y Beorpagy, y PecaBcKoj 14, pajn goroBopa o no-
-geTKy clicTemaTcKor Harmor nporiaBarba 3em.rboTpeca y Cpolijli. He-
Tap IlaBnomih je, 3aje)Ho ca npoctsecoplima BeJinKe inKone, CaBom 
Ypomemihem H CBeTOJIHKOM Pa)oBaHoBHheM, npey3eo 3agaTaK 
caKymbajy, oopabyjy H o6jaBm.yjy nogance o 3emmoTpeclima. To je 6lio 
Hymeyc apse celi3monon1Ke cnyx6e y Cp6lijli (cf. MHXaHJI0BHh, 1951). 
MebyTlim, flaBJI0BHh ce cemmonorlijom 3aHlimao H npe Tora, jep 
je join Ha 36opy og 10. anpnsia 1892, game rogliHy Jana npe pecaBcKor 
noTpeca, pectoeplicao o 3emmoTpeclima ()KyjoBlih, 1993). AJIH 6e3 063H-
pa Ha nliTaibe ripBeHcTBa, IlaBJI0BHh ce HajcaBecHlije HpHXBaTHO nocna, 
H oTyia je npolicTeKna cepnja iberomix nonynapHlix H cTpyilluix pago-
Ba 0 3em.rboTpeclima, Kao H npliKa3a CeH3M0J10111KHX li3BeinTaja 143 cy-
cegmix 3eMasba. Hajnpe je caKyrilio cBe pacno.rioxliBe nogaTKe o noTpe-
clima y Cp6lijli 1893. „C gogaTKom 3eMJbOTpeca y OKOJIHHM 3eMJbaMa", 
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ILITO je o6jaBrbeHo 1896. y Cnomemncy CKA. 3aTHM je HacTaBHo ga npa- 
TliTpycoBe y LIanKy , Kpymemly H IlapahHHy, y XpBaTcKoj, Fpncoj H gp. 
Pap-du-nu hteicyundu 
Hemp Ilamomh je, yogaBajyhH y Cp6Hj H  BHCOK gliBep3HTeT (130- 
CHJIHHX Mexymaga. H3 cKopHje Hp0IIIJIOCTH, a TIOTOTOBO OTKaK0 je ymp-
gHo ga Ha nnaHHHama y Cp6HjH, Kao peJIHKTH, Acme ripKeBli 
Kao cpocHaHH y KBapTapHom gaTIHHCKOM necy, jomao Ao xlinoTe3e pia 6H 
H pelieHma cloayHa Kor-wi/a ny>KeBa y Cp6HjH morma Aa oyge HCTO 
TaK0 pa3HoBpcHa H 3a HayKy 3aHHMJbHBa. 
ripe HalITIOBHha Hlije 6lino CHCTeMaTCKHX nporiaBaffia nyweBa, 
OCHM papa Jla3apa AoKliha (1907), qlijlim nocmpTHHm li3galbem y pegaK-
lilijH M. HHKOJIajeBHha, Hlije 6H0 3agOBOJbaH (lino je ogmax H 
pecpepHcao Ha 135. 36opy CFA). 3aTo je HanpaBHo mail 3a cHcTeMaT-
CKO  H nporiaBaH)e nyweBa. 143pagHo je H pa3acnao glipKy-
HapHo 'YllyCTBO' 3a caKyrubaffie ny>KeBa (1905) H 3a KpaTKo pee yc-
neo ga go6lije og npeKo 50 capagHHKa Bp.no 6oraT maTepHjam, roToBo 
paBHomepHo 143 CBHX Kpajesa oHgaunbe Cp6Hje. Jo 1911, caKynJbajyhH 
cByga Ha TepeHy H cam H ca My3ejcKHM oco6.1Lem, ca6pao je 36lipKy Koja 
ce H gaHac HyBa y FIpHpogibanKom My3ejy, ca 450 .noKa.nHTeTa y Cp6HjH 
H MaKegomajli, H Koja cagp>KH 183 BpcTe, ogHocHo yKynHo 4.792 HHBeH-
Tapcmuc jegHHHga (B. JoBaHoBHh, 1992, 1993, y HITaM1114). Ha OCHOBH 
nporiaBama Te Kostem4Hje, IlamoBHh je o6jaBHo gBa o6limHlija paja 
(1911, 1912), y Kojlima je onHcao H 10 HOBHX BpcTa, 5 'BapHjeTeTa' H 1 
HOBy 'upopmy'. HaBnoBlih je 1913. °mica° H jegaH HOBH caBpemeHli pog, 
Paladilhiopsis, ca HOBOM THHCKOM BpcTom Paladilhiopsis serbica. Ho 
olieHH BowaHe JoBaHoBHh (1992), y ToKy gocagamblix HcTpa>KHBaffia 
aye Mollusca y Cp6HjH, Hemp IlaB.riomh je gao HajBehli Aonpmfoc 
yno3HaBaiby mayiaKockayHe, 060FaTHBIIIH je ca 75 HOBHX Bpcm 3a Cp6Hjy. 
MHOTO roginia KacHHje, KyCTOC FlpHpogibaincor My3eja BeRliKa 
Tomlih (1959) je o6jaBlina IlamoBHheBy 36HpKy, aim 'y 3aTetieHom cm- 
kby', ga.K.11e 6e3 HKaKBHX Hay1111HX TaKCOHOMCKFIX peBH3Hja H HOMeHKJIa-
Typi-mx H3MeHa, Kao H 6e3 H3gBajaiba XOJIOTHHOBa. Y cmagy ca npome-
Hama y npaBH.Tilima 300JI0IIIKe HomeHmaType, TeK je Yp6aHCKH (1973) 
Harmo o6pa)Ho H peBligHpao geo Te 36HpKe (nopo) ing Clausiliidae), 
HVB0jHBIIII4 jegaH XOJIOTHII HOBe nogBpcTe Kojy je IIOCBeTHO IlaBno-
BHhy (Macedonica frauenfeldi pavloviciana) H 14 negroTlinoBa. 
MOymm, cam opoj BpcTa He npegcTaB.Tba jegliHli IlaBROBHheB Be-
JIHKH  cpayHlinyweBa Cp6Hje. Joel je mo)Kga 3HatiajHHje Ibero-
BO npeno3HaBarbe Hapolmmx 30Ha ca TemlijapHllm pemnalima, Kao H 
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theroBa 3ooreorpacpcKa KapTa Cp6Hje, Koja je cBaKaKo ocTaBwria yTH-
caK Ha JoBaHa XanHja. 
HacCa comic Hapittoi ge.aa 17etTipa 17atmoettha 
„H3 OBOF KpaTKor npernega Harnmx pagoBa aKagemliKa IlaBno-
BHha mowe ce BHgeTH KOJIHKO je OH r-114H140 3a no3HaBaffie HcTopHje 
cBoje 3emn)e y TemkjapHo go6a, KOJIHKO je BeJIHKH maTepHjan npHnpe-
MHO 3a 6yjyhe HcTpa>KHBane H ca KOJIHKO je ogallocTH pagHo", 3aKJby-
IMO je cBojeBpeMeHo B. JlacKapeB (1939) IlaBnomheB HeKpOJIOr. 
MebyTHm, 3aHHMJbHBO je )a, Kao H HeKH gpyr11 Harmil BeJIHKaHH, KOjH 
cy gyro H HHTeH3HBHO 6HJIH aKTHBHH y HaynH HHje Hmao npaBHx 
rieHHKa H HacnegHHKa. He mo>Kemo gaHac ogroHeTamo KOjH 6H Tome 
mornll 6HTH npaBH y3ponH, aJIH ocTaje nffl-beHkina ga imBeK, 1-114jH je 
HarTHH H cTprum ynnAaj 6Ho MHorocTpyK, HHje Henocpegllo npeHeo 
HHje/Hy og CB0jHX OMHJbeHHX Harlin/IX Tema HH Ha jegHor og CB0jHX 
maablix Konera. Ka)a je oTHinao y neH3Hjy, My3ej cpricKe 3em.rbe ocTao 
je cBe go 1938. 6e3 reo.nora! J1 a ce He 6H HOMHCJIIUIO ga je cam IlaBnomh. 
Talc() xTeo, Tpe6a HarnacHTH ga je 3anamheH Kao BRTIO KOMyHHKaTHBaH, 
npegycpeubHB H Hece6H-qaH y onxoberby ca cTygeHTHma H mnaglim 
reono3Hma (MyKom4h, 1939). 
Box<Hgap MaTejilh (1903-1986, rHmHa3HjcKH npocpecop y Bepa-
HHMa, gilpeKTop FeonomKor TexHilKyma y HawieBy, mecl) FeonoudKo-
mHHepanommor o)elbeffia HpHpointatmor My3eja), 6Ho je 1930-1932, 
Kao cTyJeHT, BepHli npaTman-BonoHTep Beh neH3HomicaHor Ilepe 
HaBnoBHha npll iberomm HO3HHM TepeHcKHm licTpa)KHBan•Hma (1)0CHJI-
HHX Meigmaga Ha KocoBy H MeToxHjy (Koch, 1932). Y 3HaK 3aXBaJIHOC-
TH H npHjaTesbcTBa, HaBnoBHh je (1931) gBe HOBO BpcTe Ha3Bao nO Ibe-
My: jegHor cpocHnHor ny)Ka — Kosovia mateici, H jeglly IHKOJEKy — Sphaeri-
uni mateici. HaKo HHje nocTao I-beroB Harm- HaCJIe)HHK, MaTejHh je 
oglirpao Ba>KHy ynory nocpegHHKa y ogpxaBaiby KOHTHHyHTeTa Ha-
BROBHheBe aye 6amTHHe, TaK0 HITO je mHoro rogHHa KacHnje mnage 
KycToce-reonore My3eja BOLHO H ynyhuBao Ha HaBnomheBe JTOKaJIH-
TeTe y MeToxiljli. 
ABa ce reonora HnaK C npaBom cmaTpajy IlaBnoBHheBHm HacTa-
Bn3a -qHma, HaKo npHnagajy reHepaglijama Koje HHcy morne Henocpeg-
HO npHme theroBo 6oraTcmo HcKycTBa H 3Hatba. flpBH je HeTap Ore-
BaHOBHh. (pot eH 1914, KyCTOC My3eja cpricKe 3eMme, npocpecop yHH-
Bep3HTeTa, aKa)eMHK), KOjH ce y My3ejy 3aTIOCJIHO 1938, oHe rogHHe 
Kaga je IlaBnoBHh yMpo. Y CBOM npBom ayTopcKom pagy OreBaHoBvth 
(1941) je oopagHo flaBnomheBe HOHTHiCKe 36HpKe Koje cy 6Hne 
ogpebeHe a octane Heny6aHKoBaHe. 3axBaJbyjyhm ffiemy, Harmo gego 
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IleTpa flaBnomha je pegoBHo yrpabHBaHo y HOBO pa3BojHe Kopaxe 
reonorHje, TaKo ga ce gaHac mHorH base cTpaTHrpacPcKo-naneoHTo-
ROHIKHM TeMaMa Koje je TpacHpao IlaBnoBHh. 
,I(pyrH FlaBnosHheB Harnm 6aLLITHHHK 6140 je npHnagHHK join 
mnae rellepanuje, BenHm Hp Mlinomemh (1932-1984, Kycroc IIpHpoR-
maticor my3eja). Hmao je cpehy ga ra B. MaTO/1h BogH H noKaxe my 
Ham3HinTa y MeToxlijH Koja je yno3Hao npaTehH rIeTpa IlaBnoBilha 
iieTBpT BeKa npe Tora. OH ce HapatIHTO HOCBeTHO garbem x gy6mbem 
HcTpa)KHBarby meToxHjcKor HeoreHa IlaBnoBHhemm meTogama, na ra 
CTeBaHomh (1984) C nyHo pamora HmeHyje HacTawbailem Rena fleTpa 
IlaBnomha. CHm6onHimo je TO H3pa3Ho H Kaga je MH.nomemhy nocBe-
THO jegHy HOB nogBpcTy BpcTe Kojy je MHJIOIHeBHht (1979) HmeHoBao y 
gam' rIeTpa TIaBnoBHh.a Congeria pavlovici velimiri StevanoviC, 1985. 
* * * 
HH HeKa gpyra nHoHupcKa Hartnom4heBa HcTpa)KHBaba HHCy 
glipeKTHo HacTaarbeHa. Pa) Ha pegeHTHHM KOHHeHHM nyweBilma je 
npaKTHimo y Cp6HjH 3ampo ca HOCJIeMbHM IlaBnomheBHm pagom 1913, 
H TeK je nojaBom KycToca MaJIaKOJIOra y rIpmpombaqKom my3ejy, Bo-
>KaHe JoBaHoBHh (1985, 1985a), CHCTeMaTCKH 06HOBJbeH Ha Tpagmmja-
ma IleTpa IlaBnomha. 
Kaga je ynpaBHHK IleTap IlaBnomh none° pag ca jegHHm jegmlim 
cTprumm CJIy>K6eHHKOM, Beh je Hmao HeKe npHopuTeTe y TIJIaHOBHMa 3a 
pa3Biljaffie cnegHjanHcTa 3a nojegHHe 300.1I0111Ke o6nacTH. Y Tome ce 
mo)Kga oneT oceha yTHgaj CnHpe BpycHHe. Iloce6Ho je 6Ho 3aHHTepe-
coBaH 3a HxTlionorHjy, INTO je pe3ynTaT ripe cBera FberoBor Tagaunber 
HHTeH3HBHOF gpywen.a ca MHKOM AJIaCOM (MnxajnoM IleTpoBHhem). 
3Ha ce ga ce Beh 1897. pacnIITHBao Kog BpycHHe o pH6OJIOBHHM gpy-
HITBHMa, 1131/IXOBHM giubeimma H ny6nHKalAHjama, Kao H 0 7 ymjeTHom' 
rajeffiy pH6a. MHKa Anac My je 3a My3ej caw) npHmepKe peTKHX BpcTa 
pH6a, ogpebtmao 36HpKe H BepoBaTHo gao Hgejy 3a pa3BHjarbe mpewe 
HHcpopmaTopa H go6awbana no genoj Cp6HjH H cycejHHM 3emsbama. 
Iloce6Ho je 3aHHMII3HB yHHTHHK KOjH jeBnomh cnao capagHHIAHma 
Ha TepeHy, y KojeM ce Tpawe nogagH H 0 pH6onoBHom anaTy, TpoBal-by 
pH6a, KopHutheiby gmamHTa, HapogHlim npHqama Be3aHHm 3a pH6e, 
ynoTpe6H p1/16JbHX genoBa y HapogHoj megmAHHH, ceo6H pH6a 11 CH. A. 
rIaBnomhes pagilh o rperopilHma (1905), npaKTHmHo je HpBH HXTHO-
JI0IIIKH paps nocne Ilawmha."-IHM My je JymaH CTOjHheBHh goge.rbeH 3a 
nomohHHKa, H3raega ga je 6Ho palm° ra npBeHcTBeHo ycmepH Ha Ty 
o6JIacT, jep je y H3Beurrajy o pagy My3eja y 1903. nowypHo ga ucTaKHe 
He camo BeJIHKH 6poj npHKyn.rbeHHx pH6a, Beh ja HaroBecTH H npBe 
Hay-qHe H HomeHmaTypHe pe3ynTaTe y HXTHOROFHill, 3axBan,yjyhH HO-
BOM Kagpy. Crojlihemh. je 3aucTa H cnegehmx rogima H3Bampe1Ho ycrie- 
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111HO o6oramo 36HpKy pH6a. rlaBnomh je nal( opraHH3oBao cneutrjanHe 
HXTHOTIOLUICe eKcnegmmje Ha Ja)paHcKo mope, a ycneo je Ray iu 
HaBpaTa go6Hje H pHoe 143 ErejcKor mopa. MebyTllm, HHje yule° ja 
CTB0pH HXTHOJI0Ta. 
Hemp IlaBnoBHh je TaKobe jaKo HHcHcmpao Ha pa3BHjamy opHH-
TonorHje (oneT BpycHHa !). CTapao ce He camo o yBehaBarby 36HpKH 
nTHua, Beh je caKymbao nogame o I-E,HX0B0j ceo6H, ripHnpemajyhH rpa-
by 3a oygyher opHHTonora. Cam je 3a HBO My3ejcKo H3game oja6pao 
OpHHTOROHIKy TeMy, a KacHHje je ca JJ CTojHheBHheM pegoBHo 06jaB-
Jbl4Ba0 KaTanore My3ejCKHX 36HpKH nmga. Pa3BHO je umpoKy mpe)Ky 
go6aBibatra npHmepaKa 3a 36HpKe H HmtiopmaTopa H3 gene Cp6Hje, Ma-
Kegormje H cycejumx KpajeBa. Meby thHma je 6Hno H3BaHpegimx capag-
HHKa H npenapaTopa (Bnaga Bp3aKomh, Muxajno PaniK0BHh), KojH cy 
ce noppemeHo oKyataBann H y nHcamy 0 nmuama, aJ114 HpBor gomaher 
mogei or opHwronora HHje Hamao. 
fleTap llaBnomiti je Hmao join jegHy oonacT KojoM ce jaKo 3aHH-
mao, maga TO HHj 0B0J131-10 BH/JbHBO 113 iberoBe 6H6nHorpacimje. Bpno 
je BoHeo rajeHo, 6aurreHcKo H yonurre KynTypHo 6H.The. 3anHcHBao je 
Ha CBOjIIM nyToBaH)Hma ROKallHe H glljaneKaTcKe Ha3HBe 6H.m.aKa H 
HA4X0BHX genoBa. 3a Bpee oKynauHje 1916-1918. HOCBeTHO ce HHTeH-
314BH14je OB0j 06J1aCTH. Hapoillrro cy ra HHTepecoBanH by6pei-be H gpyrli 
HaqH).--m yHanpebHBama rajetba 6H.rba. Y theroBoj 3a0CTaBHITHITH HabeHH 
cy o6HmHH pyKonlicH, H3BOAH H npenogH (imp. „rhy6pHume neje H gpyra 
3aILITHTHa cpegcTBa"), KOjH Kao ga cy upHripemaHH 3a ifiTaMny. 3anHcH-
Bao je Ha TepeHy H BpcTe KopoBa og Kojllx no.rbonpm3pegmum y noje-
g14H14M KpajeBHma '6paHe 614n)Ke', 6ene)KHo cope 6H.Tba H Bpeme Kaga 
cc cage HRH Kaga 3py. CaKyrimao je Ha TepeHy 611.TbKe H npegaBao HX 
)KIIBOjHHy JypHumhy H liege.ThKy KomaHHHy 3a xep6apHjym. AMU HH Ty 
HHje Kpaj. H. IlaBnomih je CHCTeMaTHITHO CaKyluba0 cTprmy nHTepaTy-
py '0 roT0B.Themy pa3HI4X jena H KoH3epBHcarby noBpha' H peuenTe. Ha-
p01-111TO my je 6oraT H36op caKyrobeHHx pegenaTa 3a jena Og rm.HBa. 
HPH3HAlbA, HAYT-IHH 14 APY111TBEHH YETIETA 
H gPYIIITBEHA AHFAXOBAMA 
bum je og ocHHBama Tim all CpncKor reonomKor gpyinTBa, H 
H3a6paH y npBy TpognaHy YripaBy 1897. (npegcegHHK JoBaH )1(yjoBith, 
ecKpeTap CBeTOJIHK PagOBaHOBHh), OCTaBHIH y apoj O 1905. (og 1898. 
limao je H (PyHKuujy 6narajHHKa). EH° je jegaH og HajaKTHBHHjka ti.naHo- 
Ba C171, LUTO ce HapOHHTO BligH H3 '3anHcHHKa', Beh og npBor 36opa, 
ogpKaHor 10. cpe6pyapa 1891, Ha Kome je og 7 Tanaica gHeBHor pea pe- 
cpepHcao 3 o Hana3Hma ttocHna K0 3ajatie, o cKHIAH reonouwe KapTe 
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PymyHHje (oj M. AparHgeaHa) H 0 3acnyrama He Tom npemmiy.imx Bpy-
Ha BanTepa H Anrmrepa. TaKo je HacTarmo H gafbe, cBojllx nocneg-
IbHX aKTHBHHX JaHa. gyro rogma je 6lio KopexTop '3anHcHHKa' H 
'AHana'. 
HpocBeTHH H Hay1-IHH paj IleTpa IlaBnomiha 6p30 je go)KHBeo 
gpymTBeHa npH3Haiba. 3a pe3ynTaTe nocTHrHyTe y pay ca yqemumma 
y rHmHa3HjH H My3ejy cpncKe 3eM.rbe go6Ho je npBH OpgeH cBeTora 
CaBe V cTeneHa (1899), a 3aTHM H IV cTeneHa (1903), III cTeneHa (1910) 
H II cTeneHa (1923), a Ha Kpajy cBoje KapHjepe H OpgeH 6enor opna 5. 
pea (1926). 
Beh 14. ge1em6pa 1905. mberoB Harm' yrneg 6HBa noTBpbeH H3- 
6opom 3a gormcHor maaHa JyrocnaBeHcKe aKagemrkje 3HallOCTH H yMjeT-
HOCTH y pa3pegy maTemaTHilKo-npmpogocnoBHom (JA3Y 200/1905 og 
20.12.1905. Apx. HM), a Hemano 3aTHM, 3. cje6pyapa 1906, H36opom 3a 
'gonHcHHKa' 3a AKagemHjy nplipommx HayKa CpncKe KpaJbeBcKe aKa-
gemHje (CKA 143 og 20.02.1906. Apx. I1M). 3a pegoBHor qaaHa CpncKe 
Kpan.eBcKe aKagemuje H3a6paH je 1922, a nplicTyrmy aKagemcKy 6ece)y 
,,Pa3BHhe HeoreHa y Cp6njli" npoimmo je 28. jaHyapa 1923. Ha 
cBeqaHom cKyny CpncKe KpaJbeBoce aKa/eMHje. 
CpncKoj KparbeBcKoj aKagemiljll, riepa FlaBnoBHh je yqecTBo-
Bao y pa3HHM Tennma H KomilcHjama. lberoB HOTHHC Hanam ce Ha npeg-
no3Hma 3a gormcHe qnaHoBe mHorux KaHgligaTa (Kapna JoMHHa, npo-
cpecopa 6oTaHHKe H3 ripara, JHp)KII )IaHema, geKaHa IlpHpogibaqKor 
cpaKynTeTa y Ilpary, Pmapga BypHjaHa, npo(pecopa megmAHHe 113 Beo-
rpaja, AHToHa EHJIHMOBHha, rkpo(1)ecopa mexam4Ke y Beorpajy, An- 
pea JlaKpoa, npockecopa mHHepanorHje H neTporpacpuje, reHepana 
CTeBaHa BomKoBilha, Haqemmica BojHoreorpacpcKor HIICTHTyTa, CH-
mule CTaHKomha, BaHp. npocpecopa yHHBep3HTeTa 113 Beorpaga H 
IleTap UaBJIOBHh je 6no pegoBHH qnaH FlpocpecopcKor gpyILITBa 
BepoBaTHo OJ nonema cBoje cay>K6e, jep ra Beh 1893. 3aTHqemo Kao 
aKTHBHOT Tinatia YnpaBe. OCHM Tora, 6H0 je H 11360pH11 gnat' NIHOFFIX 
yrnegHHx gpyinTaBa, CpncKor yqeHor gpymTBa, XpBaTCKOr npupogo-
CROBHOF gpymTBa, CKOHCKOF Harmor gpymTBa, ByrapcKor npHpogHo-
HCHHTaTe,TIHOF ApyllITBa, HeMatIKOF ManaKononmor gpymTBa y (1)paHK- 
cpypTy Ha MajHH H lipnpogocnoBHor gpyfirrBa y Jby6JbaHu. 
fleTap IlaBnoBHh je 6Ho H gnat' MHOFHX gpyrlix ygpy>Ken,a, LUTO je 
nogpa3ymeBano ynriaTe 113 K0j11X Cy ce clmHaHcHpanH ogpeeHH KynTyp-
HH, npliBpegHH HIM xymamfrrapHH nporpamli. TaKo je 6H0 qnaH ocHHBan 
CpncKe KIL,H)KeBHe 3aJpyre, qnaH J1pyHJTBa 3a ynemnaBame Bpaqapa, 
Apyurma 3a nogH3atbe gomahe HHgycTpHje, lieBaqKor gpylirrBa „CTaH-
KOBHh" H cDoHga 3a nomaraffie cHpomaimmx BenHKomKonaga. 
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IleTap HaBnom4h je 6Ho yBpmheH y npBy )oMahy ny6.rmKalmjy o 
'3HaxlajHHjHM JIHITHOCTHMa y JyrocnaBHjH' — FogimnbaK Kpafbemme 
CXC 3a 1925. 
IIPO(DECOP HART101314E, FOCTIOWAH ITEPA, IIEPLIA 
HT114 IIHKA IIEPA 
Ca cTapHx cpoTorpaitHja H ca nopTpeTa y Tr.)/ OA nopowyme ripH-
jaTemage, caliKapKe Mape IlyKHh-JenecHh 113 1922. (y KaimenapHjH 
glipeKTopa flpHpow-banKor My3ej a) nocmaTpa Hac jegHo HHTeJIHFeHTHO, 
036HJbH0 arm 6naro, 6nego, Henn° aCKeTCK0 lane, mainix olmjy, cBeT-
nor nena, omTpor, arm (IMHOF Hoca H Homan° Heype)HHx 6pKoBa KOjH 
cKpmBajy ycTa Hcnog KojHx je nymTeHa KpaTKa 6pa)a. Ha nomeHyTom 
nopTpeTy, IleTap flaBnomh n03Hpa ca jBa peKBH3HTa: manom KlbHFOM 
c Koje TeK IIITO je gllrao norneg, H imrapeTom („Bapgap") y MylIITHKJIH, 
Koja My goropeBa newepHo gp)KaHa y .11eBoj pylm. Ko je 3aripaso 6Ho 
IleTap FlaBnomh? 
3a mnabe Konere, na igaK H y My3ejy Kao ynpaBHHK, 6Ho je IIHKa 
3aHHMJbHBO je ga H Kaga gaHamtbH KyCTOCH roBope o IbeMy, 
ynoTpeo.rbaBajy Taj HaglimaK, KojH ce eTo npeHeo H reHepaLHjaMa Koje 
HHcy HMame cpehy ga page no meroBom ynpaBom. HanomeHemo ga y 
cTorogmmboj licTopHjH My3ejy HlijegaH )pyrH glipeKTop HHje noHeo 
cnritiaH HagllmaK. 
Ka)a je oTHmao y neH3Hjy, morao je mune ga ce nocBeTH nopogH-
gH H gpymTBeHom )1CHBOTy. CBaKO)HeBHO je nocehmao cBy Tpojmity 
6pahe, a HajpaJHje '1■414naHoBe', nopogimy Hajmaaber 6paTa, rge je 3a-
6aarbao cBojy cecTpwmHy H cecTplih.a, BogHo HX y meTH3y, a necTo H 
cBojoj KyhM. YOHLUTe, y theroBoj Kyhu je cKopo CBaKOT1eBHO noHeKo 
6Ho '3agp>KaH Ha priKy'. JyTpoM 6H Hmao Ha 'lliTygoBarbe' 6page H 
6pKoBa Ko) cBor 6ep6epHHa (roBopHo je: VameyKpacHTeJba') Ha 1_1(BeT-
Hom Tpry, a 3aTHM 6H ce „npomnammpao" o6H -cmo go KanemergaHa, a 
pegOBHO je cBpahao H y My3ej, noHeKag Ha 'Benmcy IIIKOJIy' (KaK0 je 
HacTaBHo) a 30Be YHHBep3HTeT y KaneTaH-MHimmom 3gamy), BITAR 
ga JIH he cKopo 6HTH cacTaHaKa reommKor JpymTBa. Y AKagemlijy je 
yrnaBHom ognamo Ho II03HBy. MHOFO je BpeMeHa npoBogHo H y CBOjOj 
OMHJbeHOj 6amTH H gBopmnTy (To cy gBe cTBapH), rge je Hmao grba H 
HeKOJIHKO cTaplix cTa6ana opaxa. no nogHe je o6Himo Hmao y noceTe H 
Ha ')KypeBe' MHoro6pojHHM npHjaTe.rblima. O cBeMy je ypegHo 3aTIHCH-
Bao y cBoje iiyBeHe mane gpHe )HeBHHKe. 
3a pee oKyrialmje, HOMO Hi* 6HJI0 1111 Harmor, HH npocile-
copcKor HH my3ejcKor nocna, H. flaBnormh je BogHo likHeBHHK KyhHHX H 
6aHITeHCKHX nocrioBa. 0 Tome mune 6paTy Timmy (14.11.1918. Apx. 
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HM): „,11a. 6H ce pa3oHogHo y cTpaunmm gaimma, Koje cmo npe>KHB-
JbaBaJIH, ja cam ce H TeoplicKH H IlpaKTIftIKH 3ammao noBpTapcmom. 
KaKo cy Ham Haum 'KynTypTperepH' 3a6paHHRH cBaKy Knary Ha 
je3m_mma Hamra caBe3HHKa (cDpamAy3a, EHrne3a, Pyca H TanHjaHa) ja 
cam 6Ho — ca H3y3eTKOM HeK1IX CBOjHX cTapHjlix gena — ynyheH canto Ha 
HemaiiKa gena." gHpJblIBO je c KaKBom je na>KH)om yBa>KeHH r. npociae-
cop H AOHHCHH nnaH AKagemHje cBaKogHeBHo 3anHcHBao CBaKH H 
HajoaHanHHjH nocao KOjH je o6aBfbao y II03a)114HH orpomtmx HcTopHj-
CKHX gorabaja, INTO je Tpe6ano Aa  goHecy cnac HJIH nponacT OTaII6HHH. 
HeKH geTIOBH THX 6aIIITOBaHCKHX gHeBH14 1-1KHX 3anHca theroBom cy 
pyKOM II0ABrIeHH Kao noce6Ho Ba>KHH (Hnp. ga HHje 3aJIHO Kynyc, HRH 
Aa je nocejao ocam pegoBa nepmyHa). AMH Hma H OBaKBHX ropm4x 
3armca: ,,24. oicirto6pa (6. Hoe.) '918. cpega: Amin paBHO 3 rogHHe KaKo 
cam BHAeo ripBor Fepmatma ga yJIa3H y KparbeBo." (143 ilHeBHHKa 
flaBTIOBHha, Apx. rim.) 
Ilepa IlaBnoimh je 6Ho HeKa myglia, nomano npoTHBpetma Kom6H-
HanHja acKeTe H 6oema. Boneo je ApyurrBo, many H 6Ho BecemaK. Y 
flaBROBHIleBHM gHesmumma ce mory HahH H aHergoTe o II03HaTHM JIH-
11HOCTIIMa, Koje je 6ene>KHo tiHM 6H FIX -Liyo. Cam je pajo 36Hjao mane ca 
,E(pyrapHma, og KojHx cy HeKe 6Hne 6am >KecToKe. gpyrapH H BpunbanH 
cy ra 3BaJIH Flepna. UeHHO je ;loop() BHHO, aim je HajpagHje 11HO HMO. 
Boneo je necMy, a H cam je goopo neBao. 3Ha ce H Koja My je 644na 
ommrbeHa — mexaHe nilje, / no maxame cnHje, / HHKag goma HHje..." 
JegHo pee je pegOBHO CBpaha0 KOT( „IlapH3a". Appmio ce H ca MH-
KOM AnacoM (KojH je 6Ho H BeHtlaHH Kym theroBom 6paTy FIBaHy) H ca 
1-InaHOBHMa 6oemcKe rpyrie CY3, Koja ce OKO Hera oKymbana. YomilTe, 
Ilepa FIaBnomih. je Hmao nyHo npHjaTefba, 1103HaHHKa, KymoBa H HeKo-
JTHKO no6paTHma. M4yTHm, 6Ho je BpJI0 IIITegibHB H mano Tp0IIIHO, 
HapoimTo goK je, 3ajegHo ca HBaHom, H3gp)KaBao 6paTy flaBna Ha 
ycaBpmaBatby y IlapH3y. 
3a pee cBor npBor 6opaBKa y 3arpe6y, Ilepa nasal:m:314h je 6Ho 
npHxBaheH H nocTao BpJI0 nonynapaH y gpymTBy mnaglix npHpogichaKa 
jyrocnoBeHcKe HJIH 6ap He-LUOBHHHCTHITKe opHjeHTanHje. 143 6oraTe 
Kopecnotigemmje Koja ce gyro ogp>KaBana BilgH ce ga je meby thiama 
&Ina ycnocTawbeHa HHTeH3HBHa pa3meHa o6aBemTetba o CBHM 3Hagaj-
HHjHM gorabajHma y HayJH H cTpr.m. Beh.HHa therOBHX TaMOILIH,HX gpy-
roBa ocTaBllna je BHAaH Tpar y nplipogHum HayKama. CBojy '3arpe6atncy 
Be3y' IlaBTIOBHh je npBeHcTBeHo KOpHCTVIO 3a Ha6aBKy H pa3melly JIH-
TepaType, a H cam je y slime HaBpaTa ny6smKoBao cBoje pe3ynTaTe y 
3arpe6w-cHm rnacHnlima. CamyBaHa nHcma rlaBstom4h.emx HHTHmyca H3 
ArpaMa, nopeg cTprumx Tema, noHeKag cagp>Ke H any3Hje Ha Becene 
Hoh.li Koje cy 3aje)Ho IlpOBOAHJIH. To npHjaTeybcTso IlaBnomh je 
oBeKoBeimo nocBehyjyhll HM cBoje 3a HayKy HOBe (1)0CHJIHe BpcTe (Me- 
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lanopsis langhofferi, M. can, Planorbis kochi, Congeria kispatici). Kaga je 
Ilepa riaBnomh H3a6pan 3a pegomor tinalla CpncKe KpaibeBcKe aKa- 
gemnie, BecT o Tome ca tberoBom cpoTorpacpnjom JoHeo je „14.aycTpo- 
BaHn JIIICT" 113 3arpe6a. 
Meby IbeTOBHM 6eorpagcm4m gpyromma iicapagmumma noce6Ho 
ce ncTni-re JIHT-1110CT reomora H nameoHToaora ariagnmnpa JlacKapeBa 
(1869-1954) C Kojnm je ocaMHaecT comma 3ajeJHo 'TepeHncao', na naK 
geHno FL 3ajegHni-no4 npenapaTopcm4 CTO y My3ejy (11aBrioBnh my je 
HOCBeTHO HOB y BpcTy, Pyrgula laskarevi). FITaB HH3 (1)H3HIIKHX H 
gyxoBHnx naparfena n3meby oBa gBa 3HameHnTa naneoHTonora mygngHo 
je caraegao IleTap CTeBaHOBHh (1990): „Bno je HeAeiba, Kao H Jla- 
cKapeB, arm cy 060j141Aa HMaJIH II0pOgifilaH )KHBOT. HaRTIOBI4h je AHBe0 
c Heyganinvi cecTpama, a HacKapes, ca cecTpom H cecTpwinHama... XT4- 
semi cy (...) y HCTOM Kpajy Beorpaga. 14 jegaH H gpyrn HOCHJIH cy 6pagy, 
cTaca npn6an>KH0 14CTOF, cpegmer pacTa... HHcy ce 6opcum 3a KapHjepy, 
HH IlaBHOBHh HH ilaCKapeB, Magda je HaBnoBHh, 6ygyhn y po)6HHcKoj 
Be3H Cgmac TH j o m 06peHoBnh (Kpaihnna )I1para my je 6nna cecTpa og 
yjaKa), 6110 join y m.riagocTn y nimunnAn ga je HaiipaBH..." 
14 3aHcTa, Ilepa FlamoBnh, Kao HITO pege HBaH 'Baja (FlonnTnKa, 
7. aBrycT 1938), gyro Hnje 3ay3nmao „HHKaKaB Hapoin4TH no.no)Kar. 
CBaKaKO ga je, 6ap y noneTKy, mopao 614TH y ropocTacHoj cengn cBor 
rinTeJba. JoBaHa )KyjoBHha. AJIH TO HHje 6110 je/mm HH F.TIaBHFI 
flepa IlaBnoBnh jegHocTaBHo HHje 6110 -qoBeK Kome je KapHjepa noce6- 
HO 6HTHa. Hma TaKBFIX CKpOMHHX JbyRH, npegaHnx muffle cBojoj 
yHyTpannboj BI1314jH Hero CllarbaIHHDHM maHlickecTannjama. 3a paITIHKy 
MHOFPIX gpyrnx npnpombaKa cBor BpemeHa Ilepa HaBJI0BHh ce HHje 
cTpaHatim4 H1/1 )114HaCTHLIKH aHrawoBao. Houle MajcKor 
npeBpaTa, moryhe ga je 36or Tora 6wrio n3BecHor nogo3petba npema the-
my, jep nocTojn jegHa meroBa 3Bamp-ma n3jaBa o nojanHocTn Kapa-
bopbeBnhnma. HeMaMo noy3gaHnjnx 14HgvnAnja o eBeHTyaininm HOJIH-
THITICHM yoeberbtima ileTpa HaBnoBnha. AKO TO mo>Ke ga 6yge HeKH 
noKa3aTefb, 3a ynpaBfinKa My3eja nocTawbeH je 3a Bpee HanpegibaKa, 
a opgeHe je go6njao H 3a Bpee pagnKancKnx BRaga H 3a Bpeme 
TaTypa, H o o6a 06peHoBnha H Oj o6a KapaboOeBnha. Y cBaKom cmy-
gajy, ripe cBera 36or cBor yraega 6e3 njegHe ceHKe, H Kaga cy ce meybane 
gnHacmje, H Kaga cy nagame Bnage, Hapogn ce yjegmbaBarm H mei-Lame 
ce gpAasHe rpaHnge, Ilepa flaBnoBnh je ocTajao npn3HaT H yBa)KaBaH 
Ha CBHM CBOjHM cpyHmAnjama, Kao LlaCTaH H yBa>KeHn Hay -qm4K, 1-10)73gaHH 
cTpytn-bax H HeCII0pHH naTpnoTa. 
flaTpnoTn3am Ilepe IlaBROBHha HCTHIly CBH KOjH cy ra no3HaBaJTH. 
YOCTaJIOM, 0 Tome cBegoim H HTB iberoB )KHBOT, nocBeheH HeKO-
JIHKHM IIKIHOHaJIHHM nHcTnTygnjama. HeopojeHo nyTa IIIaBJTOBHh je 
noKa3ao pka cBoja Harma ncTpaxamatba H Hanope 3a My3ej cxBaTa Kao 
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HalAHOHa.T1H11 pa g H Kao cBojy naTpHoTcKy o6aBe3y: „Hame nneme, HOJIH-
THIIKH pacnapiaHo, HaxogH ce y TaKBoj cpegHHH, ga je nopeg ocTaimx 
He3roga H3J10>KeHO H BenliKoj KynTypHoj 60p6H H yTaKmmm. A oBa je He 
camo TemKa, HepaBHomepHa, Beh H naK cyg6oHocHa no H,eroB 
HaIWOHaJIHH oncTaHaK aKO He 6yje cripemaH ga je H3gp)KH... TaK0 H. rip.
- ayCTpHCKH jecTacTBeHlinapH (F. Toula: Reisen und Untersuchungen in Bul
garien. Wien 1890), (...) jaBHo npoKnamyjy (...) '...cno6ogHo je y jec-
TacTBeHyp-my ccipepy aycipHciclix HHTepeca CTaBHTII geno BaMKaHcK0 
TIonyocTpBo...' 111Ta npompyjy (cfm !) ri3a 'Harnmx ccfepa HHTepeca' 
HHje BaJbga noTpe6Ho gOKa3HBaTI4 ?" (HaBnoBHh, 1902: 0 pagy Ha 
nogH3aH,y JecTacTBermtmor My3eja y Cp6Hjll.) 
MebyTHm, IleTap riaBnomh, ma KOJIHKH naTpHoTa ga je 6Ho, Bpao 
je KpHT1414104 BHgeo HHTeneKTyanHy cpegHHy y Cp6HjH Ha npena3y gBa 
BeKa. ,„Ija je go meHe cTano, ja 6H geo oBaj Ham, 6ajarm ygeHH cBeT 
nocnao Ha cTpally — Ha rogyffly, ; -tBe H Bun aHa. HarieH ga pawl H 
ynyheH y meToge paga, OH 6H Ammo go ca3Harba: ja ce canto og HCTI4H-
cKor H HeripeKtigHor papa HM a KOpHCTH, a ga je 'cpricKa rermjanHocT' H 
Tome CJIWIHO, nyK H Bog, Koja HM a canto ga KpHje oHy opujeHTanHy 
nethocT O Koje naTH H umona H gpKBa H Ki-bitra H HOJIHTHKa H Aeo jaBHH 
)KHBOT Ham." (143 nlicma 6paTy flaBny og 17.07.1902. Apx. HM.) 
Haym4, Hapo1-H4To naneoHTonorHjll Temmjepa, rleTap I1aBJIOBHh 
je 6Ho jeLaH og nHomma. Beh Kao mnag reonor gona3Ho je y cHTyalmje 
Ra, Ha ocHoBy pe3ynTaTa CB0j1IX HcTpa>KHBatba, onoBpraBa HeKe ay-
TopHTeTe, anu Ha Tome HIlie TpHjymcpanlicTwiKH HHCHCTI4pa0, Beh je 6Ho 
cnpemaH H ja ce kleHT.TIMeHCKH noBrie (cf. JlyKoBHh, 1939). CKpOMHOCT 
H CaMOKpITTHIIIIOCT, Kao JIHHH cTaB H nporpam, HaRTIOBA je H3pa3Ho 
Beh y npegroBopy CBOr ripBeHga H3 1888. TaKaB je ocTao H Kaga je TIN- - 
Mao HajBehe 110 11aCT14, TaKaB je H ympo. 
BaBehH ce IIHOHHpCKHM HcTpa>KHBaumma cpocHnHe H pegeHTHe 
cpayHe, a H 3axBasbyjyhil CBOM H3BaHpegHom japy 3ana>Kalba, flaBnomh 
je 6Ho y moryhHocm ja °mune BeJIHKI4 6poj 3a HayKy HOBHX TaKcoHa H 
ja HM OgpegH Hare Ha3HBe. Ho Tpagmmju, TaKBI4M HOBOOTKpHBeHHM 
BCTM mory ce gaBaTH HMeHa y tiacT OHHX JIWTHOCTI4 Koje ayTop HO-
ceollo yBa>KaBa, >Kelm ja HM yKa>Ke ogpebeHy na>Kiby, Him oga 3axBan- 
HOCT. BH.TIa 6H jaKo 3aHHMJbHBa jegHa KOMILTIeTHa allanma FlaB.TIOBI4he-
BOF H36opa TaKBHX .TH41-1110CTH, 3a Kojy, ripe cBera 36or o6Hma tberoBor 
onyca, OB)1 HeMa gOBOJbli0 mecTa. Metjy }Emma cy HeKa HapagHTo 3a-
HHMJbHBa, nonyT Planorbis nusici — rio EpaHHcnaBy Hyuqihy (KojH je 
HMaO npHpowbanKor papa H Kao KOH3y.TI y 'TypcKoj' cnao naneoHTo-
TIOLUKH maTepHjan). JegHy BpcTy nywa, Planorbis popovici, HOCBeTHO je 
„ycnomeHH Ha cKpoMHor, cHmnaTHimor, mnagor reonora, II0K. npocp. 
Emma nOHOBHha, KO* je cBojom BpegHohom H cnoco6HocTlima 
o6ehaBao mHoro cpncKoj Harm; aim ra je cmpT omena y pagy, jep je nao 
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y ogopaHli gomosliHe, Ha ilepy 1914. rogHHe". Joni jegHa BpcTa, Pyrgula 
radici, HOCH Hme HasnosHhesor „go6pora nplijaTe.rba, OATIWIHOr npo-
4)ecopa, rmTomor, Bpeivior H BpJI0 cKpomHor goseKa H xpa6por pe-
3epBH. ocimumpa 110K. BnaglimHpa PajHha." Ha Kpajy cy H JIHzIHOCTH 143 
licTopHje cpncKe KyJIType, me by KojHMa je H 'HapogHli' KlbH)KeBIIIIK MH-
nail J. GB.) MHnliheslih 143 Pm -ma (Micromelania milicevici). Ilepa Ha-
RTIOBlih ce TpygHo ja HliKora He 3a6opasH, na je jegHy HOBy spcTy (Val-
vata bojanovski) HOCBeTHO H na6opaHTy FeonomKor HHCTHTyTa Th. Bo-
jaHoscKom, Koji my je cl) oTorpacimicao cse 'Hose o6nHKe' meKymaga ca 
KOCOBa H MeTOXHie. 
HaKO HHje 6Ho qoseK K0i14 BOJIH cyKo6e, FleTap flasnosHh ce HHje 
yBeK cKnaffiao HHTH Tpygllo ga oyge HenplimeheH. HcTor Tor cKpomHor 
r. Flasnosliha 3aTlinemo y BpJI0 ayTopliTaTlisHoj KOMyHHKaIA14i14 ca MH-
HlicTplima H npegcegHlim4ma snaga, 6OpehH ce yseK 3a My3ej, 3a rberosy 
3rpagy, 3a Kagpose, 3a maTeplijanHa cpegcTsa. lberosa y6egsbHsa peTo-
pliKa, Ha maxose nyHa gpamcKor Ha6oja, mo>Ke ce yll03HaT14 I13 HeK0- 
.TIHKO oojas.rbeHlix rosopa, aim H 113 mHorHx npilmepa iberose cny>K6eHe 
H nli-gHe KopecnoHgemmje. 
,,,lea 6ux jegHom pattpluctItuo ca 061,141 tieCHOCHUM ctTiathem, ja cam 
y3eo c ✓zo6ogy ymoyzutiiu eac, ga goeirte na oey ceguitty, Zge by east 
Ctogneirtu Clogpo6att partoptu o pagy y My3ejy go gattattabei garta. ilea° 
sac mallUM ga me Clam✓ ueo cac✓ ytuaCtie u -tiomoittelite eatuust caeetTiom 
u 6C1W11,44 gmost, Koju cy mu pattuje yeeK gpaio4ettu 6u.au. Y apoiii1461-10A4 
c✓ ptajy, irtj. aKo Ha✓za3uilie ga He iTtpe6a Huwaia paguiritt, oftga cast lipu-
Hyett ga eac y.ma✓tum, ga ste pa3petuuffie og pettu Kojy cam eam gao ctTly-
itajyhu Ha 080, 3a state tItaKo .aacKaeo mecirto. Hog 06aK614.41 CipuituKasta 
ja Hucam y ct-aarby game ga pagum. Momcga he ce Hahu Koiog u3 u✓ t 
u3eatt Hamel gpytutiiea, ceexcuju u ogmoptittju a Ctputrtost oKpeCtittuju, 
Koju he ratHurau eehu HaapegaK Ha uogu3al-by oee Ky.afityptte yortattoee, 
u Koju he Hac ystetitu Ctpo6ygutriu, ute ga eei-tuCa o He cathamo camo 
-Ctpupogt-baLtKe cnoee o HeKof ga ✓zeKoj u izeit-of bygyhttocirtu." 
(143 143BeII1Taja o cTaiby My3eja cpncKe 3em.The, npogliTaHor Ha 
ce)Hliim 0g6opa 3a nogli3affie My3eja 17. gegemopa 1906. Beorpag 
1907: My3ej cpncKe 3eMJbe.) 
Blum je TO ropKa any3lija Ha oHaj nyseHli H necTo gHTHpaHH geo 
143 rosopa senliKor yt-mTema JosaHa Xyjosliha, of pwaHor gse roglille 
paHlije, Ha oTsapamy apse H3JIo>K6e 1904: „MH carbamo H jegaH Ham 
npHpogthanKli caw MH B14)114M0 senHKy H senagaHcTseHy 3rpagy gocToj-
Hy BeJ1141114He CpricKora Hapoga, y Toj 3rpagH BHRHMO My3ej gene ripli-
poge y Kojoj Cp6H >KHBe: 3emybe, Kameffie, pyie, 6HJbKe H N<HBOTHH)e... 
Ham he caH OCTBapHTH rIeHHIAH 
* * * 
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KaKo yno3Hajemo IleTpa C. IlaBnoBliha H cpe)HHy y Kojoj je 
>KliBeo H paJHo, H3eroB >KHBOT H geino go6Hjajy cBe mune nyHohe H 6oja. 
AorabajH, K0j14 cy Ham H3rneganll y noneTKy ganeKH H TeITIKO CXBaT-
JbHBH, nocTajy cBe 6IIH>KH H nyHlijH cmlic.na. A THXH 1-10BeK Hepa Ha-
BROBIA, ca cBojHm HeBepoBaTHo opojHHm KOHTaKTHMa og Beim, Jby6- 
.TbaHe H 3arpe6a, npeKo Beorpaga, 3ajeliapa, IlehH H CKomba, go Co-
.11yHa, CocPlije 14 tlaplirpapp , OCTaBHO je TOKOM CBOr npenyHor >KHBOTa y 
npHpogibaqKlim Hapcama H micTHTylilijama, H y OIMITeM HHTerfeKTyan-
HOM H KyaTypHom MHJbey cBora H noToH3er BpemeHa, mHoro mune 
Tparosa Hero LUTO ce TO morno H HaCJIyTHTH. 
PAA0B14 ITETPA C. IIARTIOBVITIA 
Bli6aliorpaclmja HeTpa rlaalloBliha je HeBepoBaTHo 6oraTa H 
pa3HoBpcHa. 0Ha Hlije HHKag 6lina npegmeT cTpyinie 6H6.rmorpacpcKe 
oopage H Taj nocao join yBeK HHje goBpmeH, HaKo je H cam flawnoBlih y 
TpH maxa (1906, 1920, 1921, CBaKH nyT pa3JIHIIIITO) cacTaBibao H36op H3 
cBojHx pagoBa, a Hi* noTnyHa 6H6mHorpapHja Kojy je y Asa maxa gaBao 
reaTIOILIKH 6H6nHorpacp C. NIHnojeBlih. (1939, 1952, ca 109 jegHHHlia). 
Pag Ha IlaRrioBliheBoj 6H6.rfflorpactmjli je noce6Ho KOMHJIHKOBaH, nopeg 
yo6ligajeHlix 6H6j1140TpaCPCKPIX npoo.nema, H 143 HeKOJIHKO 036HJI3HHX 
gOgaTHHX pa3nora: 
(1) H. ilaBROBHh y HeKHM cariajemma Hlije noTnlicliBao cBoja 
gem (max H HeKa Koja cnagajy y Knacw-my Harmy awrepaTypy). 3aTo ce 
oHa xlecTo liHTlipajy nog pa3T1141H4THM gpyrHm ayTopHma, HJIH nog 
pa3J1141-1HTHM pegocaegom KoayTopa. H o6pHyTo, HeKa HenomlicaHa 
gena gpyrHx ayTopa nplinHcyjy ce FlamoBlihy. Y oBoj 6H6.illiorpatimjli 
oripegemHBanH cmo ce, rge je 6lino moryhe, 3a oHy BapHjaHTy ayTopcTBa 
KaKBy je y CB0jHM 6H6nHorpacimjama HaBOAHO cam IlaBJI0BHh 3a cnopHe 
pagoBe. Y gpyrlim cnynajeBHma °cam-harm cmo ce Ha HajpaHlije WITH-
pube og cTpaHe caBpemeHHKa (yKanHKo Hi* 6H.no jaKHx palrfora npo-
THB). 
(2) BpMo BejIHKI4 6poj 6H6mliorpacpcm4x jegliHlilia ogHocli ce Ha 
3anlicHHKe CFA, rge necTo Hlije npegli3Ho HaBegeH HaCJI0B, TaKO 
HaCJI0B HcTor papa jaKo Bapllpa y pa3JIMIHTHM gwraTHma, IIa EIaK H KO) 
cantor IlaanoBliha (yKsbriyjyhll H 6H6.rf4orpacklije Koje je cam cacTaB-
Jbao). OnpegemHBarm cmo ce, rge je TO 6HJIO moryhe, 3a BapHjaHTe Ha-
CJI0Ba 113 IlamomheBe 6H6.aliorpacpHje H3 1920. („JecTacTBeHmma 
cTpyKa y Cp6HjH"). 
(3) HeKe 6H6mHorpacpcKe jegliHlilie cy o6jaarbliBaHe y slime Bep-
3uja, 'HHTerparmo', y H3BO/HMa, Ha cpncKoM, HeMailKOM HJIH clwaHliy- 
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CKOM, noHeKag 14 y tieTupli-neT pa3M4X ny6.11liKa1 lija, y ()lumpy pegoBHe 
nepliogliKe, Kao cenapaTli (KacHlije Ha palIMITHTe Hatume H0Be314Ba1111), 
Kao npemTamnaHa noceoHa li3gaffia, Kao cynnemeHTli gpyrlix neplio-
AHIIHHX li3gaffia H gp. OTyga ce jawba Heo6lixma 36pKa y ram/mama H 
mecTlima li3garba (Beorpaj, HHH1, 3arpe6, Jby6JbaHa), r0):(141LITHMa, 
cBecKaMa, cTpaHama H CS!. Ycneg cBera Tora nojegliHli (licTli) pagoBli 
pegoBHo ce 4liTlipajy H y 6H6JIHOTeKaMa KaTa110111KH 3aBoge nog gBe-
Tpli-geTlipli pa3111411HTe commie li3gatba. Tome Tpe6a gogam H yooli-
ilajeHy KoHcpy3lijy OKO pa3HIPTHTHX TOMOBa, KI-1)14Ta (BoaymeHa), cBe3a-
Ka, 'genoBa', 'ogerbaKa', '6pojeBa', gecTo BealiKe pa3maKe li3meby 'ro-
glilina' H rogliHe li3gama H 
(4) CMaTpa ce ga je jegaH 6poj 3anlicHliKa CFA (3a rogliHe 
1909-1914) HenoBpaTHo nponao 3a pee flpBor cBeTcKor paTa 14 npaK-
THITHO je HeMoryhe gaHac john go 1b14X. 
(5) Bpno je TeniKo pa3BpCTaTH HeKe FilamoBliheBe pagoBe y CTaH-
AapHe KaTeroplije Harme H CTpytIHe Ily6JIHIAHCTIIKe. TO ce HapOxIHTO 
ogHocli Ha pagoBe 143 3anlicHliKa cut, ycmeHo caorlinTeHe Ha '36opoBll-
ma'. Meby Hama lima macwpm npealimliHapHlix caomliTeiba Koja 
Hajaarbyjy KacHlije ny6aliKoBaHe Hay1THe pagoBe, arm H KpaTKlix 14 Ay-
)1(HX li3BeLuTaja ca gparogeHlim Harm/1m pe3ynTaTlima Kojli HliKag gpy-
rge Hlicy 06jaBJI)14BaHH. HaKo OH14 Hlicy onpemsbeHli cTaHgapgHom 
Harmom anapaTypom (To Cy 3alicTa 3a11HCHHHH, gogyme pe)HrOBaHH 
og cantor ayTopa), Harma BpegHocT Behime I-1314X je no npaBany Beti 
gaBHO Banopli3oBaHa Kpo3 gliTlipai-be y caspemeHlim pecpepeHTHlim 
cTyglijama H moHorpacplijama. 
myKoTplmom Homy Ha HgeHTHCPHKOBalby, npoHana)Kerby H cpe-
bliBatby FlaRTIOBHheBHX pagoBa, Kao H y gemliclwoBaH,y IbHX0BHX 6116- 
aliorpacPcKlix o6enewja, gparogeHy nomoh Ham je gparoBarbHo npy>KH-
na rbliga BlifbaHa MHTpOBHh, KycToc-nplinpaBHliK narfeoHTarior  Ilpii- 
poArbatlKOr my3eja y Beorpagy. 
Hemp C. Flaanomh 
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EHEJIHOFPA(DHJA PAAOBA FIETPA C. HARTIOBVITIA 
flOCEBHA 143TIAILA 
1889. 
1. MeguiriepancKa cfiayna y Pa'comical. Oji Fl.C. FIamoBilha. flpeurramnaHo H3 
FeaTIOLIIKHX Attana BanxaticKor fIonyocTpsa. Kib. II. - BeorpaA. KpasbenKo-cpn-
cKa ApKatnia wTamnapHja. 1889. CTp. 52. B. 8. 
flogauu ca ko p ut(a 
1890. 
2. MeguaCepaHoca Oaytia y Pcucoeuuu og 17. C. 17a6.4oeuha. - 	reanomucH aHanm 
BanKaHcKora nanyocTpBa. II, 1890/naTI; cTp. 52: 8°. 
3. Og Laago6a go KociTtoua. TlytTaie ieorzouace 6e.aeuace og H. C Ilae.noeuha. - 
[Beorpajt, 1890]. CTp. 16 Ha cm B. 8°. 
!Klemm u3Hag fuocctria. 
fialaupano atipma 1890. y Beoipagy. 
1896. 
4. Jectilacuteenutuat my3eju y cycegHum 3e.4tiba.ma . /HanHcao/ IT. C. FlamouHh. - /B.m./, 
1896 /,naTI; cTp. /10/; 8°. 
5. Congeria Partsch i Dreissensia van Beneden Hucy jegan U IICIUU pog. CaonurrHo Ha 
XXVII reo.nomKom 36opy y Beorpany H. C. flaanomih. Pregtampano iz VIII. knjige 
„Glasnika" hrv. narodosi. drugtva u Zagrebu. Zagreb. Tisak C. Albrechta. (Jos. Wittasek). 
1896. Str. 7. B. 8°. 
Hrvatsko narodoslovno drugtvo. (Societas historico-naturalis Croatiae). 
1898. 
6. 17purtoi iio3Haeatby Oopaktuna0epa 113 II megatilepancicax citojeea y Cp6aja oj 11. 
C. namomiha. - 11. o.: f.nac CpncKe KpasbeBcKe aKagemHje, 56, 1898; cp. 113-140; 
8° 
1901 
7. 0 Ale.aaHolicagHum .flaCtopuisia a cpognum iiieopeeuna.ma Ha BayucancKam HorzyociTtpey. 
flpegaBathe n.c. FlaBnoBitha (patio Ha reo.nomom 36opy 10 mapTa 1901 r.). 
Beorpan. 111TamnaHo y 111TamnapujH KpaibentHe Cp6Hje. 1901. CTp. 18. B. 8°. 
flpeurramnallo H3 „flpocBeTnor rnacm4Ka". 
8. Oopa.munacimpu 113 gpyio-hteaufflepaticKux cytojeea y Cp6aja. Ilaneowronounca 
cTykutja oj 11. C. Ilas.nomtha. - [beorpaA. 1901]. CTp. 61-91. 4°. 
CnomenHK CpncKe KparbeBcKe aKagemHje XXXV1. 
flac.aoe a.mag CaeKciita. 
TeKC y ciriyieuuma. 
1902. 
9. 	JecniacCil6eHatoca My3eju y cycegHuht 	 [Beorpm. gp)KasHa wrramnapHja 
Kpaa.eBHHe Cp6Hje. 1902]. CTp. [12]. B. 8°. 
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10. 0 pagy Ha -tiogu3atby jecifiaccrweHutucoi di4y3eja y Cp6uju. OR n.c. fIaBnomha. 
(npeurramnallo H3 „FlacTaBHHKa"). - Beorpag. IIITamnallo y or_tp>KaBHoj uffamnapH-
jH KpasbeBHHe Cp6Hje. 1902. Orp. 26. B. 8°. 
1903. 
11. rpaba 3a ao3Haeatbe aieptocjapa y Citiapoj Cp6uju. OR fl. C. IlaBnom4ha. 
IlpetuTamnallo 143 VI. KHz, re0J10111KHX aHana BanKaHcKor FlonyocTpBa. - Y 
Beorpagy. IllTamnallo y Ap)KaBHoj inTamnapHjH KpasbeBHHe Cp6Hje. 1903. CTp. 38 
+ 5 n. +6Ta6n. ca cn. B. 8°. 
12. 0 Oayitu u clliapoctTiu ipieitieumux citojeea y Cpemy. Og IT C. rlaBnomha. 
IlpeinTamnaHo H3 VI. lab. reaT10111K14X allana Ba.nKaHcKor flonyocTpBa. Beorpag. 
IIITamnaHo y ApicaBHoj niTamnapHjH KpameBHHe Cp6Hje. 1903. CTp. 14. B. 8°. 
13. Hpufwau 3a tio3Haearbe wept ujapa y Cp6uju. I. Og II. C. IlaBnoBllha. lipeurram-
nabo 143 IV. H V. KM. Feonounaix aHana BanKaHcKor flonyocTpBa. - Y Beorpaj_ly. 
IIITamnaHo y ApwasHoj tuTamnapHjH KparbeBHHe Cp6Hje. 1903. CTp. 15. B. 8°. 
14. 17purzo3u 3a iio3Haeatbe iiieptiujapa y Cp6uju. II. OJT fl. C. ITaBnoBllha. rIpeurram- 
natio H3 VI. Ktb. re0J10111K14X aHana BanKaHcKor flonyocTpBa. - Y Beorpagy. 
II1TamnaHo y ApKaBHoj urramnapHjH Kpa.Themme Cp6Hje. 1903. CTp. 34 + [2] + 1 JI 
ca cm B. 8°. 
15. (H. C. namnom4h.) Hpu.no.wax 3a Cio3Hamtbe zaciupoitogcxe Oaytte y Cp6uju, 
pyKOHHC g-pa 	Aolutha, 3a U1TMH cnpemHo M. HHKonajeBHh. (PagoBH 143 
300J10111KOF 1411CTI4TyTa y YHHBep3HTeTy, ypOyje )KHBOjHH rBoOemith, npocpecop 
300normje 14 YnopeRHe AHaTomHje, mg. I. cBecKa I, 6p. 2-3, cTp. 16-22, Beorpag, 
1907.) - [Beorpag]. (ffiTamnallo y ApKaBuoj niTamnapHjH KparbeBHHe Cp6Hje). 
[1907]. CTp. 6. B. 8°. 
OtuTamnaHo 143 3a1114CH14Ka CplICKOF reononixor gpyinTBa, V, 3a rog. 1907. 
Hacnoe u3nag 
1908. 
16. Beitrag zur Kenntnis der Feraminiferen aus den 11. Mediterranschichten in Serbien. Von 
P.S. Pavlovi6. (Sonderabdruck aus den „Annales geologiques de la Peninsule balkanique". 
t. VI, fasc. 2). - Belgrad. Kg1. serbische Staatsdruckerei 1908. CTp. 26 ca 6 cn. B. 8. 
17. Beitrage zur Fatale der Tertiarahlagerungen in Alt-Serhien. Von P. S. Pavlovie. (Sonder- 
abdruck aus den „Annales geologiques de la Peninsule balkanique" t. VI, fasc. 2). - Bel-
grad. Kg. serbische Staatsdruckerei. 1908. CTp. 31 + [11] + 6 n. ca cn. B. 8°. 
18. Korali iz drugomecliteranskih slojeva u Srhiji. Napisao P. S. PavloviC. - U Zagrebu. Tisak 
Dioniele tiskare. 1908. CTp. [1] + 6 ca Ta6. B. 8°. 
Pregtampano iz 175. knjige „Rada" Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (81-86 
cTp.). 
1909. 
19. Pa3mailiparba o epaTiu Helicogena lucorum L. C Cioiitaeuirium o63upoM Ha tbeHy 
uojaey tr pacapociiiparbeHociii y Ctiiapof Cp6uju u MaKegonuju. OR n. C. 
riaBnoBnha. (Beorpag. CpncKa KpasbeBcKa aKagemuja. 1909.). CTp. 105-126. B. 
8°. 
[F1.0.]: 143 LXXVII KH,Hre Unaca CpncKe Kpan'escKe aKagemnje 1909. roj. 
Hauwe u3Hag 
JliaTiepaiiiypa (125-126 crap.). 
fIerrap C. FIaBnoBllh 
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20. rIeTap C. 11aBnoBllh. Caupo J3pycuna, goauctiu Limn 	Kpaib. aKageMuje. 143 
XXII K11)Hre „rogHunbaKa" CpncKe KparbescKe aKagemuje. - Y Beorpagy. IIITam-
nallo y gp)Kamoj urramnapmjil. 1909. Orp. 27. M. 8°. 
1910. 
21. ,au.ayeuja.anu meKyumu U3 OKOIZUHe Beoipaga. OR n. C. liaBnoBllha. (0)lurramnaHo 
H3 Hamm-mica). 	Beorpag. My3ej CpncKe 3eMJbe. HoBa urramnapllja „TtaBH- 
goBllh". 1910. CTp. 12. B. 8°. 
My3ej CpncKe 3ekube, 9. 
JIHTepaTypa (4-5 cTp.). 
1911. 
22. flpu.ao3u iro3t1aeatby metcytuat4a u3 Caiape Cp6uje u MaKegonuje. OJ fi. C. 
FIaBnoBuha. (0)urramnallo H3 85. rnaca Cpn. Kpan, aKagemllje). Y Beorpagy. 
ILITamnano y Ap)KaBlloj urramnapitin Kpa.Themme Cp6mje. 1911. CTp. 59. B. 8°. 
23. Spiro Brusina. Napisao Petar S. Pavlovie. (Pregtampano iz 25. sveske „Ljetopisa" 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). - U Zagrebu. Tisak Dionike tiskare. 
1911. CTp. 41 (130-168) + 1 n. ca cn. 8°. 
Pregled Brusininih radova (27-39 CTp.). 
1912. 
24. MeKyultfu U3 Cp6uje I. Cy603eAlHU Ciy.weeu. Q  n. C. rlaBnoBllha. (Ca gBe 
nviTorpaitcKe Ta6.runke H je)(Hom 3ooreorpackcKom KapToM). - Y Beorpagy. 
CpncKa KparbeBcKa aKagemmja. ILITamnaxo y Apxamioj LuTamnaplljll Kpamenme 
Cp6mje. 1912. CTp. [2] + 140 + [3] + 2 nmTorpaclacKe Taonvnle H 1 3ooreorpaitcKa 
KapTa. B. 8°. 
CpncKa KpaibeBcKa aKaRemllja. [Floce61-1a H3gakba. Kura XXXIX. flpllpoTtFbaqKll H 
maTemaTHLIKH Child. KHAra 9]. 
JIHTepaTypa (135-136 cTp.). 
LleHa 2 Tm. 
1913. 
25. fl C. FlaB.nowith. 17ehuucKu apt- lartetia serhica a. spec. U3 3auagne Cp6uje. H3 XCI 
KI-b. „rnaca" CpncKe KpaybeBcKe AKagemllje. Y BeorpaAy. II1TamnaHo y ApKaB-
HOi urramnapHju Kparbemme Cp6vije. 1913. CTp. 71-75 + 1 i. ca 20 cm B. 8°. 
floga4u ca Kopul4a. 
JIHTepaTypa (75 cTp.). 
1920. 
26. Jestastvenicla struka u Srbiji od prof. P. S. Pavloviea. (Ponatis iz Glasnika Muzejskega 
drugtva za Slovenijo 1920). - Ljubljana. Tisk „Narodne Tiskarne". 1920. CTp. 32. B. 8°. 
Muzej Srpske Zemlje, 14. 
Bibliografski pregled jestastveniele literature Kraljevine Srbije (19-32 cTp.). 
27. Prinove Muzeja Srpske Zemlje. Od P. S. PavloviCa. - [Zagreb. 1920]. CTp. 3. B. 8°. 
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1922. 
28. re0.401UKU caciiiae Beoipagocoi gyttamcoi Krbyqa. Og II. C. HamoBHha. - 
[BeorpaA. ,EtpKama urramnapHja KpafbeenHe Cp6a, XpBaTa H C.noBeHana. 1922]. 
CTp. 13. B. 8°. 
FlpeulTamnamo H3 reaTIOWK14X AHana BanKaHcKor FbanyocTpaa. KH)Hra VII. CBec-
Ka I. 
flacizo6 u3tiag 
Résumé: La composition geologique du „Beogradski Kljur (13 cTp.). 
29. liputiose My3eja CpncKe 3e.44.rbe. Og H. C. FlamosHha. Hpeurramnatto H3 
reaT10111K14X AHana BanKancKor nanyocTpBa. KH)Hra VII, cBecKa 1. - Beorpaj. My-
3ej CpncKe 3eMJbe. ApKaBna urramnapnja KparbeeHne Cp6a, XpBaTa H C.noBeHana. 
1922. Orp. 12 (41-52). B. 8°. 
My3ej CpricKe 3eMJbe, 15. 
[Hac.fwe u3ttag iTiocctTiaj: I. HpH.no3H 3a no3HaBabe Tepwljapa y Cp6Hjyt. II. 
FIpHsno3H 3a no3HaBarbe KBapTa.na y Cp6H .04. 
Résumé: Donnees nouvelles sur le Tertiaire en Serbie (10 CTp.). Donnees nouvelles sur le 
Quaternaire en Serbie (12 cTp.). 
1923. 
30. Ilputio6e My3eja Cptioce 3eAtibe. Og 11. C. FIaB.notiltha. Flpeurramnano 143 
re0J10111KHX AHana BanKancKor HanyocyBa. Ku,ura VII. CBecKa 2. - Beorpaj. 
My3ej CpncKe 3eMJbe. ,E1p)KaByla urramnapnja KparbeBHne Cp6a, XpBa'ra H C.noBe-
nana. 1923. CTp. 14 (43-56). B. 8°. 
My3ej CpticKe 3ervube, 16. 
[Hac.nos H3Hag TeKcTa}: 11pH.no3H 3a no3HaBaube Tepwljapa y Cp6nju. 
Résumé: Materiaux pour l'etude du Tertiare en Serbie (14 cTp.). 
31. fleTap C. FlaBnoBHh. Pa3eIlhe neoeiia y Cpouju. ilpticTyrnia aKagemcKa 6eceia 
npotnfraHa Ha cBegaHom cKyny C. K. AKanemHje 28. jallyapa 1923. ron. 143 CVII kl-h. 
„Enna" CpncKe KpasheBcKe AKajeMuje. 	Beorpaj. 111TamnapHja „CB. CaBa". 
1923. CTp. 23. B. 8°. 
Résumé: Le developpement du neogene en Serbie (21-23 cTp.). 
1926. 
32. Hoett opuiolfepac U3 6eoipagoce oKorturie. HanHcao H. C. FlaB.nowth. (3arpe6). 
[1924 CTp. 4 ca ITT. B. 8°. 
Hac.noB H3Hag 
Résumé: P. S. Pavlovi(1: Sur une nouvelle espece d'Orygoceras des environs de Beograd (4 
cTp.). 
Separatni otisak iz Spomenice u po'ast prof. Dr. Gorjanovi6-Krambergera. 
33. liptuwati 3(1 Cioana6athe fileptiujapa y Cpouju. OA n. C. flaanosHha. Materiaux pour 
l'etude du tertiaire en Serbie. Par P. S. PavloviC". flpeurramnallo H3 reaTIOIIIKHX Anama 
BanKancKor ilo.nyocTpBa. Kubttra VIII. cnecKa 2. Extrait des Annales Geologiques de la 
Peninsule Balkanique. Tome VIII. fasc. 2. - Beorpag. My3ej cpncKe 3eMsbe. Ttp)KaBna 
niTamnapHja Kpasbeeknie Cp6a, XpBaTa H enoBeHato. 1926. CTp. 16 (83-96). B. 8°. 
My3ej CpricKe 3ehtibe. (Musee d'histoire riaturelle de Beograd), 17. 
Résumé: Materiaux pour l'etude du Tertiaire en Serbie (15-16 cTp.). 




34. fimbotioluTtucxu Atexyumu U3 OKOJUllie Eeoipaga. (C Hapotamtm o63Hpom Ha 
CH.T1Hy cpayHy OK01114He cena Bptiniia). Ca 1 npwriorom y TeKcTy H 14 Ta6.Tmna CJIHKa 
y npwriory. O fl. C. ElaartoBilha. - Beorpapt. CpncKa KparbeBcKa aKagemllja. 
Fpacinitnat 3aBoil „MaKap*" A. jit. 1927. CTp. [3] + 121 + [5] + 14 Ta6.11. cut. B. 8°. 
CpncKa KparbeacKa aKagemmja. iloce6Ha w3Raiba. KH:mra LXVI. FipllpombagKll H 
maTeNtaTiltnot cnmcm. Ktbilra 17. 
LieHa 40 aim. 
1928. 
35, 	R S. Pavlovie. Les Mollusques du Pontien inferieur des environs de Beograd. FlpeurTam- 
nano 143 reaTIOLIIKHX AHana BanKancKor rlanyocTpBa. Kamm 1X , cBecKa 2. Extrait 
des Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique. Tome IX, fasc. 2. - Beorpa. 
ANKaBria IllTamnapvija KparbeBnHe Cp6a, XpBaTa H CnoBeHana. 1928. CTp. 74 + 
[16] + XIV Ta6. ca cm B. 8°. 
17ogatiu ca Koptma. 
36. fl. C. rlaamouth. 0 cuciTtematiccicoht iianomajy Epycw-tuttoi poga Orygoceras. La 
position systematique du genre orygoceras de S. Brusina. CKombe. IIITamnapHja Kpaj-
Hllmanall. 1928. CTp. 6. 4°. 
[Rol: rflaCHHK CpncKor Harmor gpywTBa, KHAtra IV. Ogesbeube flpHpo)HHx 
HayKa, cBecKa 1. 
Extrait du Bulletin de la Societe Scientifique de Skoplje t. IV. Section des Sciences 
Naturelles, No 1. (47-52 cTp.). 
.ThrrepaTypa (5 cTp.). 
[Pe3HMe: P. S. Pavlovi6: La position systematique du genre orygoceras de S. Brucina (6 
cTp.). 
1931. 
37. n. C. TIaB.T101314ti. flpU1103U 3(1 fio3Haeathe ifieptycjapa y Cp6uju. flpetuTamnallo 143 
Few-immix Altana BanKaHcKor flonyocTpBa. KH,Hra X. cBecKa 2. Extrait des 
Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique. Tome X, fasc. 2. - beorpag. Apwas-
HalllTamnapHja Kpasbemme JyrocnaBHje. 1931. CTp. 104-113. B. 8°. 
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A - reanoiujaliia.neomTio.aoiuja 
38. MeguaiepaticKa Oayna y Paxoeutiu I Die II Mediterranstufe von Rakovica. beorpall, 
1890: FearimuKn aHanH BanKaHcKor rionyocTpBa 2/1, pp. 9-60; 2/2, pp. 17-69. 
39. Og Knagoea go Kociiioqa, aytTate ieoizoutive 6e.nettoce. 	Eeorpaj, 1891; 1890: 
reaTIOLLIKH aHanH 3, p. 352; HacTaBHHK 1/5, (1890) p. 329-344. 
40. apyio iiyaioeathe tiaciliamma it pientma gpyie 6eoipagcKe itt.mHa3uje. Feonounai 
oAe.rbaK. - Beorpajl, 1891: ilpOCBCTHH F.F1aC1114K. Kreide- and Eociinspuren am Gtdevo-
Gebirge. Beorpag, 1892: Annales geologiques 3/2, pp. 249-251. 
42. (Ca CB. PaAoBaHoBilhem) 0 Tepqujapy Ttatoime KpajuHe. Beorpall, 1891: rime 
CKA 29, 111 pp. AyTopeckpaT; BeorpaR, 1892: HaCTaBHHK 3/4, pp. 454-455. 
43. (Mit Radovanovic" Sv.) Ober die geologischen Verhaltnisse des serhischen Theiles des 
unteren Timok-Beckens mit hesonderer Berficksichtigung der Tertiiir-Gebilde desselben. 
Beorpag, 1893: Anna/es geologiques 4/2, pp. 89-132. 
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44. Eouen u iopt-ba Kpega y BUAIIHOM 17oilloKy Kog Epactuie. - Beorpag, 1893: 
Feanounat aHartH 4/1 (1. rear'. 36op og 10.02.1891), pp. 174-178. 
45. ryttKu htetTteoputIt. - Beorpaj, 1893: FearionHat maim 4/1 (1. rean. 36op oA 
10.02.1891), pp. 179-185. 
46. Hput-toee reaaoutKoi 3aeoga: (1) Cap.maCticKu 00CUAU ti3 Kpytueeua, (2) 00CUilli U3 
Kpew-baKa y MuAyaitatoeoj y.nuutt, (3) 00CUItti U3 rallyatfa, (4) Oaytia tt3 60jU.40- 
eawcoi at-ei.aa, (5) &scum' U3 Be.auKoi1/136opa. - Beorpag, 1893: Few's:mm(14 allami 
4/1, pp. 186-91; 4/2, pp. 171-175. 
47. Pleurotorna (Clavatula) Nataliae Mr. et Arcing. (Flom epciiia Culeyporao.me y PaKoeu-
uu). - Beorpag, 1893: Feartonuat mann 4/1, pp. 237-238. 
48. Xopu3ottaffi c Spaniodon Barbotii Stuck. - Beorpag, 1893: Feamounai aHa.TH4 4/1, pp. 
296-302. 
49. KaKo napog aly.mattu tioaTtathe Opyca. - Beorpaj, 1893: JaBop 22, pp. 414-415. 
50. 	Tpaioeu iipeuctliopujcKoi goeeKa y iiiept‘ujepy. - Beorpaj, 1893: HacTaBHHK 4/4, 
pp. 331-334. 
51. 	(Popaisitutiu¢3epu 113 Butumuue u y BUIlUNO.Ai CioffioKy Kog .11o3ttuue. - Beorpa), 1896; 
1895: 3aHHCHHLH crA 5/2 (37. 36op); HacTaBHHK 6/2, (1895) pp. 303. 
52. Congeria Partsch i Dreissensia van Beneden fade jegatt u ucf:au pog. - 3arpe6, 1895; 
1896: FJIaCHHK xpBaTcKor HapoBocnoBHor gpyinTBa 8, (1896), pp. 108-114. 
53. 3e.hubotTipecu y Cp6uju 1893. iogutie c gogatimaiti 3extbouipeca y OKOAHUM 3eAttba- 
- Beorpag, 1896: CnomeHHK CKA 32. 
54. Cpattynaeathe noepulune Kparbeemie Cp6uje. Beorpa), 1896: HaCTaBHHK 7/4, pp. 
184-187. 
55. 17egecetTioiogutufbuua uapcKo-pycKoi ieoipaOcKoi gpytuaTtea. - Beorpag, 1896: 
HacTaBHHK 775, pp. 207-208. 
56. Papyrotheca - U3 PUTitba. Beorpag, 1897; 1896: 3artHcHHJAH CFA (2) 6/2 (41. 36op); 
HacTaBHHK 7/2, (1896), p. 84. 
57. 	P0i0t3t1Bos primigenius-a y perdu Fp3u. - Beorpag, 1897; 1896: 3anHcHHiH CFL1 6/10 
(44. 360p). 
58. Oopa.mtatuOepu U3 BeituKoi 143eopa. - Beorpa), 1897; 1896: 3am/to-um CFA 6/10 
(45. 36op); HacTaBHHK 7/5 (1896), p. 243. 
59. HO6li fipu.ao3u 3a Oaytty puCiathcKoi i. eina. - Beorpag, 1896: 3armcHHHH cr,u 6/11 
(46. 360p); HacTaBHHK 7/8, (1896), p. 398. 
60. liputtoee 3a Oaytty tieoiena y OKOAUHU Kpaiyjeeto H y Beoipagy. Beorpa) 1896: 
3armcfllill CFA 7/10 (48. 36op), p. 515. 
61. Tpyc y Vatucy, Kpyweety H flapahtuiy. - Beorpag, 1898; 1897: 3aHHCHHUH CF) (1) 
715 (53. 36op); HacTaBHHK 8/5, (1897) p. 248. 
62. Lithodomus y JlajtTioeuy jyiouctIlow-to og Cet-bcKoi pygiutKa. 	Beorpag, 1897: 
3armaillim cr,r1 (1) 7/3 (58. 36op : 5). 
63. Lithodomus aus d. Leithakalke siidostlich vom Kohlenwerke Senje. - Beorpaj, 1900: 
Annales geologiques 5/2 - annexe, p. 9. 
64. TeptcUlapttli 400CUAU: (1) H3 capmaTom cnojeBa y MJIaBCKOM TpHoBaLwom FIOTOKy, 
(2) H3 capmaTciatx cnojeBa y PaKOBHUtH, (3) H3 capmaTcKmx criojesa Kog pecaBcKe 
MegBebe, (4) H3 JlajTOBIAa KOA „BapyubliBe Bole" 6.TH43y BHunume, (5) H3 megH-
TepaHoutx c.nojeBa y BeJIHKOM Il3BOpy H (6) H3 megwrepaHciatx cnojeBa y BojmoBy 
Tertiare Fossilien: (1) aus d. sarmatischen Schichten im Trnova'eki Potok, (2) aus d. sar-
mat. Schichten bei Rakovica, (3) aus d. Sarmat. Schichten bei Medveda im Resava bassin, 
(4) aus d. Leithakalke bei „Barutljiva Voda" in der Nahe von Vignjica, (5) aus d. mediter- 
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ran Schichten in Vojilovo bei Golubac. Beorpag, 1902; 1897; 1900: 3armcmrium CFJ 
(1) 7/1 (58. 36op: 7); Annales geologiques 5/2 — annexe, p. 10. 
65. 17puttocie reonotuKoi 3a6oga: (1) (1)ocurut 1l3 BeoipagcKe _yaw, (2) 00CUJIU U3 
Ja6opcKe yituue y Beoipagy, (3)Jlajlit06aLIKU 00CUJUI U3 lieuuTtaua, (4) Tepuujapuu 
430CUMI 113 MUCatte, (5) MeguaCepaucKa Oaytta 113 BeAuKoi MoKpo Jiyia. 
Beorpag, 1898: Feostouncli alarm 5/1, pp. 212-221; (2), pp. 92-96. 
66. 17Pu.aoi tio3naeatby Oopa.muttuOepa 113 11 hieguirtepaucKux citoje6a y Cp6uju. — 
Beorpag, 1898: Fnac CKA 56, pp. 113-140. 
67. Beitrag zur Kenntnis der Foraminiferen aus der 11 Mediterranstufe in Serbien. — Beorpag, 
1911: Annales geologiques 5/2, pp. 556-579. 
68. Ogpeg6e manycaKa Koje je J. Nyjoeuh goneo U3 oKanuue EaKya Ha KacuukKom 
mopy. — Beorpaj, 1902; 1897; 1900; 1898: 3anlictim14 C17 (1) 7/4 (59. 360p); 
rearmlincli alianli 5/2, p. 13; Hacrramix 9/3, p. 188. 
69. Oaytta u ciliparituipaOcKu Ciattomaj irtepuujapuux cyzoje6a Kog rpietrieia y Cpe.my 
(iiper,fixoguo caoliuuTiet-be) I Uher die Fauna und die stratigraphische Lage der tertiiiren 
Schichten von Grgeteg in Syrmien. — Beorpag, 1902; 1897; 1900; 1898: 3ampumuli cut 
(1) 7/4 (59. 360p); rearmlinat alarm 5/2, p. 14-15; HaCTaBHHK 9/3, pp. 188-189. 
70. MegutuepaucKu 00CUJIU: (1) 113 citoje6a Cutaee haute y Bum-L.1414u, (2) 113 Bummoi 
uoruoKa Kog allo3nuue, (3) u3 MoKpoi silyia, (4) U3 3afatte, (5) U3 Cy6oi tiotTtoKa 
6.4u3y qoKomapa I Zweimediterranen Fossilien: (1) aus den hlauen thon-Schihten bei 
Vinjica, (2) aus Vain Potok bei Loznica, (3) aus Mokri Lug, (4) aus ZajacYa,  (5) aus Suvi 
Potok in der Niihe des Dorfes Cokonjar. Beorpag, 1902; 1898; 1900: 3anlicliliuli CFJI 
(1) 8/2 (61. 36op: 5), p. 2; Hacrammx 9/6, p. 379; Fe0J10111KH maim 5/2, p. 22. 
71. Tepuujapuu 00C11.11U: (a) U3 caphtarficKux citoje6a oKorzwie 17M:wow:fa u Eapaje6a, 
(6) 113 meguiriepaucKux cizoje6a Kog Tanyaua, (B) U3 tiOiliiitICKUX cizoje6a CioCiioKa 
fiy6oLiaja Kog rpotwe I Tertiarfossilien: (a) aus d. sarmatischen Schichten aus der Umge-
bung von Petrovac und Barajevo, (b) aus d. zweimediterranen Schichten bei Golubac, (c) 
aus den pontischen Schichten — Bach Dubaaj bei Grocka. Beorpag, 1902; 1898; 1900: 
3artlictilllili CI7 (1) 8/4 (63. 36op: 9), p. 3; Feariolinut alarm 5/2, p. 29-30. 
72. 17Ogaqu o ciiiapociiiu Oopa.munuOepcKoi poga Semseya I Dater fiber das Alter der 
Forminiferengattung Semseya. Beorpag, 1902; 1898; 1900: 3anliclililili CF)I (1) 8/8 
(67. 36op : 6); Feo.nomxli allanli 5/2, p. 47. 
73. IlpetTixoguu pe3puitatTat 0 uporraearby gpyiameguiriepaucKux mopcKux jeme6a 
(exunouga) y Cp6uju / Vorlaufige Mitheilung Ober die Resultate d. Studien der 
zweimediterranen Seeigeln in Serbien. Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3anliclikupt CFA 
(1) 9/2 (69. 36op : 2), p. 6; Feonounat anamt 5/2, p. 55. 
74. 1-laita3 Oocuiza y Kameuom majgauy 6.4u3y 6UUlilbUtiKe htexarte I Fossilien gefunden im 
Steinbrikhe in der Niihe der Vanjica — er Mehana. Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3arilic-, 
11141A14 crg (1) 9/2 (69. 36op : 3), p. 6; Feartolinat atiankt 5/2, p. 55. 
75. Tepuujapuu 00CUILU c Kocom 1 Vorlai4Ige Untersuchungsresultate tert. 1 Fossilien aus 
rnehreren Ortlichkeiten im Kosovo. — Beorpaj, 1902; 1899; 1900: 3anlicliligli CFR (1) 
9/4 (71. 36op: 2), p. 5; Feonounat alia.nli 5/2, p. 63. 
76. 0 Oocu.auma C BucoKe Kog fieiotiluna 1 Fossilien von Visoka. Beorpag, 1902; 1899; 
1900: 3anliclintli CFA (1) 9/5 (72. 36op: 4), pp. 1-2; Feanouncli aliamt 5/2, p. 66-67. 
77. Peeu3uja qielayue U3 -tiouloKa rpa6o6ua y Pufitby I Revision der Fauna aus dem Bache 
Grabovac in Ripanj. Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3anlicmum C17 (1) 9/5 (72. 36op: 
5), p. 2; re0J10111K14 aliarm 5/2, p. 67. 
78. 17pegucitiopucKu iipeghtertiu 113 ropyrioee Hagune H / Vorhistorischer Gegenstiinde aus 
Gorunova Padina II. — Beorpag, 1902; 1899; 19(X): 3anliumum cut (1) 9/6 (73. 360p: 
4), pp. 3-4; Few-loam' alianli 5/2, pp. 69-70. 
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79. Oocunu U3 iiecKa Kog 6agibeecKux 14148HUI4a 6.au3y Heim:atom I Fossilien aus denn. 
Sandschichten hei Badnjevo in der Niihe von Negotin. - Beorpag, 1902; 1899; 1900: 
3amicinign CFA (1) 9/8 (75. 36op: 5), p. 7; Feononixll axam4 5/2, pp. 78-79. 
80. PycKu OayttuctruyiKu e.aemeniau y Heoieny ceeepouciaoque Cp6uje. - Beorpag, 
1902; 1899; 1900: 3arnicHni crIA (1) 9/8 (75. 36op : 5 - gogaTaK), p. 7; Feo.nouncll 
axarill 5/2, p. 79. 
81. Kpeiiiat‘ejcKu KpetimaK Ha Pyjeeut4u Denudationsrest von kretaceischen Kalkstein an 
der Rujevica. - Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3amiciumll cril (1) 9/8 (75. 36op : 6), p. 
7; Fearionixll axami 5/2, p. 79. 
82. Nyjoeuheeu 00CUAU ca BeAux Boga I Fossilien von Bele vode. - Beorpag, 1902; 1900: 
3arikictum CFA (1) 10/1 (76. 36op : 6), p. 6; Feanolumi afia.nii 5/2, p. 82. 
83. 17ogat4u 3a iipo01.a Beoipaga I Daten fur ein Profil von Belgrad. - Beorpaj, 1902; 
1900: 3a1114CHHIAH C',11 (1) 10/2 (77. 36op); Feariounoi axarill 5/2, pp. 87-88. 
84. A vpuiiuihteHilt- U3 Aimapa y MaKegonuju I Auripigment aus Alear in Macedonien. 
ll'pag, 1902; 19(X): 3amicHilli cr,R (1) 10/3 (78. 36op : 3), p. 6; Feomoullai al-farm 
512, p. 90. 
85. Tercijerna fauna iz Bahinog dola I Fauna von Babin Do. - Beorpag, 1902; 1900: 3amic-
H14414 CFA (1) 10/3/78. 36op: 7), p. 8; Feanounoi alum 5/2, p. 90. 
86. FeanotuKu cactfia6 ceeepHe fiagune fi.aamme Byjna y oKpyiy pygnutiKom (eKcKyp3u-
je y OKallUitU Byjna, oKomma ropmei Mu.aaHoet(a). - Beorpaj, 1902; 1900: 3arinc-
HI4414 C17 (1) 10/4 (79. 36op : 5), pp. 6-7. 
87. I7a.aeoiencKu (fiocu.au U3 ce.aa Berle y OICOAUHU Ko'iana y Mahegonuju. - Beorpag, 
1903; 1901: 3arnicHllull CFA (2) 11/1 2 (83. 36op : 5), pp. 4-6; IlpocBeTHH macimx 
23. 
88. 0 Ate.aaHoticugHum. .aartopu.ma a cpognu.m. liteopeeuHama Ha EaAKaticKoht Ciany-
ociapey. - Beorpag, 1903; 1901: 3arllicHHum CFA (2) 11/3 (85. 36op : 6), p. 4; 
Flpoceemll immix 23. 
89. Tep4ujapHu 4JOCILIZU c Koco6a. - Beorpag, 1903; 1901: 3anHcHnull CFA (2) 11/4 (86. 
36op : 8), p. 3; Ilpocsernin rflaCHHK 23. 
90. 41)opa.muHuOepu U3 II meguifiepaucKux c.aoje6a y Cp6uju. - Beorpaj, 1902: 
Cnomemix CKA 35(3). 
91. Temfiepataype u36opcKux u 6yHapcKux 6oga y ilyme6u4u, Ja6.aaHui4u u Bpyclmu. 
- Beorpag, 1903; 1902: 3arniciniull cut (2) 11/7 (89. 36op : 5), pp. 2-3; IlpocBeTHH 
rnacHHK 23/2, p. 232. 
92. KocoecKu Teptfujap. - Beorpaj, 1903; 1902: 3arfficHintll CFA (2) 11/8 (90. 36op : 4), 
pp. 1-2; FIpocBeTim rnacmix 23/3, pp. 359-361. 
93. FonilicKa Oaytta u3 JleHoet4a y 36upt4u apoO. Mux. P. Xu6Koeuha. - BeorpaTt, 
1903; 1902: 3armcm4414 C17 (2) 12/1 (91. 36op: 3), p. 2; IlpocBertut r.nactum 23/3, p. 
364. 
94. Teptotjap y MeilioxujcKoj KOCCLIUMU. - Beorpaj, 1903; 1902: 3anHallum CF,EI (2) 
12/1 (91. 36op : 6), pp. 3-5; rIpocBernill immix 23/3, pp. 365-366. 
95. ,aotTlyna apegaemba o menattoticuouAt .aatiopuma (cpegt-au onuiot4ett y KOLICUICKOf 
OK0.11UHU apeAta Oayttu u3 Opu3apa). - Beorpag, 1903; 1902: 3anticHillui CFA (2) 
12/3 (93. 36op : 6), pp. 5-6; Ilpocserrim r.riacmix 23/11, pp. 654-655. 
96. 0 4layHu u ciTtapociiiu ipieCuetuKux caoje6a y Cpenty. - Beorpaj, 1903: Feanoullat 
axami 6/1, pp. 134-45; npermomm 143B0) : Beorpaj 1898: 3anHcHill4 cr,a 7 (4). 
97. Tpa0 3a Cio3Haeame iiiept4ujapa y Ciiiapoj Cp6uju: (1) 0 iiieptmjapHum Oocu.auma 
Ba6unoi /tom 6.au3y CKoCifba, (2) 0 KOCO6CKOM iTtep4ujapy, (3) 0 fiCepi4ujapy y 
meirioxujcKof KoiununU. - Ibid. pp. 155-89; Beorpag, 1903: Fearionnot maim 6. 
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98. Hpu.ao3u 3a tio3naeathe ifiept‘ujapa y Cp6uju I u II (38 npHnora). - Beorpa), 1903: 
Fearionnal aHaJni 4, 5, 6. 
99. Hputtoee reo.aotuicoi 3aeoga: (1) MegwrepaHcKa cilayHa y BHWI-1,14414, (2) YlajTo-
BalIKH C1)0CHJIH H3 BHWH,1414e, (3) JlajToBatno4 KpewhaK KO) Kapa6ypMe, (4) CDOCHJIII 
H3 MoKpor Ylyra, (5) MeM4TepaNCKH CPOCHJIH 143 PaKoBHne, (6) (POCHJIH H3 BHJIHHOF 
110TOKa, (7) CDOCHJIH H3 3ajame, (8) 4130CH.T114 143 FOJIyIlga, (9) (DOCHJIH 143 B0jHJI0Ba, 
(10) MegHTepaNCKa eTawa y M.T1aBCKOM Cpe3y, (11) MegHTepaHcKH CPOCHJIH 143 
Ay6oKor noToKa, (12) (DOCHJ1H 143 BeJIHKOIH3Bopa, (13) MegHTepaHcKH cp0C11.11ll 143 
CyBor noToKa, (14) CDOCHJIH 143 capmaTcKHx cnojeBa y PaKOBHIAH, (15) CapMaTCKH 
okocHnH H3 BapajeBa, (16) CapMaTCKH itIOCHJIH 143 TpHOBWIKOF 110TOKa, (17) Cap-
MaTCKH 430CHJIH 113 OKOJIHHe MeABebe, (18) CapMaTCKH CPOCHJIH 143 OKOJIHHe fleTpoB-
ila, (19) CapMaTCKH CIDOCHJIH 113 CpeM ( 1141.Ie, (20) HeKOJIHKO HanoMeHa o cTapocTH 
c.nojesa Ha 13HcoKoj npeKo og BperoBa, (21) CapMaTCKH cnojeBH y BpaTyjeBuy, (22) 
MeoTcKa eTawa y aTapy cena PHniba, (23) MCOTCKH cnojeBH y OKOJIHHH HerOTHHa, 
(24) BenH nanopa4 y Beorpagy, (24a) KoHrepHcKH cnojeBH H3 oKonHHe FponKe, 
(25) 110HTHCKH (1)0CHJIH H3 Pa.rbe, (26) TepnHjapHH 14)0CHJIH 113 JeJIMBHHIAe, (27) ,r(Be 
HoBe BpcTe 143 3Be3galla H Mabapa. - Ibid., pp. 293-325. 
100. 0 cuciitematTiocam Ciaaomajy poga Papyrotheca. - Beorpaj, 1903: Feonoulla4 aHanH 
4, 5, 6, pp. 326-328. 
101. Hocirtame Kamenoi y%tea. - Beorpag, 1903: .T1oBan 8, p. 254. 
102. 17peruxognu u3eetutriaj o °AO -owl-1y u3Ateby BeAeca u 111CauCia. - Beorpag, 1905; 
1903: 3anHcHmAn CFA (3) 13/7 4 (97. 36op : 4), p. 14. 
103. Megui-fsepancKu Oocu.au U3 artiapa ce.aa Cumaa y oxp. Kpajunocom. - Beorpag, 
1905; 1903: 3anlicHmAH C17 (3) 13/1 3 (99. 36op : 5), p. 2. 
104. 17oulpecu y Xpeatitocoj. - Beorpa), 1905; 1903: 3anHcHmAH CT (3) 13/3 (101. 
36op) pp. 6-7. 
105. Heicanuico ieo.aotuicuxogatTiatca U3 oKoAttne ce ✓ a Butumuw. - Beorpag, 1905; 
1903: 3ankicHHIAH CFA (3) 13/5 (104. 36op : 3), pp. 13-14. 
106. 17petitxognu pe3y.aCtiairtu upoptaearba 00CUMIUX ioeega y Cp6uju. - Beorpaj, 1905; 
1904: 3anHcHH4H CFA (3) 14/6 (111. 36op : 6), pp. 2-3. 
107. Tepuujapnu 00CUAU U3 Eyiapoce. - Beorpaj, 1905; 1904: 3anHcHHIAH CFA (3) 14/7 
(112. 36op : 3), p. 1. 
108. 36upica 00CUMIUX iaciTipotioga U3 „ay6oicoi floCuoica. - BeorpaR, 1905; 1904: 
3anHciigH crg (3) 14/7 (112. 36op : 9), p. 5; 1 -1p0CBeTHH rnacHHK 35. 
109. An --eguiTiepanocu 00CU.1114 u3 ,ay6oKoi 17oraoKa !cog Tptbana (oKp. KpajHHCKH). - 
Beorpag, 1905: 3anHcmini4 CFA (3) 15/1 (113. 36op : 3), p. 2. 
110. Meguaiepanocu Oocwzu U3 BojAo6a, MoKpoi Ayla, KoAcuituna u oicoAttne 
Buttabuw. - Beorpag, 1905: 3anHcHm04 CFA (3) 15/2 (114. 36op : 4), p. 3. 
111. Cuputbaea pytia y 17eputuicoj iinanuttu (CBpJbHIIIKH cpe3). - Beorpaj, 1905: 3anHc-
H14414 CF,E( (3) 15/5 (117. 36op : 3), pp. 7-8. 
112. Xponttica notitpeca uapabena y3 capagmy neico.auxo itAcutoea Ci ta. - Beorpaj, 1905: 
3anHcHHnH CFA (3) 15/6 (118. 36op : 4), pp. 1-2. 
113. 0 gpyiameguiliepanocum OocuAuma U3 ,aotbei Mu.aanoet4a. - Beorpag, 1905: 
3aIIHCHHIA14 CfJ1 (3) 15/7 (119. 36op 5), pp. 4-5; FlpocBeTHH rnacHHK 27/3. 
114. 0 Koct--fiuma 430CUJIHe pu6e nabene y unaeoj anunu iipu.auxam Korima 6ynapa na 
yi.ay He6ojtuune u PygnuiKe y.aut4e. - Beorpaj, 1906: 3anitcHmAH CFA (4) 16/4 
(124. 360p), p. 7. 
115. 0 capmat-ticKoj illUtiU U3 6ynapa Ha yi.ay He6ojtuune u Pygnutuce yAut4e y Beoipagy. 
- Beorpag, 1906: 3anHcHmAH CFA (4) 16/4 (124. 360p), p. 8. 
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116. ,llothe 	 cnojeeit Hit 6 meiTtapa gyoune y Kartany y Hematbuttof ynititu 
itaktey KaOatta „,llo6po jyaipo" it „Opujeturta" y Beoipagy I. - Beorpag, 1906: 
3anitclatull CFA (4) 16/4 3 (124. 36op). 
117. Ilpomaiiipatba y 	Beorpag, 1906: 3annoillull CFR (4) 16/5 4 (125. 36op), 
p. 18; FlpoCsernin r.nacHHK 29/3. 
118. Capmairiciat 000,011 na yin), He6ojeuitue ii PygnuttKe ynituj e y Beoipagy. Beorpag, 
1909; 1907: 3armaill u ll CF)I (5) 17/3 (131. 36op: 2), p. 13. 
119. llogaifiaK 3a ieonotuKu upoOlt.a Beoipaga. Beorpag, 1909; 1907: 3armanui CFA 
(5) 17/5 (133. 36op: 1), p. 15. 
120. Kopcinit U3 gpyiomegidilepaticKux cnoje6a y Cp6uju I Die Korallen aus den II Mediter-
ranstule in Serbien. - 3arpe6 1908: Pag JA3Y 175, pp. 81-86; ripiwa3ao y 3anvic-
HnuHma CFA, Beorpag, 1912; 1908: (6) 18/4 (141. 36op: 2), pp. 6. 
121. Pa3maiTipatba 0 epciTtit Helicogena lucorum L. c uoinatuartum o63upom tta thetty 
rtojaey U paciipocritparbethe y Ciiiapoj Cp6ujit u MaKegottujit. - Beorpag, 1909; 
Hitui, 1915: 1Thae CKA 77, pp. 105-126; ripllKa3ao y 3amiciffignma CFL 19/7 (147. 
360p), p. 22. 
122. 17pu.ao3u ito3uaeatby meKyittaifa U3 Clliape Cp6uje u MaKegottuje. - Beorpaj, 1911: 
Ijiac CKA 85, pp. 52-108. 
123. Beitrag zur Kenntnis der Foraniiniferen aus dent II Mediterranstufe in Serbien. - Beograd, 
1911: Annales geologiques 6 (2), pp. 556-579. 
124. Beitrage zur Fauna der Tertiarablagerungen in Alt-Serbien. - Beograd, 1911: Annales 
geologiques 6 (2), pp. 580-608. 
125. (Payna neva y OK011111 -10 ro.vua. - Beorpag 1912; 1908: 3armaum C17 (6) 18/1 
(137. 36op: 3), pp. 1-3. 
126. 11-eiTta.a,na ieonotuKa Kapirta nucifia „BeimKo Ceno" 1:25.000. - Beorpaj, 1914: 
3a1114CH141114 crA (151. 36op); lIpocsernill r.nactiNK 35, pp. 80-81. 
127. 0 gueyjuanuitm (cuti AteKyittimma 113 oKonaue Beozpaga. Beorpag, 1953; 1914; 
1910: 3aT114C1-114414 crA 3a 1949. rogimy 14 genoBe rogvnia 1910, 1913, 14 1941. (157. 
360p), p. 65; My3ej CpncKe 3emibe (noce6lla m3gafba) 9; HaCTaBHHK 21/9-10, pp. 
373-382; rIpocBeTlin rf1aCHI4K 35 (2-3), pp. 247-248. 
128. HeKonuKo trteptotjaputtx Oocuna U3 OKOA111-1e Tpocove. - Beorpag, 1914; 1911: 
3armannAll crA (161. 36op); flpocBeTHH r.nactivix 35 (4-5), pp. 387-388. 
129. 17puttoee Myaeja CpncKe 3eAube: (1) Jegan uniiiepecautTian tTipitxotiiiiep ca 
Bpxa, (2) Hoaa BaneaiTta U3 Hoee Cp6uje, (3) CKolictat KpetabaK, (4) c),'603e.411-111 
meigiutm 113 Tpeciame Knucype. Beorpag, 1929: My3ej CpncKe 3ervbe (noce6Ha 
H3galba) 13. 3arpe6, 1920: illaCIIHK XpBaTCK01 ripmpoTtocitomor gpytima 32, pp. 
86-88. 
130. 17puKa3 f1060i hteaCeopuilia U3 (latiKa. - Beorpag, 1922; 1920: 3arillammt cut (178. 
3Oop: 3), pp. 1-2. 
131. Tepitujapua qbaytta 03 cena Bpmye y cpe3y COICO6C11-bCK0A1. - Beorpag, 1922; 1920: 
3amtcHmull CFA (180. 36op: 1), p. 3; FeanolliKll atialivr 7/1, 49-50. 
132. HeKonitKo capmafficKux ckaytia U3 Cp6uje. - Beorpag, 1922; 1920: 3am/fel-mot CFA 
(181. 36op: 1), p. 4; Feonoullai aHami 7/1. 
133. Tepttujaptta 113aytta 113 ,a06paLte y rpyatat. Beorpag, 1923; 1921: 3arnicHntivi CF,Ek 
(188. 36op: 4), p. 8. 
134. Hoeu aogattit 3a upoOlin Eeoipaga. - Beorpaj, 1923; 1921: 3aratcHnull CFA (189. 
36op: 4), pp. 8-9. 
135. 17peirixogno caoiiiturierbe o auKepmucKoj Oayitit Kog Beneca. Beorpag, 1923; 1921: 
3amicimull crA (190. 36op: 1), p. 9. 
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136. 0 cucüetiarficKam tio.aawajy Epycummoi poga Orygoceras (npeTxoJHo caonme-
ite). — Beorpag, 1923; 1921: 3ankicHkigH cr,{1 (191. 360p: 1), p. 9. 
137. reanoucKu cacti-we 6eoipagcKoi gyHaecKoi KibyLta. — Beorpag, 1922; reonouncH 
aHann 7/1, pp. 1-13. 
138. 17puizo3u 3a ilo3Haeatbe Teptocjapa y CIAO: (1) J1onyi-ia megwrepancKoj cpayHH 
BumKor MoKpor 	(2) flp1111013e BOjHJI0Ba‘IKOi gpyromegHTepaHcKoj cpayHH, 
(3) MeglfrepaHCKH (1)0CH.T1H 113 OKOJIHHe AOFbec MHJlaHOBIla, (4) MegHTepaticKH 
cpocHnH 143 CHKona, (5) MegwrepancKH (tocitrill H3 Romer floToKa Kog cena 
Timbal-la, (6) CapMaTCKH KaT y ceny JlanoBy, (7) CapMaTCKH KaT y aTapy cena 
Bpqmia, (8) CapMaTCKH (kocHnH H3 P14111-ba, (9) CapmaTcKH 0130CHJIH H3 AOJIHHe 
Ba6HHOF HOTOKa y ceny PnToneKy, (10) flOHTHCKH KaT Koji YmKe, (11) FIOHTHCKH 
KaT y Manor Brijy, (12) Tepusjapim necKom Kog 3aK.nonatie, (13) Jow jegan 
npHnony-mh 3a ogpep6y noilepcKor Tepwijapa, (14) TepLiHjapHa ckayHa n3 cena 
BpMUe y coKo6abcKom cpe3y. — Beorpap, 1922; 1925: Feonounai axayill 7/1, pp. 
42-50; My3ej CpncKe 3emsbe (noce6Ha 1t3gaiba) 15; Kao npeTxopHo caomuTabe 
,FloBH nogaiAH o Tepwijapy Y  Cp6HjH: (DocHnith meKyunAH 113 aTapa cena 3aKno-
nage, Bptiima, Marie 14Bawie H PHHFba". 3anH€HugH CFA (201. 36op: 6), p. 10. 
139. 17pu.no3u 3a tio3Haeatbe Keapiliapa y Cp6uju: (1) cPayHa Aeca y OK0.11UHU FOAyal4C1, 
(2) KeapirtapHu Hatioc u tbeioea OayHa y 6.4u3uHu HaKygancKe tuncee y llot(eputtu. 
Beorpap, 1922: FeonoLuKH aHanH 7/1, pp. 51-52. 
140. (Pocuiwa cucapcKa Oaytta 113 oKorucHe Be.leca. Beorpag, 19.04.1922: BpeMe. 
141. Pa3euhe Heoieua y Cp6uju. — Beorpag, 1923: Fnac CKA 107/45, pp. 14-34. 
142. 17pu1103u 3a iio3Haeatbe Tepuujapa y Cp6uju: (1) MegHTepancKa (kayHa 113 
mnaBcKor cpe3a, (2) CapMaTcKa cpayila Kog BenFix Boga, (3) CapMaTcKa cpaylla H3 
noToKa FlpfbaBopa Kog mallacTupa PaKoBHue, (4) BapcKH noToK, (5) CapMaTcKa 
ckaylla 113 Cpewnwe, (6) CapMaTCKH cpocHnH 113 Bmitie, (7) CapMaTcKa cl)aylia H3 
II030BHLIKOF noToKa, (8) CapMaTcKa cpayna ca Benor 6pga y pwronetwom aTapy, 
(9) CapMaTcKa cpayHa H3me1y PwroneKa H FITIaBHIlaga, (10) CapMaTCKH 4)0CHJIH 113 
Boneim, (11) 0 capmaTmoj cipaymt 113 JarybuncKor noToKa, (12) flpena3HH „cap-
MaTCK0-110HTHCKH cnojen` y 6eorpagcKom FlogyHaByby, (13) TepLiHjap y OKOJIHHH 
cena 3aKnonage, (14) 4:1)0C14.1114 113 cena 3yiAa nog ABaJIOM, (15) 110HTHCKH Cb0C141111 
H3 KoHontijkairra, (16) FlpHnowull 3a no3HaBaite rpabe Beorpaga, (17) Fopube noH-
THcKa eTawa y Be.nom FlowKy. -- Beorpap, 1923: Feonoua4 allarivi 7/2, pp. 44-56; 
My3ej CpricKe 3emfbe (noce6Ha H3payba) 16 11 17. 
143. 0 rioepegama Ha gpyiamegurfiepaHcKum emeKyuu‘uma U3 Cp6uje. Beorpag, 1925; 
1923: 3anHcHinui CFA (203. 36op: 2), pp. 14-15. 
144. Hoeu opuioccepac 113 6eoipagcKe 01<0.41-11-1e. 	3arpe6, 1925-1926: FnacHHK 
xpBaTcKor nptipogocnomior gpyarma (Cnomemma FopjaHoBHha) 38-39, pp. 
359-362. 
145. 17pu.no3u 3a tio3Haeame iiteptotjapa y Cp6uju III: (1) lipmja6oHclat mexylugll ca 
OBLier 11 Je.>KeBor Floyba, (2) roM6epTcKa cpaylla y ceny BynatiaHHma nog CKon-
CKOM LlpHOM TOp0M, (3) 4OCHJ1H H3 3aKnonage, (4) TtoitenownicKa stayHa H3 
.M1)14114111Ta y aTapy cena BpLimia, (5) TIOHTHCKH (IDOCH.TIH H3 TyHena Mina, (6) 
rInHoLieHcKH CIJOCHJIH H3 3aceoKa PaMahe y ceny Pnniy. — Beorpag, 1926: 
reaTIOLLIKH allasm 8/2, pp. 83-96. 
146. fi01-1,01710HITIUCKU meKytuuu 113 OKOJ1UHe Beoipaga (c Hapoquiatim o63upoht iia cboc-
ufuly Oayny oKonuue ceiza Bp'iuna). — Beorpag, 1927: CKA: Floce6Ha H3gayba 66, 
Ulm/Tom-bat-1K11 11 maTemaTHLIKH cnHcH 17, 121 pp. ca npocim.nom y TeKcTy 11 14 Ta6mi- 
Lia CJIHKa. 
147. Les mollusques du Pontien inferieur des environs de Beograd. — Beograd, 1928: Annales 
geologiques 9/2, pp. 1-74. 
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148. 0 cuctriemaOcKom ao.aomajy Epycunuttoi poga Orygoceras. - CKonibe, 1928: Lilac-
HIM CKOTICKOr Harmor gpywTBa 3, pp. 47-52; 3amicHnum CFR (191. 360p). 
149. reorzotuKu cactiwe Beoipaga u oKortutie: „Oauc tiyiiia" I Sur la geologie de la region 
de Beograd: Livret guide. - Beorpag, 1930: III KoHrpec c.noBeHmaix reorpacpa H emo-
rpacim. I, pp. 3-14/3-16. 
150. 1/136euuTtaj o u3eptuettoj eKcKyp3uju og 21-VIII go 2-IX-1930 tog. uo llehKof  xoiuriu- 
nu. - Beorpag, 1930: rogllunbaK CKA 39:2, pp. 256-259. 
151. 0 titept4ujaptiof Oaynu CKoacKe Koranuue u tbeitom ognocy iipema neKorzuKum 
cpognum y ce6eptioj Cp6uju. Beorpag, 1930: f.nac CKA 140 (67), pp. 3-9. 
152. 0 00CUAHOl Oayttu meKytuat4a u3 CKoucKe KOITMUlle. - CKOTIJbe, 1931: DIaCHHK 
OconcKor Harmor gpyurma 9, Oge.rbeFbe npllpogllitx HayKa 3, pp. 1-28 ca 11 Ta6.n1. 
153. 17pu.ao3u 3a iio3naeatbe Cfieptocjapa y Cp6uju IV: (1) JjOFbeHOHTHCKH CPOCHJIH 143 
o6a.na noToKa enaTHHe y BpqmicKom aTapy, (2) ROFbeHOHTHCKH nanopag H I-bero-
Ba cpaylia y Beorpagy, (3) 110HTHCK14 tIOCHJIH 143 o6a.na IIOTOKa KOHOILIbMI1Ta, (4) 
001)apia meKylliaga y Opeunly, (5) Pagmatteuwa cpayHa y ceny BaJbKosity Kog Kpary-
jesua, (6) C.nojeell necKa Kog Ramie Boge y OKOJIHHH Kparyjesita cy gm.nyBnjamill. 
- Beorpag, 1931: reanollwll maim 10/2, pp. 104-113. 
154. HO6U Ctpu.notut‘u 3a lio31-weatbe Oocum-te Oaytie u3 KocoecKe u meilioxucKo-
Ciogpu.mcKe Koriirume. Beorpag, 1932: Beam( reanoumor HHCTHTyTa 1/2, pp. 
231-253. 
155. Oaytta U3 cent? Bp(-tuna. - Beorpag, 1932: 3anHcHllwi C17 (209. 360p); reanouncH 
aranit 11/1, pp. 136-137. 
156. 0 00CUAtiOj Oaytiu AteKytuat4a U3 OKOAUlie 	 Beorpag, 1933: Dm CKA 158 
(78) 1, 16, pp. 
157. 0 aiept4ujaptioj gbayuu y y.nutot Mcmouta BeAuKoi y Eeoipagy. - Beorpag, 1932; 
1924: 3anHcFnutll CFA (209. 360p); TeanowKll aHaJ114 11/1, p. 137. 
158. 0 iipuja6ony u anuiotderty y Cp6uju. - Beorpag 1932; 1925: 3armcmillll CFLI (214. 
36op); reanounal atiani4 11/1, p. 152. 
159. Haptie og meirieopa u3 KcualOopuuje, Koju je go6uo My3ej CpticKe 3eA ✓be tia noK-
"OH. - Beorpag, 1932; 1925: 3amicinum CM (218. 36op); reonomm4 aHanit 11/1, p. 
161. 
160. 0 tTleimujepuoj 36upt4tc U3 oKo.autte Yntouba. - Beorpag, 1932; 1926: 3arnicHmAll 
cm (221. 36op); reo.noua4 mann 11/1, p. 169. 
161. 0 fiep.my y ceeepoaauaguoj Cp6uju. - Beorpag, 1932; 1926: 3annclutull Cril (222. 
360p); Feanoimat alia.nit 11/1, p. 170. 
162. Haiza3 Orhitolina y acTiapy ce.aa Pygoet4u. Beorpag, 1932; 1926: 3armonnAll CFA 
(223. 36op); reanounth aliami 11/1, p. 171. 
163. 41ortyna Oayint iopt-be KouiepujcKoi KaiZia U3 tiofiCoKa Koitotiibututria. - Beorpag, 
1932; 1926: 3ari1cinum CFR (225. 360p); re0J10111KH mann 11/1, p. 172. 
164. Xopu3onfau gotbe u lopme nottaiujcKe eutmce y triytte.ay Kog YAiKe rta fipy3u 3a 
06pettoeat4. - Beorpag, 1932; 1927: 3ammillull cr,q (227. 360p); feanonnu4 axamll 
11/1, pp. 174-175. 
165. HpuKa3 Oayne u3 Knutie Boge Kog Kpaiyjem4a. Beorpag, 1932; 1928: 3arfficffinkll 
cril (232. 36op); Feanounat axami 11/1, pp. 186-187. 
166. (bocuArta Oayua AteKytuat(a uaitteby Bptturta u MeCtioxuje. - Beorpag, 1932; 1929: 
3amictutull CFA (238. 36op); FeanoinKH aHaJ114 11/1, p. 203. 
167. 0 Oayitu u cirtapoceTiu arept(ujapa MefftoxujcKe Kordnutte. - Beorpag, 1932; 1930: 
3anHcHinw cut (247. 36op); feanoumn atia.nll 11/1, p. 218. 
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B - 011utaia jecirtactIteettuto, pap-drum 3oattoiuja 
(MattaKonotuja, Hx(rtuoitoiuja u opttutitonotuja) u gpyie o6nactrtu 
168. 0 ytritt4ajy cualbuux ycnoea tta o6Autc 6ufba. - Beorpa), 1896: HacTaBHHK 7/6, pp. 
292-294. 
169. 17y3taeat4(Tichodroma Muraria L.). - Beorpag, 1903: My3ej CpncKe 3emibe (noce6- 
HO H3gathe) 1. 
170. Caucax tiaiut4a y My3ejy Cpacice 3eht.tbe (3ajegno ca Jj. Ctiiojuhe6uheht u B. Bp3a-
Koeuheht). - Beorpa) 1904: FlpocBeTHH rnacHHK / My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha 
H3garba) 2. 
171. 0 ipetopt4uma y Cp6uju. - Beorpag, 1905: My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha H3gaiba) 
4. 
172. /IogaCtiatc caticxy nal-m.4a y My3ejy Cpt -toce 3ehube (3ajegtto ca J.i CITiojuheeuheht). 
-Beorpag, 1905: HacTaBHHK 16/1-2, pp. 41-43 / My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha 
H3gama) 4 HJIH 5; flpocBeTHH rnacHHK, 3 p. 
173. Buo.notuica u a6uo.aocutca coct44ja I Kottipeca Cpacicux itocapa u Ctpupogtbaxa 
(6enenme ca KoHrpeca). - Beorpaj, 1904: Reno 32, pp. 404-405. 
174. Pet‘ettrutat uywceeu y Cp6uju. - Beorpag, 1909; 1907: 3anHaum CFR (5) 17/4 (132. 
36op: 2), pp. 14-15. 
175. OpttuCtiaaoutKe 6enettuce U3 My3eja Cp -tioce 3eht.rbe. - Beorpaj, 1910: HacTaBHHK 
21/1-2, pp. 38-45; My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha H3gafba), 8, 11 p. 
176. Metcytut4u U3 Cp6uje: I. Cytio3ehatu liymeett. - Beorpaj, 1912: CKA, 136, p. 
177. 17ehuttocu tiym Lartetia serbica n. sp. U3 3atiague Cp6uje. - Beorpag, 1913: Enac 
CKA 91, pp. 71-76. 
178. Jecrnacrueetatwca cutpytca y Cp6uju. - Beorpag, 1920: My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6-
Ha H3gaFba) 14.; Jby6.ibaHa, 1920: Glasnik Muzejskeg druKtva za Slovenijo 14, pp. 3-32. 
B - Myaeo.aotuja 
179. JecCtiactlieettutucu hty3eju y cycegttuht 3ehubahta. - Beorpa), 1897: Reno 14, pp. 
312-321. 
180. (HeMa4Ka Bep3Hja, TatiaH HaCJI0B HeTIO3Hal). - Budapest, 1899: Donaulander 
(qaconHc). 
181. 0 pagy eta rtogu3atby jectuacru -eettutmot .My3eja y Cp6uju. - Beorpaj, 1902: Hac-
TaBHHK 13, pp. 109-132. 
182. My3ej CpacKe 3extbe y 1903.1. - Beorpaj, 1904: fogHumbaK CKA 17, 26 p. 
183. My3ej Cpt -icice &A ✓be. - Beorpag, 1905: FojHmiiaK CKA 18, 24 p. 
184. My3ej Cptioce 3eht ✓be y 1905. tog. - Beorpag, 1906: rogHun-baK CKA 19, 20 p. 
185. My3ej CpCioce 3eht.tbe y 1906. tog. Beorpaj, 1907: rogHun-baK CKA 20, 15 p. 
186. My3ej Cptioce aehube y 1907. tog. - Beorpaj, 1908: FogHwFbaK CKA 21, 20 p. 
187. 1/13Betuaiaj o caiatby My3eja cpriace 3eAube. - Beorpaj, 1907: My3ej cpncKe 3eMsbe. 
188. My3ej Cpuoce 3ehube y 1908. tog. - Beorpaj, 1909: rogHuntaK CKA 22, 17 p. 
189. My3ej Cpacice 3eht ✓be y 1909. tog. - Beorpaj, 1910: FOTIVI1111-baK CKA 23, 19 p. 
190. My3ej Cpacxe 3ehube y 1910. tog. - Beorpaj, 1911: FOAHLUI-baK CKA 24, 17 p. 
191. My3ej Cpriace 3extbe y 1911. tog. - Beorpag, 1912: FogHtufbaK CKA 25, 21 p. 
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192. My3ej CpacKe 3eAube y 1912. u 19E. iC 	Beorpag, 1914: Fog114.1111)aK CKA 27, 18 
p. 
193. My3ej CpacKe 3eAUL2 y 1920. — I . eorpaj, 1921: fog1111.11-baK CKA 29, 11 p. 
194. My3ej CpacKe 3ehube y 1921. 	Beo. -pag, 1922: row/um-hal< CKA 30, 23 p. 
195. My3ej CpacKe 3e.4ube y 1922. — U2orpag, 1923: roi114111-baK CKA 31, 12 p. 
196. My3ej Cpt-icKe 3e.ktibe y 1923. iogus-su. — Beorpaj, 1924: rogmukbaK CKA 32, 14 p. 
197. My3ej CpucKe 3eAube y 1924. iogunts. — Beorpaj, 1926: rog111141-baK CKA 33, 17 p. 
198. My3ej CptTicKe 3eAtibe y 1925. iogunts. — Beorpaj, 1926: rommilbaK CKA 34, 16 p. 
r - 17poceet-fia 
199. 06jaustbetba aec.isse Alumna Caeuha fio6pu C1-1-141,1 MatTia6pby, Koja nocu Ha3ue 
3ajet-sap. — Holm Caj, 1889: Jump 16/12, pp. 177-179; Flo11oBo LuTamlla11o: Beorpaj, 
1930: 3ajenap (rws411a311ja): rOTWW1-1)!: 143BellITai 3a InKancKy rog1111y 1929/1930, pp. 
24-30. 
200. BemsKa tuKaaa y CosPujts. — Becrpag, 1894: I1pocBeT1111 !mom( 15, pp. 147-151. 
201. litschseHts 3agaio Ha swam-fly 313er-too-fits 1893/94, y 3aipe6w-1Koj hshtna3ufts u peaeatm. 
— Beorpaj 1895: Hamm-111K 6/6, pp. 312-313. 
202. Hpahtetse y yct-fipojciiiey neKux cpegs-bux usKo.aa y Xpeat -iicKoj u C.aa6oHuju. — 
Beorpag, 1895: Hacram-114K 6/7, pp. 422-423. 
203. KpaybeecKo ampiu.autut -fie y 3aipe6y. — Beorpaj, 1895: Hams1111K 6/7, pp. 
423-428. 
204. 0 tiseisajy 3a plutIsethe itshissactTiuKa y 3aipeoy. — Beorpaj, 1896: Hamm-114K 7/1, pp. 
85-89. 
205. JegHa t-ipueaCtina ocHoeua usKaaa y Cpouju y tip6of ao.au 19. ciTio.aeha. — Beorpaj, 
1924: flpoceeT1111 rnac1111K 41/5, pp. 290-298; 41/6-7, pp. 417-421. 
206. 17pei.aeg Hact-fiaesswiKoi oco6.tha y aajetsapcKoj 	 BeorpaR, 1930: 
3ajeqap (r11m11a311ja): Foginuth11 II3BeuiTaj 3a WKWICKy rowIHy 1929/1930. 
JI - BuoipaOuje ts IseKpo.no3u 
207. JegaH lipts.nomaK 3a 6uoipasPujy tioK. Jip J. 17awiuha. Beorpag, 1895: Reno 7, pp. 
275-278. 
208. Muata 17eCupoeuh (HeKpoitoi). — BeorpaR, 1900: reonounat alarm 5/1, pp. 1-3. 
209. Cfiupo Epycuna (HeKpo.aoi). — Beorpag, 1902/1908: 3ar114c11111411 crA (6) 18/5 (142. 
36op), pp. 8-16. 
210. aitspo Epycutsa (HeKpoitai). — 3arpe6, 1911: YleTornic JA3Y 25, pp. 130-168, ca 
1101114COM pagosa. 
211. HuKoria AHgpycoe (HeKpoitoi). Beorpaj, 1931: reanounth a11a.n11, 10/2, pp. 11-14. 
212. Jy.auyc Xa.aaeaq. BeorpaR, 1932/1928: 3arnic1111g11 CFR (233. 36op), reonounut 
anam4 11/1, pp. 189-190. 
— flpeeogu 
213. B. Kypg: 0 Hactitaeu Mutseparzoiuje y cpegs-bum tusamama. Beorpaj, 1891: Hac-
TaBIIHK 2/1, pp. 45-49. 
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214. P. Jlellgexclx.rig: KopmacKu cupygoeu. - Beorpaj, 1892: lipocBeTrm r.nacHllx 13, pp. 
551-558. 
215. M. HajMajep: flaireoratio.nouma metTioga 3a ogpeg6y caiapoctriu 3exibuttux criojeea. 
Beorpaj, 1892: HpocBeTHH rnacHIIK 13, pp. 772-777. 
216. XeKcJim: 06pa3oearbe 'camel-an yirba. 	BeorpaR, 1892: YtiviTesb 11, pp. 39-42, 
129-135. 
217. H. Allgpycow PIctriopuja pa3euha KaditiCK0i Mopa u theioeux craw-tow-mica. - 
BeorpaR, 1893: flpocBernm r.nacm4K 14, pp. 401-411. 
218. 111Ctia moNce uucatia _rattan-rut 3a pa3euhe pietuucoeoi Kapatartepa (c pycKoi). - 
BeorpaR, 1893: HacTammx 4/1-2, pp. 52-56. 
219. 0 cptiiop-eogoutucy y llpnot Mopy (Cu) Angpycoey). - Beorpaj, 1894: )1Ieno 4, pp. 
30()-303. 
220. Xavrmir: CeeCti.nerbe mueoCiiurba. - Beorpag, 1894: HpocBeTHH rriacm4K 15, pp. 
82-89. 
221. XapTimr. CeetTuzerbe .NcueotTturba. Beorpag, 1904: HoBau, pp. 12-15, 37-40. 
222. B. Bere: KpuctiraiwipaOcica 'Inca-wen y IV pa3pegy. - Beorpaj, 1897: HammHi( 
8/1, npmnor, pp. 1-25. 
223. B. cl3paFme: 3e.44.1bC1.ncueux tbocum. - Beorpaj, 1897: jle.rio 15, pp. 120-124. 
224. JI. Epem: 17etTipoipaOcKe crayguje ffipaxutTiuctcux u ipauuCCiocux diteria y 
HaTtoquoj Cp6uju. - BeorpaR, 1898: reanounal allanll 5/1, pp. 282-290. 
225. H. Onexxajm H A. cilium-wow 17pu.no3u 3a fio3rwearbe Heoieria y Tptucoj. 
BeorpaR, 1898: reanomll aHaim 5/1, gogaTax pp. 1-67. 
PAA0B14 0 IIETPY C. ITARTIOBHEY 
1. JoBalloBnh, B. (1985): „17epa 17ae.aoeuh 1864-1938" - Kolmemaija mull/deice 
H3.110>K6e. - Beorpag: 3ajegmma my3eja Cp6itje (pa) 3a crllualbe 3BaFba Kycroca - 
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PETAR S. PAVLOVI 
(1864-1938) 
Petar PavloviC (born 1864 at Polarevac, died 1938 in Belgrade), high 
school teacher, scientist, founder and director of Natural History Museum, 
member of the Serbian Royal Academy, was one of the most outstanding per-
sonalities in the history of geology and zoology, and during the formation of 
scientific institutions in Serbia. 
Petar Pavlovie obtained his graduate diploma in 1886 at the Natural and 
Mathematical Science section of the High School's Philosophical Faculty, as 
one of the first disciples of J. Zujovie with whom he continued a close collab-
oration. He first taught the Zajealar high school (1887), and in 1889 he became 
professor at a Belgrade high school, teaching natural sciences. At that time 
there was nothing strange in a high school teacher conducting serious research 
work. Pavlovie did his postgraduate studies at the Vienna university where in 
1893-1894 he attended lectures in geology and paleontology by prof. E. Suess 
and prof. W. Waagen. At the same time he worked with Th. Fuchs at the geo-
logical-paleontological section of the Vienna Natural History Museum, study-
ing tertiary fauna from Serbia. Then he moved to Zagreb, to the National Zoo-
logical Museum where he followed lectures by the famous Yugoslav malacol-
ogist, prof. S. Brusina, during 1894-1895, and studied tertiary molluscs. 
Brusina left a deep impression on his disciple Petar Pavlovid. 
PavloviC then returned to his Belgrade high school, but also devoted his 
energies to the setting up of a natural history museum. In 1901 he was appoi-
nted first director of the Serbian Land Museum in which post he remained 
until 1926 when he retired at the age of 62 at his own request. The Museum 
was the life work of Petar Pavlovid. He was quite aware of his historical role 
in founding such an important scientific and cultural institution. 
It is difficult to single out the most important among his achievements. 
His biggest contribution was in certain special fields of paleontology, stratig-
raphy and geology in general, whereas elswhere his contribution may be 
somewhat smaller but being a pioneering effort it was no less significant. He 
is most frequently referred to as our 'third geologist' (after Zujovie and 
Radovanovid). Yet one of the fields of his work seems to deserve special 
merit, being a result of not only his intellectual ability for an integral scientif-
ic outlook but also of the fact that he headed the Natural History Museum for 
a long time. Pavlovie was what could be described as the first modern 'gener-
al naturalist' (having collated in 1920 a first comprehensive historical survey 
of the naturalist profession in Serbia with a bibliography). 
Pavlovid was one of ‘Zujovies group' of pioneers of modern Serbian 
geology, but as an independent and authentic personality in scientific, profes-
sional and educational matters. Devoting himself to pioneering research of 
fossile and recent fauna, and thanks to his amazing gift of observation, 
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Pavlovie was able to describe a large number of taxa new to science. He 
enriched paleontological fauna in Serbia with three new marine types of 
foraminiferans, 57 types of molluscs from the Panonian sea and 87 freshwater 
lake types of molluscs, mostly of low pliocene and middle miocene age. There 
were also dozens of new taxa of recent snails. He gave encouragement to the 
early ornithological and ichthyological research in Serbia. 
Petar Pavlovie was endowed with an outstanding amount of energy, as 
can be seen from the volume of his opus. At the same time he was a curious 
and controversial combination of an ascetic and bohemian character. His mod-
esty and a bent for self-effacement were expressed in his preface to his earli-
est work in 1890, and he held to his principles even when he received the high-
est honours. 
